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M E D I O S 
P O L I C O S 
PARA E L R E M E D I O V N I C O . Y , 
V N I V E R S A L D E E S P A Ñ A . * 
L I B R A D O S E N L A E X E C V C l O N 
D E SV P R A C T I C A * 
E S C R I T O S P O R I A C I N T O D E A L C A Z A R A R R I A Z A , 
Familiar del Santo Ofic io^atura l de la Ciudad de Guctc 
Q V E L O S P O N E 
i^J L O S P I E S B E L A o M A G E S T A D C A T H O L I C A 
del Rey don Felipe l i l i el Grande nueflro Señor,Monarca el mayor del 
Orbe$Emperador de dos mundos* 
P O R M A N O 
D E L R E Y N O I V N T O E N CORTES. 
Alfiif dejle Difcurfc/e hallara elfumario de los Capítulos que cent une. 
Año ,í 6 4 6 . 
E N « M A D R I D . Por Francifce (jarciade nArroyo, Imprepr delRejne. 
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A L R E Y N O I V N T O E N CORTES. 
N T R E Los heroicos bUfones {Señor) con que Ef> 
pañshafido ficmf re celebrada for todas las Nécto* 
nes del Orbe, no es el menor, El de la Fertilidad , y 
Abüdancia yfigmficado en el manojo de Efptgas con 
que fe pinta* Tero la matera de la intenao de les mal 
afectos a las glorias de fia ¡luflre parte de Europa, ha 
querido oponer fe a aque l l i l a fvn deslucir le ̂ cr t u~ 
me ando fe al fruto de fas Efpigas , o para que de/medrada la ¡ m i l l a con 
efta malera 9fe conmerta en ella lo que ama defer grano, o para que Je dt~ 
uierta eñe grano al deleite, faltando al alimento. T haprcuaiecido tanto 
la mdteta en ejla o^üficion.que en las experiencias de la calamidadptdblí* 
ca> q fe padece>ay qm^prejuma* arrefiarfe a quitar a E/pana de U mano 
elfmbolo de tan infigne 'BUfoniparectendole^queya lasEfpigas foUmcníe 
fon arijlas.Ejio (Señor)es haz^er tancas dellas,para quitar la <vtda del 
crédito a tan Excelente Región en vna de fus majares Excelencias. Tcoel 
amor de buen hijo, víedo el riefgo fatal defte da no: he imitado al mudo del 
Rey Ciro,q fien dolo yj admrtkndo}q con afechacas^querta matar a fu Fa 
dre,con la fuerza del afe<¡ÍophabloKJ eftorhófté muerte? Afsíyc(Sericr)aun* 
q mudo en la eloqaencia.yfm letras, he recentado en el confiiBo de aquel 
dañoiprocurando^fcufarle con la materia deldifcurfo,que diri jo,y dedi^ 
coaV.S. con z¿elo del bien mayor defios Rey nos ¿en el aituio de los vafjallos 
para q fea mejor feruido fh Adagefiad. D efe do en eñe DifcHrfoaqi t ía fon 
de Efpana/f como labrador experimentado >pdgc te de mi conato tn arran-
ca r l a malera que ahora eíías Efptgas, habiendo euidecia del frute difie 
t r a b a j ó l e fe ha de lograr con el dejtterro delabufo de los tributos} impo-
ficiones,o (por hablarpropriamente)facando de quajo la rait* dellcs de la 
tierra de fié Reptoblica.V* S, en el cuerpo legitimo > que forma della en fus 
Cortes,que celcbra9amme con el aliíto de f* poder,ei defte Utfcurfc mw,pa 
ra que viua con fu exezuciqn,en beneficio ¿le ios EfpanoUs, que han de co-
brar fuere as infuperahles.con la tregua dejle beneficio, para emplear fe cen 
f h lealtad natural en m&jor fermcio delCatolicifsimo Monarca, q le s do -
mina 
mina.Gran dtdzjura es la de la miehj efla fe labrap&rvn ammalejo q tie-
ne amijon^ara^tcar co cía quien la hurt a }y perjeguir al Zangaño que la 
comsfm trabajar en fu fabrica* Muchos Folít iros dixercn>quela Republt-
ca,es vna colmena-yen efte[entido me 'valgo dejie/lmiloportunamente, par(4 
que entienda quien fe picare en el aguijón demt Dífcurfo,que ta miel de los 
frutos de losimpuejíos^nt es para el Zangaño mni para quien nofabricaen 
efla colmma>J la dejiruye,Jino para Jtt Msgtjldd que la conferua. Bago a 
cDiüs teíii^o(Señor)queelprimero mouil defteperfamieto, hafidoprocurar 
J14 gloria en el defempeño del %^ejno>fin q otro refpeto aja impelido al mió 
en efenuir. Honre V̂* S. lagenerofidad dcjlc ¿fecio,! ornando co el [como acó 
flumbra) la caufa de negocio tangraue}pues conffte aqui lapat j j dejean-
fd vniuerjal defia Ccrona,que ha de nacer de la copia, J efla fe a lean c 4 coel 
bíteñ gomerm.Diftnbujafe bienelpa(Smor)j no fe permita couer tiren pie 
dras>qi4e en la Macolla de Efpigas de rmefira Ejpaña aj abundante gra~ 
710$ mucha ferttlidadspara [uHentar al P a d r e a los Hijos: j files falta 
'no es Porque aja vanidad en las Efpigasjino por malrepartido, cerniendo 
los perros lo que ama de fer [ujlento de aquellos.Punt o $ materia (Stñor) 
es efla> no folo Política, fino moral y de juficia: ocurra V . 5. a todo pues en 
f u cafa ttene el confijo y la ciencia,y el^elo.para poder haberlo. T per fu a* 
dafea que laenfermcdad de que adolefee la Repúbl ica en fu calamidad, 
no tiene otra medicina fmo la defie Dífcurfoiy que el medio en el pr&puefto9 
es simas fuauej dulce, para refiituirfea fu robu fia faludjexado U j e l de 
las quiebras della en fu dolencia miferable%j cobrando vigor y aliento^con 
probar la miel de la execucion dejie papel}que ha de fer tan dulce como elU 
mifma. Infpire Dios>afsífla,y alienteaV. St para que enfu tiempo fe logre 
el mérito de acción tan grande >y le guarde } j aumente en fu mayor profperi 
dad. M a d r i d a 2ji*de Junio de 16+6. 
V X ' M M V S - f a r n a m obligado 
lacintodeAlcacarArria^a^ 
S E N O R. 
Aclntodc Alcázar Ar r i aza jFamüiá f de! í&ñí 
to OíícíoCcomo buen E í p a n o l , y lea! vaííal ío 
de V . Mageflad, zcíofo de fu Real feruick) 
Aüicndocooridcrado los danos comunes deí- umhm^ 
ta M o n a r q u í a , fus muchos, j grandes cuida- 9 ocaíio. 
dos^af t imadi r s imadeüos ,qu iebras de fu Pá£ria,y cí in-üco- d^fa"^1 
cibíc valor de CaftcÜanos 3 pofpucílo aí de enemigos (rao-:deíle Pa* 
tas vezes p o r c ü o s vencidos) íc ha deívclado lo po ís ib íe , y pcl' 
gaftado muchos aias> procurando el camino mejorde ÍÜ re-
medio! que Ic parece ha deícobier to con e 1 fauor D i u i o o , fi 
j a no impide fu cxccucion noeííros pecados, por tocar a la 
diminución h que t end rán , yertos Rey nos gran felicidad,: 
fi antes de remitirle palTa V , Mageftad fus Reales ojos ? por 
eñe memoria! 5 haftael vhimocajpicuíoi encuja diligencia 
(confegura cípcrancajcfta Corona tiene vinculado fu efi-
caz remedio,y V . Mageftad ,e l mayor aumento que tuno 
MoniKca ( con part icuíar feruscioa ¡a DiuinaJ fi grande e l 
empeíioyacoíifiderado^y de! Rea! patrimonio^camioos por 
donde le han enflaquecido,y a vaffaÍ!os3íicndo precifo la cu-
ra de ambas eofermedades fe obre a vn ucfiipo^y flaqueza 
que tiene el cuerpo de la Republicajneccísita obrar con mu 
cbo t ien to , pues con remedio fuerte acabará con c i , y apii* 
car medicina.para !a faperfícic, fio defarraigar dolencia que. 
Ic coiiíurnejícná curar en faifo.3 dexando en pie ¡a enferme-
dad: y para remedio deftc, al parecer impofsible , que no ¡o 
es i míe ay para Dios ( cuyas marauilUs íuelen obrarfe p<-r 
flacos inrtrumencos) en fu nombre eferiuc , y pone en ma-
nos de V.Mageftad crte papeí^foiicitadodc tu zelo, amor, y 
leakadi apoyado con fegura experiencia, en r^. años que ha. ErCrH,er€ 
fe ruido a V . Mageftad,onze en Galíc¡as exerciendo diferen- C ^ Á ^ : 
tcs adminifhacioncs,.)'por la vl t ima del vno por ciento, ra ei^e'! 
qua 1c encargó el Rea! Confejode Hazienda de todo aquel ¿™rj¡0 , 
Reyno , para lo encabezar, como lo hizo > fucle foreoío ha- iíl0e 
zeríe capas del valor que cenian ios denus tributos,y reco^ 
n o c i ó , de todos c í l o s , vno para V . M a g e í h d , rebaxados 
A gados 
gaf toSíCuef ta al pobre común mas de diez; no pa^rczc^ enca-
recimiento,que tendrá defcmpcñOíComo fe vera,y quien lo 
desfruta,fin fcñalar mas a u t o r que nueftros pecados, funda-
m e n t o de nueftra ruina, lamas fue arbitrifta , ni de arbi t r io 
fe dé nombre a efte memorial,remcdio fi,para extinguir los 
que han deftruido cfta C orona, como fe vera , y en el capi-
tulo que fe figoe^mcdiosjy forma de que fe compone. 
x De quatro partes confia efte diícurfoia faberfe! medio 
que fe dajvencer dificultades,los daños defta Corona 5 en la 
forma que oy corre,y beneficios que de apartallos fe figuen 
a todos cftados* Yanfimiímo los perjuizios dedos Reynos 
Pút^spria t c¿uzc a trcs pontos.El primero,crecido numero de diferc-
feredû e? tes t r ibu tos , no ficndoel m a y o r lo que dellos entra de d i -
neroefeftiuocnla Real hazienda,aunque fuera con el do-
b lo . Los daños en fus dependencias , fi por la mucha gente, 
en ellos mal ocupada,fuma perdición, que a fu tiempo dirá . 
Secundo, la defigualdad en la formalidad de los impueftos, 
que los pagan pobres,}' gran parte desfrutan r i cos ,y V . M a -
geftad la m e n o r > de la que falco crecidos gaftos de fu admi-
niftracion.Tercero, venta de oficios de las Republic3S,por 
fu camino mayar cftrago: eftos fe han de coníumir , y quitar 
todos tributos,menos los antiguos pechos Reales, que han 
de quedar,por reconocimiento de la Nobleza, que no fuera 
bien hazcrla tributaria de aquello que por razón de fu fan-
grcd€ue€ftarclTcmpt3;y lodcmas fe ha de componer de 
vna genera! fola 5 y en parte voluntaria alcauala , de ¡a que 
ninguno lo eftá,quc fi bien ladeue el que vende, ni por e ñ o 
fe libra el comprador, pues t o d o s los mantenimientos, / 
mercadurias de que necefsita,las l i c ú a con todas cargas^a-
2onfuficiente,para que del mayoral meno^n inguno quede 
l ibre ,ni los cargos, o f i c i o s , y mas criados de la Caía Real, 
ímtomie que en cfto confiae el m a y o r al iuio, y el quedar V i Magef 
ha de fa- taci mas v\CO)y poderofo,en renta fegura, y fixa , que juntos 
los Reyes de Europa.por medio fuaue, y de tanto aliuio pa-
ra los fubditos5que llegado a fu noticia lo pidan por conue-
nienci.ipropia5fiendo mayor para V.Magcftad^el obrar con 
tanto feguro, que antes de leuantar los tributos hade reco« 
noccrcl valor que furtirá defte medio ,por relaciones auten 
ticas de los lugares, y partidos, que no fuera jufto fiar a la 
cfpe-
cfpefanca fus muchas obligaciones, y cítipenos. Dedo fe 
compone el ciiado memoria l , cuyoaflumptodefeubre, el 
capitulo que fe figuc. 
^ En gran aprieto fe hallauael RcyLuis de Fracia3hijo de jymonmf 
Cario Magno,porquc fu patrimonio Real era poco, las ren ¿é^-M 
tas andau3nmuyempeñadas5y Tcforeros quexofosjos gaf- 71^/5' 
tos de por fuerza mal proucidos, los vaflallos defeonfoia-
dos 3 las Ciudades con mucha flaqueza, y toda la tierra fin 
aliento para licuar tantas demandas como fe iroponian^pe-
xoc í difereto Rey halló picen tanca mar,y remedio a nego- Exempi© 
€Íodcfcfperado3eftc fue^I^ar la manode apretar los comu- ™oylÍC 
ncs,dim¡nuir los t r ibutos^ acortar las viejas impoficionesj 
con que fe hizo tan bien quifto, que los que primero apenas 
le feruian con lo deuido, ya le ofrecian lo que no eran o b ü -
gados,y los que fe quexauan con injurias, por lo que les ílc-
oauan,adelante era poco fus hazicndas,caías3hijos;fangrc, y 
vida,para ioquecl Rey huuicíTemenefter. C o n e f t o g a n ó el 
Rey Minos la voluntad, y animo a los Atenienfes. Y el Per» sahei,EnJ 
fia no C i r o , tuuocn el puno los corazones de fus vaíTallos/y ^xeml* 
por no alargar5fi ellos, y otros Principes, confidérando fus 
de pedí ac i» 
Reynos, con tantos, o mayores danos de aqueüos^que o? re>lih>*-
padecen los defta Corona , por las muchas cargas de t r ibu-
tos^para reñaura l los no hallaron otro medio que en los fub 
ditos mirar por fu aliuio.y fi agradecidos correfpondieron 
conlgrandcs finezas,de que rcfultó fu mayor fccilidad.Sien» 
do V . Mageftad Rey de E ípano lcs , cuyo amor fuera ociofo 
repetir, cfperar puede impofsibles, y mayores reconocien-
do efte remedio por la mano de Dios, y como tal obrar mas 
que porconuenencia propia,zelode feruicio, encuyonom* 
bre da principio^epitiendo las poblaciones,y prefente vaf-
fallage,con que fe halla eña Corona. 
3 EfpañafSeñor)t icnc poblaciones^ de grandes,y Poblada- ^ 
pequeñas , las dos Caftillas 15U76o.que todas acude a pedir ™ ^ Er' 
j'uílicia a fu Confejo Real^cofa cierta, fegun el Padre Gero- cV^/« 
nimo del Cafti!ío,dc la Orden de la Trinidad,fobrc las adi- p*1:4*** 
ciones que hizo a fu padre luán del Cadi l lo , en l a h i ñ o r i a d e 
los Godos.Lo m i í m o d o n íuande Buftamán£c,cn vn piado» 
fo memorial que dio los años paflados, para remedio de po-
brcs,confumo de bagamundos, que v n o , y o t ro afirma Eo-
drigo 
rn^zsfi- ^n '§0 ^en^ez SiíuajCn fu genera! pobláeion^cbfa é t p^oxí*. 
^.cV. i . nio?qucaprouada íc dio a la cftampa , y por íc haiiar en cfta 
f i / I / P a r c c c o n a ' g u o a experiencia fe conforma con eííos Auto-
mah^ss res 5 pero no con lo que dize Pedro Ordoncz de Zeualíos* 
f j ^ M natural de laceen fu viage del mundo, tanteo que h i z o d e í 
poder, y caudal de todos los Reynos, y Prauincias, año de 
^ / 4 ' en que das £ fpaña nucuc mi 1 Iones de vezinos contri* 
b u y e n t c S í í i n c o n f i d c r a r gente íüel ta3y fírmente. Y a efta Co^ 
roña ocho Reynos,y quatro Prouincias, de que fe compone 
de tres las dos partes^que hazen los feis,a quienen parte íi-
gue el referido Rodrigo Méndez , y general población foya, 
que afirmaauerfe aumentado tanta gente3como diminuido, 
fin embargo, para mejorajufbrcl intento5rcbaxa la mitad. 
mero "dé Añadiendo ÍOO¡J.que fale vna con otra población algo mas 
vezinos a de ai9o.vezinos,al mifmo receto , reguladacfta Corte * i . 
vn^cSa Ciudades de-toda la Corona,cuya dcmaíia bien fopliran a 
pobiado. í a s c o r t a s , numero mas proporcionado de! que pone Zcua^ 
, l íos,y fobre que fundará lo que adelante dirá. 
^ L o primero ( íupuefto fe ha dcha^crcoo benepláci to 
de todos) fe hade íeruir V . Mige í lad , quceftc memorial fe 
remita a los Corregidores, y ellos con toda prefteza hagan 
lo mi ímo a los logares de fus partidos,con orden a las luflí-
Para in- cia$,y Regimiento de cada v n o , para que vn dia fefliuo def-
frctnuL" P^cs^ M i lía ros.yoríen-Cooccjo abicrto,y no cerrado, por 
fieiebagá cícuíar cícrupulo de aquellos qoe tienen oficios compra-
abiertls! dos,prefenccs los Curas,y en lugares mayores,que ay Con-
y todos cf ueoxos,algunos Superiores dcRdigiDnes^fc publique,y ha-
gal'fu pa- ga notoria la orden a todos 5 y lo contenido cn efle papel, y 
r£Cí:r- digan fu parccer,que ninguno fal tará, y darán infioiias gra-
cias a Dios.y a V . Mageftad} por librarlos de la carga peía-; 
da que o y tienen.-y fiendo como feracon raneo gufto, que lo 
pidan por conucoieocia.Defu punto ¡a dicha íuílicÍ3,y Re-
gimiento de cada pueblo, nombre dos Regidores, los mas 
dcíimereíTadoSjy otras dos perfonasde buena opin ión ,? bic 
v ¡ f t o s d d l o s , a que afsiñandichos Curasao que no rehufa-
ían por el feruicode la dos Magcfladcs/y beneficio propio, 
anee los quatcs, y Efcriuanodc Ayuníamicruo ,hande acu-
dir,como loha ráode buena gana,)' apercebir al que fe ocul-
c a í c , o no acudiere , ni fe hallare en ia relación de la oferta, 
paífa-
f 
paflado vn mes de lá publ icacíoí i ;ademas que fera declarado por 
enemigo del bien c o m ú n , y feroício de fu Rey , feran caftigados 
con penas proporcionadas^que íc han de executar inuiolabUme-
teconforme a h calidad,cftado, ocupac ión , y excrcicio de cada 
vno;a faber,al hazendadojcn vna parte de fu hazienda, y a tos de-
ni as,que ocupen las campañas ,p re f id ios^ galeras, que ninguno Pena en 
fe podra encubrir , ya por el padrón de alcabalas 5 o matricula de ^ ^ í * 
Iglcf ias , que con el repartimiento han de remit i r al Confejo vn 
tras¡ado3y o t ro al Corregidor de la cabera de partido.qocdando 
fu original en dicha Ayuntamicnto,para que en todo tiepo conf-
tc,y fe aucriguejfi le hizo,o no, con juftificacion, o fi dexaron a l -
guno^en todo, o en pacte, por quanto en la igualdad, y no refer-
uar del mayor al mendr^onfifte el alioio deftos Rey nos. 
5 Y aunque codos conocen los grandes apnctosdefta Monar- Suñl,-;íaá 
qu i a i fin embargo las perfonasque fueren nobradas parac! efe- cuci©brir 
toen cada pob!acion,Gomo leales valTaUos.con todo amor,y íua 
uidad infigauarkn a los demás la Real voluntad de V.Magcftad, 
pues como verdadero padre procura fu mayor aliuio, y para que 
le tengan,yqueden libres de pena!idades7quc acarrean los t r ibu -
tos,fe los quita,cncuya atención dcuen fer mas liberales, coníi-
derando los empeños prcfcntes,y loque ofrecieren íc conuicrte 
<tn&idefenfa,pará que gozsn fus haciendas con quietud.Efta d i l i -
gencia (éra la mayor,fegura^y eficaz en la lealtad Efpano!a,para 
ofrecer micho mude l o qac al canean fus fuercasjy abuen fegu-
ro aquellos que las tuuieren cottas;fera no menos überalcss por 
mas afligidos en Ueuar !as cargas , y fea la cont r ibuc ión en efta 
manera. 
i 6 A los tratantes,mercaderesjducnos de jonjas^abricas > y C6\o que 
en fuma de comprar^ vender,quantos oficios, del mayor al me- afrfrcr^o¡ 
ñor , tiene la Repúbl ica , pagando algo menos de l o que oy^a! ca- de mar,y 
be^on dealcaualas,noay queembarazarfe,ni hazer nouedad con ¿ / 
cftc genero,fi ya no fuere de aquellos que no les huuieren repar t í - dos de ia 
do conforme a la opinión de fu trato,c) en tal cafo fera juílo igua- ^publ1^ 
Iarlos,en q vnos, y otros quedan beneficiados defte y los mas im* 
pueftos,cuyo gencro,como aya fidelidad,faldrá bien crecido,razo 
<jue daracn fu lugar: y fi algunos por las de fus oficios^eíluuiercn 
cífemptos de alcauala^agaran por los demás que no lo eftan. 
7 A los oficiales,jornaleros,)' mas gente del común , que ge-
ncralmcnte viuende fu trabajo,fin tocar en la fuelta, y llruieme, cnu géte 
adaii t ir Iq que ofrecieren^ para que fe alienten,preucnirles.que 
B fi Ids 
vfua^!eIvfiIas re!ac!on€S C1UC ^ t ruxercndelaofa tadc cada pueblo,no 
trabajo, fueran equiuaiéces para quitar los tr ibuios, í t r á f a r^o íooo víar 
dellas^y dcxarlos en pie, con otros de nucuo, acción mefeufab^, 
fegun aprietos prcíentes. Con cíto.e! flaco.quc viuc de fu traba-
jo, ofrecerá mas de ducado y medio cada 3ño3quc íalc medio ca-
da tercio, cantidad que en impoíicioncs de cada f e m a d o el pre-
cio que oy tienen los capatos que g a ñ a n , al que tendrán quita-
das todas cargar lo ahorra, y la cont r ibución vendrá a íaür por 
mayor crccidirsima.Y fialguno fuere taningrato^que por fer vo . 
Ei luntaria eüa con t r ibuc ión , no quiere ofrecer , por lo menos, el 
d c u í a r e ? ^ ^ ' 1 ? ducado y me Jiojíc Ic notifique vaya a íefuiraV.Magcftád, 
nerhTzi-" c lüe/uPuc^0 no tiene caudal mas de íu jo rna l , en la campana le 
dl\ "rúa darán lo que houierc mcncfttr, de aquello que contribuyen los 
™l*dom ciemas : Porq^de feruir ,odar loncccí íar iopara los que firuen, 
de ic'dará cxcePt0 'os mendigos, ninguno íe ha de efeapar con efee aperec-
nlcrTme" ^ í n i e n t 0 - s ¡ ̂  huuieradc executarcon rigor,c! mas flaco ofre-
neíier.* • ciera mis de do;ze-docadossaíícgyrádos con fíati^as. -
Aamitír ^ En 'os hazendados,fe guarde la miíma fa iñ i -a ,ccmon0ba-^ 
lo ^ ofre- de dos al millar de fus haziendas cofa iriódcrada, Si ipucño/el 
w T o n clue íuui¿re i oU-ducados i ofrecer veinte al año , en íu propor-
haziédas, ciona menos fale que el jornalero ; mayormente / es precifo 
ba^en de ay3de confclTaf, o que ticoe intel igécia en no pagar los tributos 
dosaimi- que le tocan,y fi los pagá5hade reconocer, que con dichos vcin-
quetLné cc duC3^os beneficia^ tiene de ahorro mas de doEÍcntos:apcrc¿~ 
pena de ia biendo a los tales hazendados /que deípues que ayan hecho ei 
j " ofrecimiento por aueriguacion íecrcta ,fe hará diligencia, para 
ver fibaxaron de los dichos dos al mil lar , y la que fe verif i-
care aucr ocukadoja tendrán perdida,y dicha aueriguacion, no 
ha de fer general, fino particular corra los que huuiere proaabic 
forpcchaídificultoío de encubrir con cancos infcrcflados, preiien 
cion que baíbjpara qoe por dos ducados mis , o menos, ninguno 
quiera poner a riefgo la perdida de mil .mayormeatc^qüe ningún 
Efpaííol andará tan l imitado, antes dará mucha mas. Y fi alguno 
fe rcíuclue en no querer ofrecer a dtcho re ípsco. rcconociédo las 
per íonas , para eftc efeco fcíialadas, tiene mocha mas hazieoda; 
a denus^que aura in.cu.rndo,paírado v n m e s, o o I e hallan d o e n re-
lación , en la pena que diTpone el cap í tu los -no íe violente , foio 
s puntar !a que fue re,fu calidad , y opiniS de la q tiene, qofiems 
ha ocupada,y ocupa en la R cpublica,(us deudos}o paricn-u '^st í i 
perpciuos,como anaics,}' que acudaaal C o n í e j c , o a los M m i f r 
nos , 
taren. 
l i o 
tros> para eñe cfeto fcñalados 3 para que la pena en que huuierco Sc p̂ ne 
incurrido la manden cxccucar inuiolablcmentc, y conforme a r idoo^ 
fucfti J o . f i m i l í a ^ cancidad/c|haga vn coníputo del ordinario^ íak^e a 
incícufable gado de fu cafajefto por razón de mantenimientos, y aon%x 
mercadcfias para bcftir3 y calcar, que aula de fer precífo coprar^ ^Uício 
y pues las cargas en cada lugareftán fabidas, lo mifmoalcauaU, y l h l i o Z 
quacro porcicnca,!a ía!?pape! í e l l ado , donatiuos, valuaciondc iu Faui¿« 
lo e í l ancado , libros de repartimientos, y en fuma rodo aquello 
que conforme afuperfona le dcuicrc tocar, hecha la cuenta fe le 
reparta al rc ípe tode tr ibutos,que fin comparac ión faldra mas 
crecida íu parte de aquello que fe le admitiera voluntariamcte, 
que no por vno,o algunos pocos/c ha de perder el bie de tantos, 
y quede priuadode excrcer fuperiores oficios de Republica;y no . 
es agrauiojpues le combidan con el bien 5 y no le admitcmayor-
mente,haze mas.vo pobre jornalero en dar vn ducado, que ha de 
groar con fudor propio 3 que e! hacendado muchos;)* no es p o s i -
ble ninguno fe quiera hazer íbfpcchofo dc parecer ifitereíTado^en 
la conferuacion deíios daíios,ni de meóos amor a íu Rey, que ios 
demás. Razo fume^y pena mas rigurofa para vaífálios de (ta Co • 
roncen la que no incurr irán, 
9 A ios Grandes, Ti tu los , y mas Nobleza , no aydexarea Fonylade 
fu voluntad la parte con que han de acudir, por fer de animo tan obrar con 
generofo^ finos en íeruicsode-V.Magcftad.qae en cfta ocafion, 
poco parecerá fusEftados para offeccrios.quádo en otras menos 
importantes, folo por dar gufto a íu Principe , los han empeñado 
por algunos años, Y aísi , reguladas fus rentas a razón de á veinte 
el mil lar acudan con dos de cada vnojcomo va dicho, cuyo ajof-
tamiento harán Corregidores de Eftados,qae cayeren en fus par 
udos5a quien los-admniiftradorcs.y demás períonas q las tuuuie-
ren a fu cargo, entregaran relaciones ajuftadas en la forma ordi - -
naria 5 con cfto fe quita el c ícrupulo que k puede ofrecer de las 
jufticias,cn lugares de Señor ios,puertas por fus dueños. Y en efta 
conformidad fe emienda con los m a y ora z g o y, v i n c u í o s, m e m o -
rias,patronatos,cenfos3fobre otras haziendas5;uraias naturales, 
y que no lo íean,fa!arios,gajes de todos Miniftros, cargos >y ofi-
cios de la Real Cafa de V.Magert ad-
í o Y fi bien por eñe medio, no ha de cortar a los vaíía! los de Beneficio 
treinta partes vna,de foque oy en tributos,fe entiende quien los t i C ^ t l ! 
psga.m por eíto el Real pa r r imonio ícndrad iminuc ioo , ma« que lacríbde j 
a l d o b l c d c a u m c a c o . í i e ! qua íde ícubre vntamco;cn razonde lo L ™ ' ' 
que podrán furtlr de tres miIIones5y t í en mil perfonas coií tr ibu* 
y etes,y para entrar enel con fundamento pondrá la íuftancia^cS 
q fe halla efta Corona, y sunq al parecer pobre,y de íacred i tada , 
c! fer mas ú$$ t í $ou0 ningún Reyno,ni Prouinciadcl mundo, fe 
vera^y el defempetio a que ayuda en parce. El Padre Maeftro Pc-
Pefahfa ñalofa^de la Orden defan Bcnito,cn el l ibro que dedicó a V . M a i 
*fifl*f gcf tad,añodc 629* fu t i tu lo cincoexcclecias del Efpañol, donde 
pone muy pormenor todas las rentas3que encada vnanohaftael 
referido de a^.gozauan los Grandes,y mas T í tu los della , la de 
/^•Encomiendas de las tres Ordenes Militares,de Satiago^Ca* 
la t raua j Alcántara, y la que toca de las J ^ . que en toda t ípafia 
tiene la de fan luán. Lomifmo lade Montc ía 5 y en Italia la que 
desfrutan,Nob!es de Caf t i lb , y otras muchas, no entrando la de 
Indias,y otros Rey nos. Y fin comparación mas que todas iuncas 
la que fe compone de mayorazgos ,v íncu los ,cenfos , y otros fer-
uicios, tanto que foloclla$,dizc Pcñalofa, fue ra bailante,para va 
rico,y opulento Rcyno.La Ecleüaí l icadc 3 6 . Ciudades,que tie-
nen CatredaIcs3con otros tantos Pre lados ,}^ . Dignidades,^! «. 
Canonicatos,y 5^5.raciones,cograndes,y pequeños beneficios, 
rinden al ano de renta dozc millones u^y.ds.a faber.de A r^obif-
poS;Ob¡fpos,y Encomicdas>vn millón 704IJ.y de las jó .Dioccf i s 
los diez mi l Iones ^/o^.ducados reftates.y junta la retaEclefiafli* 
ca5y fceular importacodinero a! ano u^.millones.Y fi como lar 
fuercas de va({itIos,han venido en diminución eílas rentas. Bien 
mirado fe han acrecentado gran cantidad de cenfos,y muchos ju -
ros,queno tenía,y oy pagadellos la Real hacienda réditos crecí* 
dos,que todo es caudal de los vaíra!los,y en fin cflán en pie bien, 
o mal paradas todas las poífefsioncs,y mas hazieda raiz,que a ü -
uiadosJos fubditos porefte m c d i o b o l u c r á n e n fi, y frutifícarán 
con mas fuerza.Y es de notar de las citadas rencas3nada viene de 
fuera^que toda s proceden en cfta Corona,y encllafc deftribuye. 
Pero quien fe lotlcuafabelo D í o s , y pocos lo ignoran. Hagafe 
Caftiiu, reparo (Señor ) quanto importaran frutos de qac proceden tan 
pobrete crecidas fcnc3s,y que valor tendían haziendas, que rinden eftos 
nemasfuf frutos, fegun eílo no parece jufto dar nombre de flaqueza a la fo-
otrosR^ kra de mala d¡fpofic¡on,y pues queda reconocida la fuftancia, fin 
n->5 mas rezelo podra entrar en el ofrecido tantco,compucftodc tres par 
^co3, tes.a raber^poderofoSiy mas hazedados^a medianía,y mas flaco, 
que diaideen fds generos,los dos en el capitulo primero^y aun* 
qac a fu parecer da entera iat¡sfacion)fi alguna falt are, adel ante 
íc 
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ícIiaHafa^y aquí para mejor príloqíptb íc dará la NobIez3;pr¡m£-
ra cm toclo,acud¡endo en cada vn añonen la forma dicha. 
T J N T E O . 
T I De Gfandcs.TicuíoSíComeodadorcSíCon todos los m a - L o ^ e ^ 
yorazgosjeargos^y oficios que gozan gijcs de la Gafa Rea!, M i ^ cenuibu-
niftros Siipcriorcs3c inferiores,ds todos los Conrcjos,y masTri- .̂cle73la 
banales Reales defta Corona,poderofos, aflentiñas, hombres de y otrospo 
negocios, Abogados mas hazendados.juriftas naturales,y que no derolos-
lo fcan,rcreruando ¡oque tocare a obras pias,c6íidera /ooy.per-
fonas, y de fus haziendas, reguladas fus rentas a razón de ¿o[}. el 
m i l l a r , falga vna con otra a jysoo . ducados de renta, que hazen 
^oy.de principal ,y a 6o.de conrribuci6,quc al año importan íeis 
millones,y íí fehaze reparo, queda muy corto de numero,y can* 
tidad ,enma5 de tercia pacte, o la mitad, por fer muchos los ma-
yorazgos de las i j j j r e p o b l a c i o n e s , q u e en pocas,o ningunas fe 
h a l l a r a n íin ellos, y en las mayores gran caridad,y Ga¡!Cia3Leon, 
y i Aftarias, la parte mayor, y mas fuftancial fe compone dcííe ge-
nero. También es cofa mucha en cftos tiempos, los hombres de 
negocios^poreftar comprehendidos, y regulados por t a í e s , los 
arrendadores,y en opinión de Ciiriofos,facado por eferico aí p r e -
fentc,fe hallan mas de ^oy.conforme a e(lo,y a lo d e m á s , queda 
muy c o r t o , y Ucgandoa e f e t o l o p r o p u c ñ o f a l d i á m u y mas cre-
cida la con t r ibuc ión . 
12 Neruiogrueffo,y numero mayor fe compone de labranza, Tanreod® 
y criaba deftc gencro,que es el mayor ,aurá la mitad de la gente,y m̂eans ¡~m 
deHaconfidera tercia par ce,que viene a fer medio millonjdemas branca, y 
hazendados , como fon herederos, dueños de corti jos, y grandes crian^u 
polTefsiones de raiz,podcrpfos ganaderos en todogenerode ga-
nado,mayor,y mcnor,y con ellos los que tienen, fobre otras ha-
ziendas patronatos, y cenfos en toda ¡a Corona, reguladas las 
rencas en la forma dicha,coníidera vno con oír© a ocho mil duca 
dos de principal,y a diez y feis de contribuci6,quc al año impor-
tan ocho mil lones.No faltara quien diga,en cíle genero ay mu-
chos mayorazgos^ algunos labran fus tierras,y otros las arrien 
dan. Eílo no perjudica,ni al tanteo hazc mclla3que harto fcrá.quG 
en vn millón que dexa fuera defta gente de ¡abraca fiembren to* 
dos en tierras arrendadas,de mayorazgos,y obras pias}ylk cria-
ca de todo genero de g3nado,efto no fe arrienda j y en efia Coro* 
naes cofagrandejpcro mayor las raizes^y en ellas ay para t o d o , 
n 
como fe vera cotí m i y o r d e f c m p e ñ o ene! primer c a p í t o í o ^ c a b a 
do el carneo-y en í u m a j o que vna parte fahare, fobrár á en la 
o t r a j conquc íc vendrá a igaa!ar5y falir cierto loque prefuponc. 
13 Tratos de mar, y tierra, y enfuma^dcl mayoral menor,en 
comprar,y vender todos losoficios de iaRepubl ica ,auráde getc 
medio míÍ!on,atcntode!la, co labranza,y crianza viene a ícr el 
ncruio principal de los Re y nos; y fiíe hazc reparo,enefta Corte , 
fus pía cas,calle Mayor , Toledo, puerta de Guada la xa ra > la Cc-
rrada;y otros puertos,fe hallar á al reípeto defte numero , y difeu-
rriendo las mas calles,fe vera en pocas ocho cafas juntasen alga 
na abitada de oficiales, y oficios, y en las mas poblaciones dcíU 
Corona^aunquc p o ñ r a d a s , abundancia de diferentes fabricas, y 
otras cofas ncceííarias.comunicadas de vnos lugares a otros,que 
a pocos falta fu trato, ya por copia de mater ia les ,ó perfección de 
la obra jy afsi no parece largo dicho medio mi l lón de per (boas: y 
L© quepo el falif vnacootraa veinte ducados, que a mas pagan de alcana • 
drátocar, {a > flacos tenderos defta Cor t e , y hafta las mugeres que afsjftcn 
otTos/de" en las calles,vendiendo cofas de comer,y otras menudecias, que 
mayor al (;0cjo parece no puede valer diez reales,pagan al año mas de cicn-
doTTra^ to y veinte,adicho cabezón,y los de mas caudal ¿de nueue,dicz,a 
^osdelá 00ze m i ' Y mas rca'es > y feg^n dizen, paffan algunos de dos m i l 
Repubii-1 ducados.Con que el tanteo parece corto,y larga la contribucio, 
doen^'o P«cs importa diez millones, Y fi pareciere que en muchos luga-
pordon a res cor tos , también ¡o ferán los caudales, y aura algunos enere-
lo'qu® % dicQ,y nada en íüftancia propia.E! tratante de las compras,y ven*-
pagáafo- tas,noefcufa de pagar a!caual3,y quitados todos tnbutosjos gaf 
ôn deu tos ícran menores/mayormente, que ayudará a igualar cfte p r c 
antigua ai fupocfto lo mucho que pagan, fegun lo referido, los tratos defta 
cauaia. QQI ICÍ Toledo, Scuilla, Granada, Murcia, Scgouia, Riofcco, y 
otras ciudades,y pueblos grandes,donde fe conocen tan gruclías 
fabricas, comunicadas fus mercaderias en toda la Corona , y o-
tros!ugaresjComo digamos>!a Sagra dcToledo,los mas fon tra-
tantes, y fabriqueros, de xerguillas, bayetas, y otras cofasj y en 
otros ,de pcícados, l ientos, ganado, mayor, y menor, que viuea 
íolo de comprar,}7 vender en ferias,y mercados,y los abiradores 
en el los , todos por lo general hazen lo m i í m o , al contado , y al 
fia dof de que a y hombres muy caudaloíos?y algunos, tal vez,pa-
gan de vna fola venta mas catidad.que le podra tocar en efta nue-
ua aicauala por todo vn a ñ o . C 6 que parece el fecho tanteo no va 
difoíme,antes con.eíperanca de aumentar fe, quitados ios t nbu -
eos; 
tos \ porque los que han diucrtido fus cáudálcs en los arriendos, 
aoiendo ceflado^comodirá en fu lugar,los ocupa ráen lo s tratos, 
y-co^mo fuere creciendo e! numero hará lo niifmo la Real hacien-
da en U contr ibución deftc genero,fegun la forma que dará en fu 
lugar. Y ios oficiales, y mas gente ociofa > ocupada en comiísio» 
n e s , ñ o l a s auiendo ferales forcofo, a vnos boluer a fus oficios,y 
u otros en feruiciodeV.Mageftad ocupar las campañas,con que 
parece queda íatisfcchoeftc capitulo, y en el,y en ios ameceden • 
tes confideradas,vn millon^v c h n mi l períonas. 
14 Rcftan los dos, y dellos coíidera el vno^por la medianía Gente de 
¿ c todos los mas hazcodados,en todos c ñ a d o s , como fon e l m i - n^™** 
Uon de períonas que dexa en el penúl t imo capitulo de labran- les^cótri-
Ca y crianca jlucgo toda la gente de p i u t r U j í i f c n u a n o s , Alguazi* buci,ün-
les, Procuradores, A gen tes,y mas deños,y otros géneros ha ECO • 
dadas a tres mi! ducados de principal cada vna^y a fds de contri* 
bucion,qae a! año importaootros tantos millones. 
15 El vnoqa€ refta,viene a fer de gente fio hazienda, que fu* toíriasñ* 
-poniendo viue de fü trabajo la coníidcrá a ducado po r c¿bc,C3, 
que al ano importa vn millon5y quando no fe pagara^y. efte gene-
ro-quedara libre feconuirticra en beneficio de los hazcodádos , j . 
mayor para V . Magullad, pues la Diuina íc íc diera por otro ca-
mino con grandes ventajas. 
I IÓ Muchos parecen treinta y vn miHones, que unnorra e! Loqneim 
tanteo,auiendo rebaxadocafi la mitad de períonas que dio Zc- Porta la 
i r conrnbu -
uallos,precediendo en las conuderadas tanto sliuio.Pero quan- ci6, laque 
do l l e g u e a tocar lo coñofo de daños , en fu comparación , corta aunque 
ferá cfta,y otra m i y o r cantidad 5 con fer afsi, en la citada CrcCC humera 
. i j , ó 14.millones ¡a Real ha2ienda,m3S de aquello.qoe entribu- budoifes 
tos entra en ella,con tantos daños; y demos caftíhuuiera menos y vaíTaiior 
poblaciones,y vaííaUos de los que van referidos, eftando en pie , 
como lo cftin?bien,ó m i l paradas las haziendasquc dizc Fcña* 
lofa,la Real queda fcgura,aque dará mayor faiisfacion* 
17 Ya fe fabeíCaftilla foía, en tienupos paliados, fin Reynos Caftiiia, 
agregados, plata, ni oro de las 1 odias > los fe ño res Reyes, que lo j"di^n^| 
fjeron glor iofos , primogenitores de V . Magcílad , fin ayuda de otrosRe^ 
otros3a vn tiempo íurtcntaron guerra co los circunvezinos,Fra- ^ í ^ ; -
cía,y los Moros,y de todas fe defendieron,y ios ofendie ron , y a l otro ni a -
m i í m o hizieron coftoías fabricas, fumptuofes Templos , fon* 
daron obras pias, dones crecidos a Religiones, coma íc cono- aerofano 
c e n p o r l a s d e í a a B c a i c o , / U a B í r n a r d o , y otras cofas ra:mora- ^ p i ^ l 
híc t > y para toda tuuicfon,fiíi otro focorrOí qae los frutos defta 
Corona,c6 cllos,y beneficiar fus m^Eerialcs^ia mult i tud de M o -
rifcos i que en Efpana entraron fin caudal, dcfnudos 5 en breuc fe 
hailaron muy ricos,y hazendadós 5 !o mi ímo naciones cftrangc-
ras,tratantes en fus fncrcaderias,quc por cíí imables^y de mejor 
Iqsdellos fueron fiemprc muy codiciadas.En fin por las retas, y 
diezmos fe reconoce la grandeza dedos frutos, y haziendas que 
los producenjy fi han venido en quiebra no es falta de las poílcf-
fiones,que fon las mifoias, y no menos frutifcr3s,ni tampoco c i -
tar canfadas,antesde holgadas, fin beneficio, por las caufas que 
dará en fu lugar. Efto baila (Señor) en apoyo del tanteo, y fegu-
ro de la Real hazienda, en la c o n t r i b u c i ó n , la que tiene por fia-
dor, que vna vez entabladoefte medio, aunque no alcancara la 
cont r ibución a fuplir,Io que importan las impoficiones ,ai pare-
cer cofa impofsiblc, cargando fobre la oferta de todos, almas 
flaco tres reales al ano, que fale vn real cada tercio, y hazer lo 
mifmoen fu p roporc ión ,ha f t a el mas podcrofo,defto furtira, 
conforme al tanteo, !mas de ocho millones para V . iMagcftad, 
fuma grande, y en vaííalfos poco fenfible, por quedar libres de 
adminiftraciones^rriendos, y gente en fu beneficio. Gon que pa-
rece eña parte queda fegura , y aunque grande la flaqueza en Jos 
fubditos, fin faltar a fu reparo, conuiene acudir al de la Real ha-
zienda, porque ha meneíler í o c o r r o m a s acelerado, y le t endrá 
fegurode codos aquellos que bizieren efta confideracion. 
J S L o pallada no tiene remedio , acudir a ío preferí te, incf-
cufable, echar nueuas cargas, no ay fobre que s y ademas de que 
feria,fegun íoc íper ímentado , fuma perdición , y cada real para 
V . Magcftad, de daño mas de veinte al vafTallo^a poca p rompt i . 
tud del dinero auia de ocafionar el confumirfe todo en intercí les , 
y gados, con que fuera preci ío valcrfe de donatiuos, preftamos 
de plata,y otras cofas.Todo efto (Señor j fe remediaron que to-
Anticipa- d** I^s perfonas, de poca, o mucha hazienda, confideradas en el 
dífuJuc1 t3nteo 9 ^c Ia oferta, que hizieren por vn a ñ o , anticipen vn ter-
ypocogri c ió , que no es mucho, pues el que gozare j y soo . ducados de ha-
"ueVefuf z'enc*a l i b r e , ofrecer de contado vnodc tres, que le pueden ro-
tan gran- car, y elde JOQ , veinte de fefenra, y en íu p roporc ión los de* 
aoa"u mas>nocs cofa grauofa,ni que les haga falta confiderablc, pues 
Reai ha- de r azón , de qualquicra preftamo, ü donatiuo incfcufable de pe-
d i r l e s auia de tocar mucho mas. Luego fe figue, que en tr ibuios 
de aquel tercio , tknends ahorro n iu j mayor cantidad que n m~ 
ü c i . 
zien la. 
licipafan todo el ano. Por manera ^qoe viene a fcf én beneficio 
de todos, para V . Magcftachcí de vn íocorro tan grande j pues 
con fobra, y mucho defahogo ,cn Efpaña, do eftá Ta guerra v i -
m,pot grandes que fean los gaftos, tiene para todo, y de fus pre -
í idios, y fronteras, cícuíando lo exceísiuo de iniereflcs, anti-
cipaciones, y adeaías de afsientos, como dirá en fu íogar 5 y los 
vaffaüos quedan ¡ ibrcs ,ffcguros denueuas cargas,y otros pe- ' 
didos, los juriftas,gozando fu renta entera, fin medias anatas: 
y en fuma todos concentos,y V . Magcftad focorrido/opuefto de 
treinta miüonesjque van confidcrados, de la gente que tiene ha-
zienda,el referido £ercio, importan diez, desando fuera ¡a confs- Nrt & ^ 
derada fin ella, qu« viene a fer ía cerera parte, que íi bien fu con* %idp™ 
tr ibucion es poca,en fínhan de ganarla con fu trabajo, y no fue- cioaiosc¡ 
ra jallo cargarles anticipación, Y por no alargar mas eftecapi^ l^l!11 
to lo , cne i figuiente lo concluye con otro punto, a fu parecer 
bieniniportaotc. 
ip E l anticipar el referido tercio, no fera mas gradólo de 
aquello q u e q a i í k r c a d c z i r a l g u n o s intefeflados,en la confer-
uacion de las cargasjfupucfto los cracos;dc quien procede ía osa-
yor cont r ibución en quien andad manexodel dinero, loque les 
tocare darán con guño . Las haziendas de E ñ a d o s , y mayoraz-
gos , las cobranzas de fus rentas, tienen perfonas que las reco-
ge, y á plazos feñaládos.y ais i , de! ?! í imo,antes de dar principio 
al de U nueua álcauala, pueden retener lo que tocare al tercio, 
que fe ha de anticipar,Lo mifmd de juros5g3]cs, y (alarios, v i n -
cules,patronatos,cenfos>y lo demás, cofa tan grande, y Ícguf3> 
que fola ellaferabaftante para dar defahogoa V.Mageñad.y los ^1° saic1i 
demás ninguno faltará» Pero es el cafo , que ferá neceffario afle * m o l l t i 
gurarios, y no lohádce f t a r , a i enosde ver quitados los tributos, suíío .fm 
y para dexarlos íacisfechos el Real patr imonio, en fika contri- dosíoTtd 
bacion, fe podrá gouernarenefta manera. Ya fe fabe las ptefen- bu£05< 
tes impoí ic iones , para V . Magcftad fe cobran a plazos, por 
tercios, ó medios a ñ o s , y mayor dilación, ye! vaffaílolas paga 
de contado, fegun come , vifte, y calca : el remedio propuefto, 
para que ló fea,es preciío enel fe obre,fin perder hora de tiempo, 
acento lo graue.y peligrólo de la enfermedad, y tan grade laMa-
queza en el enfermo, que podría con la d i l a c ión , fer ínfrutifera | os vaíra 
la medicina por no íe hallar encí ladode poderla recebir.Ya que- iiosVô há 
da feotado,antes de leaantar ios tr ibutos, fe han de hazer ian df̂ UCÍ(íar 
obligados diligencias, y tener V . Magcftad relaciones autenticas del 
cero 0 la cierta 
hiíia ver tcf o valor ácftc medio 5 pero de tal manera que los vaíTalIos no 
han de quedar obligados a cumplir lo que ofrecieren, menos de 
ios tribu- verlos quiudos.a (aber,los mas,o todos, fuera de la fiía. Correa 
Avñriem. fus planos dcfdc primerode Enero,de cada vnaño:y porque lue-
dc \ lum- §0 £luc ^ principio a entablar efte medio,fe reconocerá fu im» 
ur todas poftancia , fe podrá diíponer el de la fifa 5 que empicha fin de Sc-
nTsP,0yCen ^^bre^y fenece fin de Mar^o,fe arriende, encabécelo adminiftre 
lugar de por los tres mefes,harta finde Diziembre;y a vn tiempo ccíícn^y 
Correr2d ^ leuantco todos los tributosjy en lugar dcllos,y fus planos c é -
dela nue rra el de Unueua alcaual3,y antiguos feruicios de pecheros, pof 
ía^y and- ûs terciosjY el que fe ha de anticipar,como lleyadicho^fea fin de 
guosferui Enero, vn mes deípues que ayan ceífado las impoficiones >y t o -
chol P dos fe hallen gozando el beneficio.Con cflo quedan fin temores^ 
Laaoa¿fe con güft0i^cguros'y no menos el Real patrimonio en fu fixa con-
ha- de co tribucion , y anticipación , y deila fe Ic ligue dos beneficios, ef-
brar paíft caf3r vn grauc d a ñ o , con ahorro crecido i como fe verá en o t ro 
aova mes . ^ 
que fe ha- Capitulo. 
doefbene 20 Por cofa cierta , el aíTentifta haze fu afsiento, con las ga-
ficio. nancias que fe íabenfa las cobrancas de confignacioncs; que fe le 
uR^ai ha dan,defpacha pe:rfpnasjcftas licúan la mira folo a ganar falarios; 
zíenda en al Teforero no le impoitan quinientos, ü feiícientos ducados al 
fesdeT^ ^Oycotño k dexcn diucrtif fuma g r u c & e n que tiene vinculado 
aíTentiíUs mayor aprouechamieto; acomodanfe co eftos cobradores, los q 
\ van recibiendoel dinero pocoa p o c o / c g ü letras que fobre ellos 
libran fus dueños,t ienen pcouccho en ahorro de portes, y ricfgo 
de la conducíS^y deñe di> ero dan fimplcs recibos,a cuenta de íus 
libranzas, que recogen ,auicndoacabadocl Teforcrode pagar,y 
le dan carta de pago anee Eícr iu^no, por dinero de contado de 
aquel dia,y della coman vn rra5lado,qucentregan a fus dueños,y 
con el ajurtan las ganancias,coforme a fus afsientos, y í lb ienha-
bla con experiencia,por aora no t ra ta re fi eftos intereífes los ha 
cargado^ nojpor entero^que folo pretende cuitar efte daño^y no 
Je aura guardando efta forma. Del dinero competcnte,y mas cer-
cano do afsifte la guerra viua,en la parte de Galicia, Eftremadu-
ra^y en fuma toda la raya de Portugal,preíidios,y fronteras defta 
Corona,como a los hombres de negocios fe les de libramientos 
a fauorde los pagadores Je V . Magcftad , con ordenesa los Go^ 
uernadorcSíV Capitanes Generales,para que cumplidos los pla-
zos,contra el que no acudiere ; puedan dcípachar miniftros de la 
guerra^que mas cernen a vno de í los , que quantos van defta Cor-
te 
' \ i 
por loefctiLms^cn guardarlas ordenes de ios Generales.Por 
te c- iminoaurá puntualidad, y la Rea! hazienda cendra beneficio 
grand^en fuma crecida qpagaay puede e fcu íaT co e m p l e o mejor 
en ios pobres íoídados tan merecidos / a cofia de tanto riefgp} y 
trabajo^y no es pequeño ei de Tcforeros^a! t i e p o d c dar fus cucn¿ Reparorá 
tas/egun largas e í l a c i o n e S í 7 gaftos, para j u ü i f i c a r las compul- cíi ¿eñe 
ías5y que el dinero en h íoya fe lopaflcn^ por otra parte ¡es apr ie vctn¿ 
t an con íobrecar tas los hombres de negacios* Y en fuma ^ cerno H âd del 
el aíTentiílajCxccutor, y Teforcro tienen l egara fu ganancia , da- 1 COí 
feles poco^que la placa fe pierda^ni el foldadopere^ca^al Goner 
nador,y Capi tán Genera!,í i ,que al fin le va íü rcputacio, y a! pa¿ 
gador la buena op in ion .po rq en faltando e¡ dinero, fobra la que* 
xa,y dizen fe quedancon e i j pero la f o rma dada lo affegura ¿con 
beneficio de todos jáura mas puntualidad en las pagas, y conoci-
micntOsfin efeufa legitima en quien ¡as detiene 5 preucncion.a fu 
parecer importante. Y en lo que íe ligue , forma •paraxjuéicodos 
eneren con igualdad a a (Te gura r lo dudofo, y ¡acobranca fea me* 
nos fenfiblcy grauofa* 
21 De Grandes, T í t u l o s , y mas perfonas poderofas, con Como r^ 
EftadoSíloque tocare a la renta que tuuicre en cada lugar,íe co ^"1^co-
bre de aquel las,» cuyo cargo eíluu i é r e n l a por adminiftracion}o |>râ a ê 
eaotra manera,fin lo pedirá los propietarios ducíios, cendrados Grandes, 
beneficios, aliuio que reciben, y paga menos íenfible ,7 aunque ^ r r ^ ; 7 
han de acudir con aquello que correíponde a la encera de fus pa- poderoías 
tirimonios por mayor . n i por eftoqocdarangrauadosco la con-
t r ibucion, fupuefto han de rebaxar la Taca que tocare a cada vno 
de fus peníionarios, y mas perfonas que desfruta parte de l ío ,por 
empeño,y cftos tales acudirán por razón de h mas hacienda que 
tuu i eren,atento la citada^ corre por 01ra cuenta,)' maoo fu íauf* 
facion,forma que finia para codos cfiados, de coyas rentas, y ha-
ziendas por mayor han de acudir, y íe ha de cobrar en las panes 
que procede,y de quien las tuuiere a fu cargoco adaiioifffsciooí 
con fiaac^ó arriendo,y ellos rebajar a fus dueños,y mas pcnfio-
narios,como Ueua dicho, loque a cada vno tocare 9 y acudir con 
el entero valor, que deuieren a ¡a nueua alcauala, en ¡os tercios 
fenalados al depofitario nombrado, y por la omifsion delíos $ fe 
cobrara con las coilas. 
i r t í * r Su* u i Kata qué 
22 Lo que tocare al licuado de juros, fera fací! por ¡os Rea* puede ha-
les libros facar relacio,excepto a obras pías,y de la raca^remuir íos'jurcs, 
vn canco a cada Teforcro/hazicadole cargo de fu valor,y c! que P^^ io ha miíníio* 
lia de rebsxar a'cada vno 5 pof razón ¿c aqücll© que le puede t o -
c a r l o mifmo a los Receptores, y demás perfonas que k tuuierc 
de pagar f a h r i ó S j g a í e s , y otras cofas, a Miniftros defla Corona* 
cargo^y oficios de la Caía Rea! > con que fin trabajo k haze cfla 
c^hranca» 
como fe 2^ En qoanto al comunal qué no tuuicre cafa propia, Tera 
br4e dd P?eci^ Io fea de arriendo, y algunos oficiales esfados en las de 
común. (u$ aaios^cílos aííeguren fo parie3y dueños de las cafas^conrto los 
alqin!eres3Io qoe tocare a ia nueaa dcauaiade aquel ios que las 
abitaren.De tal manera^qaehandc quedar deadores dcfde'el pr í 
mer dia5fm enibargo que antes de cumplir el plazo:J fe muden de 
vnas cafas a otras, coneftono ferade inconueniente lo haganeo-
treaf íocnef ta Corte^y nías Ciudades grandes, adonde íe podra 
eftogoucrnar por parroquias^barrioSiOquartcles, y el que hizic 
re aufencia tedra cuidado facar tc í t imooio de auerpagado, y por 
aquel ano nofe le cargue enotra parte. 
Ydeiasfa 2# Si vnodencrode fu cafa tuoicrc puertos en elladojiijos^pa-
miiiasque f j e n t e S í ó deudos, y que no lofean, paraefta contr ibución fe h m 
tas^yeinm de conf idc ra r jComo fieftuuicran Aparados,conforme a íus legí -
hogar. ximas,6 fin ellas.Y en fuma fuera de la gente pobre > í u e h a . y íir-
uicntc 5que fmhazienda viuede fu trabajo, y los mendigos5iodá 
la reftante ha de acudir en pocajó mucha cantidad, coforme a fus 
fuerzas, fmquedar ninguno referuado. A efto ayuda el capitulo, 
donde fe tocan,y íacisfocen dificultades. 
z% N o ay pefo grande, que no fea tolerable ? repartido entre 
r a q u e é niuchbs; ya fe íabe las haciendas mayores, y mas defeaipsñadas 
c'^doE1 Corona de$fruían,y gozan,eI eftadoEclefiaftico,€l que vie-
ckfiafti- ne a fer tanto, o mas intereíTadoque el fceular, en quitar ¡os t r i -
do-oalt batos, pues minofandogaftos,aumenta fus rentas,y afsi parece 
ta contri- j u ñ o , ayude con fu parte, que no fera carga, antes aüuiar la que 
i'os^ik- nenen ^pucs con dos que ofrezcan por efte medio, para f i , benefi-
iiosfcgia- cian mas de veinte.Efto rcconocido3y el feruicioque íe haze a las 
res• dos Mag€Íladcs5t¡cné por cierto acudirán con gufto,y para obrar 
fegura laconciencia, fe podradifponcr comodira. A las rentas, 
diezmo a Dios^en que efla cargado^- pagan fubfidio, y efeufado, 
no fe ha de tocar,ni pretender, por n i n g ú n camino echarles mas 
carga 5que baila ta que tienen^pero en ¡o demás no ay razón para 
que ninguno quede rcícruado , pues no loeftan del beneficio que 
reciben. Y arsi,iodos los PfcbdosjConocmos,Comunidades, y 
en furaapdefde el ¡upcrior ,haüa e! mas inferior íubdito fuyo,ccn 
ha-
ha2Íet tJas,dc íuros^cenfos .bbf ancs.y criS^a/ea p 5 t r í m c n a ! , ó 
por compra ,hc rcnc ¡a , donac ión , en c|ua!qoier forma adquirida, 
de codo aqueno3quc no pagare dicho íubfidio, reguladas las ren-
tas e n ¡a forma que a fcglarcs,coma d ios ayuden al ano5con dos 
a! m i l i a r , y como tal vez focede a vno que fe hafía en Rehgion, 
mor i r fus padres,? hermanos 3 y cí Conueoto heredár el hazíen-
dadecodos ; e í l o ( 'Scño r ) conu ieaep reücn i r en t i cmpo5 y ¡ojofli-
ficacon ynexempIanSupoacauer vnas cierras depao üeua r , de 
las quales al Eclefiaftico tocan los diezmos^aunquec! feglar las 
coííUibrta en otra cofa , de qqe no aya coftuoibre de pagarlos, el 
referido Eclef iañicono pierde e! derecho 3que tenia de cobrar la 
cantidad que imporcauael diezmo qae rendía ,-íht embargo de 
stierlas conaertido,como Ileua dicho, en cofa qu^ no lo deua 5 f a 
mifma razón deue correr con V.Mageftad^pues c o n i o d u c n o í o -
•berano, tiene adquirida poíTcfsion en todas las haziendas de fus 
va íhüos^y para en quanto a la parte que le t o c i n o ic puede per-
judicar que las heredero noXonuentos* y mas EclefiaftjcoSj ni • 
para ellos feragrauoía carga, licuar con diez mi l ducados de 
pTiocipal^eince dc penfion. Añade, mas fiiera imporrante pa-
raefta Corona,fe guardara en ella lo que obícrtia Portuga!3pucs > ^ 
todos los bienes raigesjque par hercnci^a^ooacion^o en otra for' 
ma, que adquieren Religiones * para que no falga fu dominio de 
fcculares,danies vn año de termioo^y enel las acomodan en ren-
ia,por via de foro^cenfo^ó arriendo.prouideocia grande^que hu-
mera importado en Caíti l!3,para loefpir i tml^y temporal,pues 
el Reiigiofo^qoe fuera de fu Conuento.fe ocopá en eftas adminif 
traciooes de ordinario, con la l ibertadle dexa licuar de la codi* 
cia, eftraga ía vir tud,atraí la la perfección^ y aumenta la cenfura, 
en grane ofenfa de Dios. Y bolueido 3 los Prelados, Dignidades 
Prebedas, ábad ias ,y los demás q gozan rentas d€zima1es3de to -
do lo que no fuercdellas,parece jufto ayuden, en la forma dicha* 
Y es c o í a c i c r t a ( S c ñ o r ) d e los referidos,fe componen íashazien-
das mas opulentas defta Gorona.-porque ay Curas de cortos Be-
neficios , con poderofos caudales, y qu€ vnosvy otros diga^i los 
han ahorrado de fus rentas, eftá rcfpondido,aunque fean ?muy 
grandes las que han desfrutado, no fon para otra cofa que el 
fuftento propio , traer fus perfonas, y caías con la juila decencia 
que pide fu e(tado3y lo demás es de pobres.y no puede auer l i m o f 
na mayor , ni a Dios mas agradable 3 como la que fe aplicare pa-
ra la defenfa publica > y remedio de tantas ncccfsidadcs como fe 
padecen. Y en quantoa lasliazlcnclas* de aquellos que a i i tulo de 
patrimonio fe ordenaron de mayores a menores ordcncs5por go . 
zardel fuero Eclcfiaftico > y poniéndolas en fu cabera , refcruati 
las mayores de Caft i l la , de familias enteras, por l ibrar íc de las 
cargas comunes. Efto es cofa gradc5y que auia mucho que dezir; 
pero ya lo apuntará en los daños > y aqui bafta iní ígnuar,por cftc 
medio queda todo remediado, pues apartada la cauía deña codi . 
c i a f cgu i r ácad avno fubocac ionáy acafo no irán tantos por la 
lglcfia,auramenos Eclefiafticos^mas quietos, y modeftos: final-
mente, filas rentas dezimalcs, que por derecho Diuinoeftan l i -
bres,fobre ellas,fu Santidad concedió a V.Mageftad3pa ra defen-
fa de fus Reynos,cl fubfidio, y efeufado, no ay razón para que las 
demás lo eften : mayormente para acudir al reparo del daño en 
que fe halla cfta Corona, deuen fer comunes todas las hazien-
das. En fin lo contenido en eñe capitulo importara reprefentarlo a 
fu Santidad) que no aura duda, f ara cofa tan 'juñificada, concede-
uTdefu ra cBíila>con'jurifdicion para la cobranza, entendido fu Beatirudjo 
^ra^fto dicho fe conuierte en beneficio, defenfa, y aliuiode todos, y con 
y^^ráfa0- mayor feruiciode V.Mageftad,cl reparo,y conícruaciondcf tos 
ce^oif"' Rcynos .Coneño(Señor ; iea í regurarán ,y el Real patr imonicau-
meto crccido,guftofo5y poco ícnfiblc para los vaíIallos,y le ayu-
dan todos cíladosjcada vno en proporc ión de fus fuerzas. Medio 
íeguro para que bucluan en fi las deña Corona. 
Obligado a 6 La lufticia>y Regimiento de cada poblacion^ba de facac 
deiasjuf- copias autenticas de loque importare la nucua alcauala,}' co 
execucion toda puntualidad las remitan a los Corregidores, caberas de fus 
defte me- partidos, y el los, 1 a vnaalRcalConfcjodc Hazicndajel qoa! fa-
bidorde valores ,podrá librar en cofa fixa, fin el d a ñ o e n l o d u d o -
fo de interefles,}' otros gaftos. Y porque hazieodasjcreceo, ó men 
guan , fegun accidentes del tiempo, en cada v n a ñ o han de tener 
obl igac ión las dichas iufticias, y Regimicntos,dc hazer el dicho 
ajuftamicnto,y remit ir relación , en la forma de arriba , eípecifi^ 
cando lo acrecentado^ diminuido,!a calidad^camidad,y fus cau-
fas,pues de razon,tomando fuerzas los va í í a l los , irán en aumen-
to , y los Corregidores con fus relacione s fe i n fo rmarán , fi han 
referuado algunos , ó no , cargado conforme a fus caudales, dif i -
cal t o í o c n c u b n í con tantos intercirados^ aunque por cfte traba-
jo ic les dé alguna ayuda de colla. 
27 El cobrodeftahazienda, y fu cobranca ha de correr por 
el cuidadode las iufticias ordinarias,y de dichos Corregidores, 
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ro!iciíaríapütitualiJá(j>pÍ3zos>finde Abri t^ Agofto ; y Dizicm- êardeaĉ  
b r C í C o m o el fcruicio ordinario, y extraordinario, y para ambos cárgó el 
impueftos firaa vn dcpoficarioíq ha de nobrar la dicha lür t ic iá , y ¿ ^ f 3 ^ . 
RcgimientOíCuyo fegüro ha de correr por fu cuenta > y ricfgOi e! branu; 
qual como el dinero de \o% antiguos pechos Reales,ha de poner 
el de la nucua alcauala , en la cabera de partido adonde no lia de 
aucr masde vn Tcforero,bcneficiode las RepüblicaSjOcupar po-
ca gente lenhazicnda Real,y para él la mayor ¿que fo d i ne ro ande 
en pocas maños ,y á dichos depofitarios fe haga bueno,pór la co-
ducioojy trabajo lo que pareciere bicn,q no le tendrá mucha par^ 
te del ano,por fercantidad^ plazos fixos,y fiporomifsiondc las 
dichas lufticias fe dcípachare perfona^corra por fu cuera^ no del 
comuniporcuyo aliuio íe ha de mirar,para qué le tengan, fiendo 
grande efeufar tantos e x e c ü t o r e s , fu mayor deí l ru ic ion , y para 
todo ayudará macho la buena elección de Corregidores i cli be* ^ 
nemeritosjos mas efeogidos enze lo ,a tenc ión ,y limpieza. 
2$ Reftae! c o n í u m o d e o f i c i ó S í C o r a faci! ,guardandoeíia for^- ¿J3"^"^ 
m i . Del crecimiento grande que tendrá la Rea! h a z i c n d á í C o í i g - vendidos, 
nardos millones al ano para c í l e e f e t o , c an t idad fufíciente para q^eh^dé 
recuperar los enagenadt)s,y ñucuamete acrecehtadoSjComo ion ^ ^ n ^ 
los de adminií irar jufticia, gouietno , y confianza: A í abe r , l úe -
zes,Rcgidore$i Alguaciles> PiícaleSíTefbreróSi Contadores, y 
Efcriuanos de mi!lones^y o í ros lo mifmo en quanto ¡o que fe hu-
uiere vendido, ó e m p e ñ a d o , tocan te a dcheílas, y ex idos , t é rmi -
nos cerrados, en perjuziode lá l a b r a r l a , y Crianza, t o d o quedé 
Iibre^para que fe pueda c n í a n c h a r . Y en quanto a la Mcfta, no d i -
zc fe qaitcjpefoiiTiporia mucho fe haga rcpáro>y reforme fügiS 
perdición,que vno , y o t r o lera de gran fcruicio a las dos Magcf-
tadeSiGomoa las Repúblicas funlOjy crecido beneficio^y la cue-
ra no fe haga por los p lazos a que fe obligaron los compradores^ 
fino por el dia fixo que fe hizieron las pagas, de que aura razo en 
los Reales libros^ y confignada la fuya en efttíefeto ; ya los que 
pagaron,defdeluego fe puede hazer el d ichoconíumo, f inocal io 
de qüc^a,pues gozaron de líos él mifmo í ieñipo, findcfcmbo!foé 
Y aunque a muchos no fe pagara>fm peligro quedata la conciem. 
cia,pucs contato riefgo de la fuya fe hanenriquecido,como dirá 
en fu logar,Y en finjacabados de extinguir^firua cftá renta para e l 
defempeñodel Real patrimonio. 
29 Confumidos ios of ic ios l o quedan fasTeforéfias5qoc nú 
és poco bien para la Real hazienda $ icduzic fu caudal enpoeas 
bol-» 
Eneaeco ?oolfas,con que aura p e ñ o s alcánces ele Tefbreros^y Arrendado* 
d^com. r c S j f u p u c ñ o en la cabeca de cada Prouincia, no ha de aucr mas de 
prchendi- vna teforcria,y cfta por merced de V . M a g e ñ a d 9 fecha a las d u -
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foredasty dadcs3con u l a n o competente a la importancia del cargo,entra-
cio^dff- ^as»y Elidas del dinero, y cuenca qoe han de dar, atento ^ oo han 
toreiuiu. de tener otro aprouechaniicnto5y aunque fuma grandcjíera poco 
cmbarazoía jgouernada con menos gafto, y pape! de! que necef-
íica la coftofa^y confuía de tantos tribiuos^y pues el cobro} y fa-
tisfacion de todo ha de correr por el cuidadojcuenta, y ricfgc de 
l a Iuíticia,y Regimiento en cada ciudád3cabcca de Prouincia,cn 
quien hade entrar lo que procediere de fus partidos, cuidaran de 
que aya fu arca de tres Ilaues, y dos, o tres perfonas, las mas ha-
zendadas, de fuera 5 o dentro de fu Ayuntamiento, cada v n o con 
Ja fu ya,para q con cuenta,y razón, entre,o íalga c! dinero q p r o -
cediere,conforme a las ordenes que fe Ies diere, y para cños car* 
gos no fe limite , ni acorte el falario, que al paffo que fuere cre-
cido ferán codiciados de los mas fobrados, feguros, y hazenda-
dos,los queda ránpun tua l fatisfacion a todos, con dinero de pr5 
t o , y no le tendrán diuertido en compras de oficios, y juros pa-
ra afiancallos« Con cño la Real hagienda tiene beneficio en aho-
r ro de ordinarios intereífes, que por la dilación contra clía co-
rren) el jurifta puntual, y entera paga 5 fin mas defeuento en teda 
ella que dos por ciento, que han de pagar harta las obras p í a s , y 
algunos zóoy.ducados ,que al año furtiran,conforme ío fituado, 
fe podran aplicar, vna parte para fatisfazer los (alarios deñas 
perfonas, que fe han de ocupar en rec ib i r , y pagare! dinero que 
ha de entrar en fu poder , los quales darán fegorajfatisfacioíi a 
Jos juriftas, en la parte de fu mayor comodidad, que cayeren en 
fus partidos, con ahorro de conduciones, fauorable a codos: j 
firua lo demás , para dar fatisfacion de atralíados libramienros, 
dados a pobres foldados,ó fus viudas mugeres,que algunas efian 
pereciendo.y fibien a V .Mage í l ad ,Dios ie g u á r d e l e cargan por 
entero eñas pagaSjpoco,!! nada reciben las parres, cofa tan fabi-
da>como experimentada,la que podria tener remedio,por eftc, y 
no por otro camino. 
Dospun: j 0 Efte memorial(S€nor)defcubre dos cofas diformes.vna, 
ptLsTCql quede las muchas cargas que pagaefta Corona,endar.ofos trr-
feí{:re ?Do£osía 'a ^ca' haziendaja tiene con empeño grande , y a vafla-
modal, l íos en fuma flaqueza,)7 al contrario, quitados por el medio p ro . 
puc í lo , crece canto, que ía dexan rica, yfubditos, con tanto a l i -
5 ^ 
oío . Sabida éftala caufa^y mejor repetida per el Toledano Zcoa: zemiuo^ 
l loSjpreoeniJadefdc el atlo de ^24.en fu Arce Real de Pri 
documccci 2 a.donde dize; Cormiene que de fie el fomente de z 5 «{¡ejje: 
eiferiúcio de millones jorque todo fale de Is [upada de pobres sj fe hs^ji. 
cejf^ran tantos lm&és>y Minifiras^polilla de las RefuhUc4Sy qutddpdo 
los pechos Reales porreconocimieto de U Nobleza.X vlcinjamecc auie 
do puerto beneficios q í e figucm a efta Coronare fue luc^ que qa'á-
do no huaieíTc mas de quatro millones de contribuycnccs en los 
J5'j . lugares, computando vnos conorros3 por poco que pague 
cada v n o , en comer, y vcftír ,de alcauala, y ÍÍÍÍM! dia faidráq a 
mas de dozc maraued¡s,y por año z-?.ducadoS;que viene a impor 
tar,fin las cofta53y falaríos qaarenta y ocho miüooes i y rupuefto 
en aquel ciempo,3 poder de V.Mageftadjefcéliiiamente no iban, 
ftgun razón que dá>!os quatro^dize/los demás fe defVaudauan, o 
llcuauan^uczes/y Minií lfos,cn coftas,y falarios: y concluye, fe 
quicen todos tribacos, y quede libre el comercio, imponiendo 
vno folo en el harina, conforme al arbitr io que dio e! Contador > 
Ancolia de la Scrna.Todo efto es de Zeuallos,con quien íc con* 
forrnajpero no en j o v l t imo: porque fuera aüuiar los r¡cos3y car 
gar los neccfsicados,fu gafto mayor en el pan; y íupuefto fe p r e -
tende obligar áDioS;para que acuda a nucílro remedio,fm mirar 
por el que coca al pobre^no es camino feguro. 
SÍ Si grades los danos de aquel uempo/cgfin e! citado Au- paños 
t o r , fonal prefenie( incomparación mayores en fo!o cl t r ib iuo s^uihi-
ds la fiía : porque fien aquella fazon el adumbre de vino tenia de tlgr0 píe 
carga va marauedi, otro la libra de carne, y 3zeite,oy tiene tan-
tos , que enalgunos lugares importa mas el t r ibuto de aquello buciones 
que toca al dueño, en el genero que v e n d e , cuya euidencia teoe* 0'uc corrc 
mos cercana. Pues en el Real fitio de Aranjuez, por eítar franco 
de t r ibutos , fe vende la libra de carnero a 22. marauedis, y en la 
v i l l a de Ocaña ,diftante dos leguas a ̂ í . que fube mas de la m i -
tad. Lo mifmoenquancoal v¡no,que l icuándolo de acarreto va-
le a jfmarauedis el azumbre bueno,y por fifar5y en Baldcmorq, 
tres leguas cercano,libres de coda, por fer cofecheros, en fu ca-
fa lo venden a 40. fifado.-y las demás cofas corren en fu propor-
c ión ,hadan te deíengaño para conocer la caufa defta diferencia. 
La cabera de ganado^quc ío l i a pagar vn rea! ^oy tiene qoatro 
en Upar te mas moderada, y encí ia Corte paíTa de nucue^ Por 
cy. 
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manera(Scñor}qenroloc3fne ,v¡no5y azcitCíVícnc a eflarmas q 
quatro doblado cfte impucfto,y no pone lo agregado a et,por tan 
fabido. Ademas de lodicho/c haacreccntado^el t r ibuto de la ía l , 
medias anatas^apcl íellado5vno por c¡ento,cn lo vendibley dos 
en Ioarrcndablcjvno,y quarto al mil lar en la venta de juros , y 
mas tributos en otros géneros . L o cftancado es tan to , que baila 
dezir hafta lutos, y ladrillos de cafas l o e í l a n , que íi repetido af-
fombra5que feráexperimentadoiy fiZeuallos encarece tanto el 
d a ñ o d c aquel iicmpo?fioy tomara la pluma,corta quedara toda 
ponderación:refta íaberíCÍla fuma,fin fuma^quien fe la l icúa.Su-
puedo al común facan la dg millones tan grande, y pocos para la 
Real hazienda; y aunque fatisfecho por el referido Autor lo cf* 
fuerza por mayorel figuientccapitulo. 
M i 2 Cadatr ib i i tofSeñor)aecefs i tade h6brc5natüralcs,oforaf-
£1 tributo . r - i - / r ^ i 
fe refpeta teros>para fu execucio,bencncio,y cobfaca ,paüarandc /ooy»pcr 
deTontrT ^onas>0^uPa^as cn toda la Corona de Miniftros inferioresj no pa 
buyentcs, rezca encarccimicnto,q antes queda muy corto. Pues donFracif-
foVyae- code LucioEípinofa.natural de Pamplona,en vn memoria! q pu 
cimiento, focn las l eales manos de V» Magcftad, año de 6 . q trata de la 
moneda^y otras cofas,y fe firuio remit i r lo , para que lo vieíTe, el 
P rcüdcn tedc Caf l i l la , y vn Padre Capuchino,) ' entre otras co-
, V / fas,dizc : Que por aucriguacion de Antol in de la Serna, Conta-
' dor del Reyno, bal laua fe ocupauan en recoger la Real hazienda 
de V.Mageftad^ias de I50ü« pcríonas. yel q fucedioen fupuef-
Executo. to , afirma oy dia lo mi ímo . Conforme a efto , fin comparac ión 
^ftrL^q auran crecido muchos mas ,cnproporciode las cargas acrecen-
exorbitan tadas.y afsi le parece,folodc cxccutorcs aura mas de las j o j j . íu-
paVenu Pucfto en las citadas 15[}?6o. poblaciones, pocas, ó ninguna) fe 
cobranza hallara fin ellos,y en las mayores gran caridad jdefengaño en los 
Keynofct lugares cercanos a cfta Corte,por cuya comunicación fus frutos 
difpendio venden muy íubidos,y finembargoefian l lenosdcftosMini í l roi . 
faiioT.Va De aqui fe infiere lo que aura en los apartados, cuyo defempeño 
fehallara mejor, fi V . Mageftad fe firuc mandar, que todos los 
pueblos embien relación de los que han tenido cn todo gentro, 
contra fus vezinos3el prefen tcó pallado año5coftas,y faiarios de, 
cada rno.Efta ^cntCjlos masaó todos,fuftentacafa,v faaiilia?y c5 
fer por lo general defordenada, y viciofa, lo paíían mas fobrados 
que muchos hazendados.y aunque fe venden las comifsiones, no 
fe contentan con facar en l impio el falario, y penfion que pagan, 
n ie l Efcriuano con los derechos del arancel,) para ello aprietan 
al 
al dfudor3no pafa cobrar la dcudaifino para ajaftar mejor fu pro-
uccho 5 y el pobre afligido, por cfcufar el deferediro de vna p r i -
f ion/u hacienda en almonedado vendida a menos precio > es for^ 
^ofo contentar eños Miniftros. de que fe figuc a deudores fu per* 
dicio^y quedar ¡as deudas en pie ; cuyo daño de vnos con oíros5á 
la República,que faldrana mas de ;oo.ducados al año5noay du-
da>entrando lo que lleua el EfcriuanOipapeh y lo cícriro, fobor- t 
nos,y otras cofas,con que ch i oo[j.períonas impartan j o .mi l lo-
nesjrcftael mayor5 de fupcríorcs adminiftradores 1 tenientes, y 
foftitutos fuyos^y vn fin fin de arrendadorcs.cn todo generOjCft^ 
queroSiaduanerossgüardas,yregiftros>cndiferctcs lugaresjypucf 
toSíCon tatas denunciaciones,y dcfcaminos.Efto (Scñorjes cofa 
inumerabley cuéfta mucho mas que al dobloÍ de que ha rcfülta-
do lo que a cfta Cor t e , en años paflados , que cercano a ella deí^ 
cubrieron tan gran cantidad de agua , que íuperabündaua al me* 
nefter del pueblo,fus fuentes la dauan, y todas en gran copia, \o 
que oy tan limitada,y algunas fecas, no por falta delta $ fupucfto 
ay la mifmajfobra de fangrias locaufan,que muchas por fus co-
uenienciashanhechoa lasarcas,y condutos,pordo vlcnejdexan* 
dolos maltratados, y las fuentes pobres, en conocido daño del 
común.Efto mifmo ha fucedidoa la Real hazienda de V.Magef-
tad,fuente que deuicra fer muy opulcnta/egud las muchas,y c** 
ceísiuas cargas de tributos,y el cílar pobre, no es falta de los co* 
tribuyentes iCüIpa^fi jdc las muchas fangtias>qüc hazen manos 
por do paíTa la contribucion^que fin quitar la caufa,aunque la cié 
rra brote plata , fera impobíe no cftar cada día el Real patrimo-
nio con mayor empcño,y los vaflallos,fin tener que empeñar* • -
33 Origina lo dicho dos grandes, é inefcufablcs d a ñ o s , yá vtmáh 
repetidos, fuma perdición de los fubditos, y no menos del Rea! de losftib 
patriraonio,impofsibilitadodc fer rico,eftado ellos pobres,cu deiCFifGo 
yas vidas,y haziendas viene á fer de fu Rey mayor caudal, quien eftft toie-
es for^ofo participe de fus quiebras^y danos, razón de eflado ble teg. 
conocida pocel fefíor Rey don Alonfo el Sabio,quando dixo.Dr- ^ ^ 
Uén otrofiguafdar méS la pro comunál$que la fuja mtfmatporq el bkn> 
j UriqueZja dellos es como fHja(ca)fegundixoArifiotéleSfa Alexadro: 
E l mejor te foro qué el Rey ha, y el que mas tarde (e per de es el pueblo: e 
con ejío acuerda lo que dixo él Emperador lufliniam, que entonces [era 
i l Rey no,J la Cámara del Emperador, ricos, y ahondados ̂  quando fus 
<Vs(fdlosfonríCos ¡y fus tierras afondadas. Efto fupueüo , conuienc 
con todaprefteasa acudir al remedio> y para f aaü i t a r i o , por fer 
d e r « 
cierto a las cofasHcl bien cortUíiTli, pocas vezes falta c o n m d í c i o , 
y por marauilia codas en fus principios nodexande tener incon-
uenicntes, por fino há lugarde fatisfazer los que pufietcní lohatá 
en eñe papel,aunquc íc alargue. 
J J S I C O N V E J S I I E N T E S . 
Inconue- 14 Di fan !o primero, cña es cofa nucua, dificulcofa de en-
nientes,q tabiar.Sc reíponde,cl intento es quitar nouedades} que cada día 
P^ntríeTi fe ofrecen^y cantidad de tributos, que jamas engrandes necefsi-
cftepape dades tuuieroneftos Reynos, y fi perjudiciales, y con dolor de 
barL^ti va í l aüos , fueron admitidos, mejor abracarán lo que de ícao , y 
execuci». con fumo aliuio verlos extinguidos, y numero de luezes Con-
feruadoresacada vno con í a l a r i o ,y Aud¡cncia,y en ellas tantos 
M i n i ñ r o s , que con los demás inferiores en todos géneros , han 
íido con fus defordenes, quien ha caufado los mayores daños , 
que ccífan , fi reduzidos a vn T r i b u n a l , toda la contr ibución en? 
tra enla Real hazienda, fin gaftos ,nidiuert ir(c cnla de otros, 
« r Y con la forma dada ccíTarán las prefentcs nouedades, y que ade-
a cada lantc fe aui^nde ofrecer, para loqua í pondrá en íulugar exem-
vno' piares muy feguros, en apoyo defte medio , mira , que (íife hazc 
reparo) icio es enriquece re í Rea! pa t r imonio» y (con aliuio de 
vaí ía l los)aumentar efla Corona > cuyo benef ic iocf táconocido, 
como cfta dificultad vencida, 
pagadeju ^5 Como, y adonde fe han de pagar réditos demás de ocho 
h ^ d c ^ nuiloncs de juros, fituados3 fu rema en difercmes partes. Efto fc-
Ecrre* ra mas f i c i l , y con mayor beneficio, dando farisfacion a juriíías 
de loque procediere en la del riñon de Ca í l iüa , mas aparrada de 
prefidios,)' fronteras^ de la cercana a ellas, Te íorc ros la entre-
gue a los pagadores, y las jufticias foüciten fu puntualidad , la 
cofia ferápoca 5 y grande el ahorro de intereífes, anticipaciones, 
y conducciones, efeufado gafto, como Ucua dicho en otroca-
pi tulo . 
Aicsuaias Que ay muchas alcauaías vendidas, mayor dificultad 
vendidas, ¿eñe memorial 3 y la que pudiera cauíar mas cuidado i u vencí4 
tT}0r % miento, v lotendracone! fauorde Dios. Que dichas alcaualas 
fac ía los tienen mucha quiebra , todos lo (aben, y íus caulas, y que ia pa-
ífsTyque deccn a vñ t i c m p c d u c ñ o s , y yaíTallos, no ay duda j y es la razón 
vn'irefni por los accidentes del t iempo, y caulas notorias ,de cuyo reme-
pubiieof ¿10 i c t r a t a^ í c íabe la gran diminuebn de gente, fuerzas ^y tra-
tos, 
tos^principal ncruio dcñe t r i bu to , por cuya caufa cumpliendo, 
el tiempo de! encabezado no quieren boluerfe a cncabc^ar.o p i -
den ta! rcbaxa,que el dueño tiene por mejor ponerla en admimC-
tracio, que rendirfe a conocida perdida, íicndo la mayor para ro-
dos5cl vfar deñemedio^pucs del refuita ía inquietud, y vexacio-
nes de vaflallos^en rcgiftros de fus cafas^y haziendas. Sigueíe las 
muchas denunciaciones,que con leuc achaque fe hazen^originan < ^ 
pleitos que los confumenjos íuczcs3y Miniftros quedan aproue 
chadosjdueííos de alcaualas^daninificados^y fubdicos dcüruidos , 
cuyo daño no es para mejoria^continuando los tributos,y al con-
trario, quitados por el medio propuefto, queda todo remediado, 
con que cftas alcaualas fe cofuman en fauor de la Real hazienda, 
y a los dueños fe defpache priuilegiodc otra tata renc3,como dc-
Has procede en el tiempo prefente, y lugar que las tienen, febre 
el grucíTodc lanueuaalcauala,concalidad,que fíen alguno fe 
boluieílen a entablar, fe dará de (pacho a los pre feotes poflecdo» 
res,o a aquellos que las heredaren, para que las poírcan,íegün3 j 
en la forma que los pallados, y fi algunas eftauicren en adminif-
t racion, fe podrá tomar vn medio, que efle bien a todos, c! qual 
no fe podrá errar,facando vn quinquenio, y el quinto de todo : y 
afsimifmo fe dará fatisfacion de lo que pagaron por la jur i fdi -
cion,como dirá en otro capituIo,aunquc duplique razones, por 
lo que importa allanar eñe punto. Sigucnfc muchas conuenicn-
cias(el quedar V .Magef t addueñode l l a , con fu Realhazienda^y 
patrimonio aumentado) los T i t u í o s , y a quien tocare,aflegura-
da fu renta, fine! temor de mas quiebra, los vaflallos atiuiados, 
quitada la vexacion. Y en quanto a particulares, que tuuiercn 
dichas alcaualas,de cortas cantidades, fe les libre lo principa!, 
al refpeto que oy corre en c! grueffb de la nueua alcauaía, y par-
tes que las tianen^feufando^quanto fuere pofsiblej réditos con* 
tra dicha Rcalhazienda, fupaefto le queda caudal para redimir-
los. Eílasperfonas fe inclinarán a la agricultura, d iue r t i r án íus 
caudales, en beneficio de los campos, y crias de ganados, ayu-
darán a los labradores ('lo que cftá muy poftrado) con riefgode 
lo que Dios nopermita , fi v'micüs vn año eflcrilde pan^t pere-
cer todos, y fupuefto lomas, deue vencer lo menos,aunque hu-
uiera mayores dificuItadcs,todas fe auian de allanar,para que V . 
Mageftad no pierda efte crecido aumento, y vaflallos tanto a l i -
uio,en fin el propuefto, y al parecer mayor inconuenicnte,queda 
rec onocido por conuenicncia de todos. 
G 37 Q a « 
Pondrá- ¿ y Q ûc los Gfat ickSjTitüíos , y mas perfonas que tiene por 
po0yoend¡ mercedlo compra alcaualás^con juriídicion, alcas,y baxas, aun-
lomiímo. que les den fatisfacion dt fu valor , f tmiran íc las qui ten , por pa • 
rcccrles c o n e ü a s tienen mayor fcnorio íobrc fus Eñados , fe ícf-
ponde. Efte inconuenicntepodrale poner algún intcrcíTado en la 
conferuacion deftos daños^perono los Nobles,quienesfor^ofo 
reconozcan,tienen dcfpoblados fus lugares los t r ibu tos , y con-
tinuados cada dia fera mayor fu perdición. Y fi van faltando las 
fuerzas,y con el las los tratos,y valTallos,de quien han de cobrar 
c í h s alcaualas?Mayormcntc, de fu jurifdicion>el feñorio viene a 
fer para criados; y allegados, que dcfpachi a cftas adminiftracio-
nes ,ó encabezamientosjos que miran por fu aprouechamicnto, 
aunque fea en perjuiziodc d u e ñ o s , y contribuyentes. Y fipor el 
medio que fe t rata , fin temor de mas quiebra , aíTcguran fus ren* 
tas, y con mejora de fus E(lados,difponcn con fu aumento ,c ¡ de 
vaffal !os3mirando fus danos,y gaftosj dentro, y fuera defla Cor-
te. Efte inconueniente no lo espantes conuenencia, y la que tiene 
por mayor ios Nobles de Caftilla. N o faltará capitulo donde lo 
declare mejor* 
Expetren. i 8 Quien defeare la conferuacion de tributos, dirá, fe pro-
das de la curó quitar el de la fifa,y echar en la fal, por acopiamiento, y no 
r0deo. furrio efeto, ni el repartimiento por fuegos el año de ^o. Se reí* cion 
tros tribu ponde, no mejorauan los fubditos, en pie los demás. Siendo aísi , 
íidaaUr^ que Con facilidad fe pudo remediar, fm daño, ni facarefte t r ibuto 
deiTaŝ 0 ^c ^ naturaleza, fo!o con echar vn rea! en cada aran^ada de viña 
, * de quinientas cepas, y en fu proporción lasoliuas j otro en laca-
S / ^ be^ade carnero, y al refpeto en las mayores. Ello fuera para V . 
Mageftad fuma grande,y en vaflallos poco fenfible,íin los daños 
dcadminiftraciones, arriendos, y demás dependicncias ,huuiera 
menos fraudes,con mas,y mejor paradas raizcs,y no la mitad per 
didas,en tanto grado,que en muchas partes,que pudiera fcñalar, 
defeepan las viñas, y cortan las oliuas, y á cargas las lleuan, los 
que menos puedensa los lugarcs,y venden para las lumbres^y cf-
tas plantas,que tanto tiempo gaftan en criarfey tenian para fu re 
mcdio,aI prcíentc hallan por coueniencia,por efeufar de vexacia 
nes,arrancarlas,y focorrer fu neceísidad. Y en fuma, fi quando fe 
t r a t ó de echar eftos dos tributos,fucediera lo que oy fe propone, 
de quitarlos c5 los demás,y fobrecarga penofa de gente ocupada 
en fus dependencias,lo abracara de buena gana el Reyno,y fuera 
diferente fu eftado, cuya certeza defeubrirá lo fuauc de la con-
t r ibu -
32o 
t r ib jc io t i ,y genera! rcgozijD ¿ t tocios, pfopt!tüd,con que obra-
ran en fu cxcGucion,Ias Ciudades, y mas pucblos^an leales, co-
mo oprimidos,por las mochas vcxaciones, y cuidaran mejor de 
fus vezinos* que forafteros dcfpachados contra ellos, cuya mira 
folo lleuan a enriquecer fe,acofta de fangrede pobres , razón,que 
íinbufcar otra,cs fuerte,y fu remedioel que fe trata; 
5 9 Que no es pofsiblc aucr tanta gente>dirán, conforme al Reparo al 
tantcOéSc rcfpondccfta confidcracion íedcuicra hazer, al tiem Prc[u.Dl,!f 
tO íic 1 ZtL-
po de imponer los t r ibutos , y renca que fe funda en eI confumo* te© de la 
la que es for<fofo vaya en diminución , al p a í l b que la huuieía en f ^ r t * 
í a gcntc5como acrecentar muchas cargas, y con ellas los daños , 
para llenarcfta quiebra , con muy mayor deflos Rcynos, lo que 
n o perjudica a la nueua akauala, que íifalcan vaí ía l los , no lo de-
mas que dize Peñalofa, que codo es forcofoefteen pie, y tenga 
potlecdor. Y fupongamos, vna f a m i l i a íuceda venir a gozar ha-
zienda de muchas,no diminuye a cfta íola impoficion, y en fin c i -
to dexa fatis fecho en el capitulo 
Que pagarán de mejór gana en t r ibutos , dozieníos por o t r o j o » 
msnor,en bañ imcntos ,quc al año veinte porjunco. Se reíponde^ bie í] es 
íer iabien a vn cuerpo , que tiene abierca vna vena , por donde fe niasb p^ 
vadefangrando, con riefeo de perder ía vida , no la cerrando de* g3Poriü 
1 * r u , , .. , to i o por 
xarlc perecer, p o r q no lienta el breue dolor que pudiera tener al menor, j 
t i épode cerra!la. a efto mifmo ajufta la propuefta,que fe dá por 
hija mas de perdidos Caflellanos, que aprouechados eftragcros, 8d> 
cuya atención enfeña , y reparo que hazen los marauedis de aho-
rro ai dia,importanotros tantos ducados al año , y 0 es de fentic 
pagar,aunque poco,por junco :efte inconuenienteal prefente le 
ay mayor,en el cabc^ondealcaualas, tres, ó quatro por ciento 
en lo vendible , y arrendable, medias a na cas ,donaciuos , vno y 
quarcoal mi llar,en la venta de juros,quiebra de! feruicio de m i -
llones,ordinarios repartimiencos,gaftosde iosque licúan las or 
denes,coftas:, y fa latios de continuos, c inferiores Miniftros > en 
las cobran^aSjy otras cofas,que todo fe reparte,y paga por jumo 
el vaíraílo,que lo menos deño , impor t a mas qu^ lo que puede to 
car a cada vno;a la nucua alcauala,quitadas codas cargas^y e! or-
dinario, beftir, y calcar, fale el dinero por junco, y (erade corta 
mas de vn tercio menos,fin los prefences tributos. 
j f i Que por fines particulares, muchos no querrán fe haga & & ^ 
notoria la cantidad de fu hazienda.Se rcfpondc, apuñeado queda f^hL^tí 
, en el capitulo i 9.como ünhazer valuación de hazicndas,la con da \v*v* fraudé del 
eñe dauo. 
vaiuarfe; t f ibucion volontar íá en vaíTalloSjno per íüá ica lo íe^oro . Ex o, v 
como fet . t . . r f.® * 
ocurre a prccifo^cn fauorde la Rea! hazisnaa , qoc para cito v k i m o fir-
ue la pena puerta,y lo voluntario de vencer je l l e , y otros incon-
ucnientcs.a faber.Demos cafo aya períbnas, que teniendo hijos, 
que poner en eñado* ü por otros fioesjes importa parecer ricos, 
y íi bicnel hazienda ,de que e í h n pofleedores della paguen íedi-
tos,quc corrcfpondan al valor principal, de acudir a la nueua a!~ 
cauala, con aqaeüo qcocare^no pueden quedar damnificados en 
la cont r ibución > ni crédi to que defea ceníeruar , íupucfto han de 
rebaxara fupeníionarios la mifma cantidad,fiya no fueí l^q vno 
dellos lo defcubrajy como queda dichojcl pcnfionar¡o,openfio-
narios no tendrán pel igro, acudiendo por lamas hazienda que 
tuuiercn 5 por quanto queda cfta parte fatisfecha, razón que (ir-
ua del mayoral menor,en todos cñados. Y aunque pocos, po-
dría auer otros de opinión coníraria ,dc no querer fe defeubra to-
da la hazienda que tienen, cftos caminan aun mas feguros, pues 
aunque ofrezcan al refpetode la cierta,íupuefto la con t r ibuc ión 
hade fer voluntaria, en la forma dicha, ninguno juzgará lo haze 
por cantidad de dicha hazienda, í inopor parecer mas que otros 
liberales en feruiciode fu Rey.y como queda p r c u e n í d o e n d ca-
pi tu lo 10.!a información fecreta, que fe ha de hazcr,noha de fer 
general, fino particular, contra ios que huuiere muy prouab íe 
íoípecha,cofa impoísible de encubrir,con tantos intcrcííados j y 
mayor , que ningún Efpañol quiera parecer poco l ibera l , y me-
nos fino,cn feruiciode fu Rey, que los demás. Que vnos fe mue-
r a n ^ otros hereden, o por pleitos, faquen hazicndas,o les ven-
gan de las Indias>crec¡endo,o menguando, ft gun accidentes del 
t i e m p o , c ñ o l l e u a p r e u c n i d o e n e ! cap i tu lo^ó . con iadiligencia 
encada vn año . En fin todos hande acudir re ípenuamentc a la 
hazienda,de que eftan poíTccdorcs^o sdminiftrarcn, y ellos reba-
bara fus pefionarios la rata que a cada vno tocare, con que pare-
ce impofsible ninguno feefcapc,m por poco auenturc lo mu-
cho, A los tratos de mar, y tierra,de comprar// venderáquantos 
oficios tiene la República , por eñar fus caudales fundados en 
credito,acudiendo a la nueuaalcauala, con lo que diípone el ca-
pitulo ¿".con fer tan grande (u aliuio, fon los mas cargados. C on 
que cfta dificultad parece queda vencida,y aquí íat isfecho,como 
cite medio en los vaííaüos viene a fer para quitar inconuenicn-
tes,voluntario,fixo,fcguro,y preciío para la Real hazienda. 
42 Di rán^aunqaedé tanto al iuioeí le repartimiento, quien 
cu* 
11< 
tiiuicré ydfj.ducááas de ranea libf€S3cofai:!incu!cofa fin empeño^ ^Rrpiica 
valuada a^oy* el miliar importa fu principa! vo mi!Ion> q i K al aWací'mie' 
rsfpstodicho 5 tocados m i l ducados3que fentirapagar. Se reí- T^6" 
pande,fuera joño el fencinucnco^falrando conocimiento^ de que '41,y fufa' 
en tributos paga mas de ff¡ j . fia otras conaeaicncias/a faber ; t i t̂ !̂ 1Qn 
que tuuiere la cicada reoca3no eícofa la mitad en cada vn ano,4pa* 
ra e! ordinario, y extraordinario fuñento, oí lcntacion de fu caía, 
adorno p rop io , y veñir criados fia demafia, y en efta Corte , fe * 
gun lo pronado^ta mitad I i cuan los impueflos^que quitados tie-
ne de ahprro /o lo ehcfto.mas de i^yfoo.ducados. O tro en e! gaf 
to del papel íe l lado 3 para los ordinarios pleitos de í b s E ñ a d o s , 
medias anatas^de juros , y mercedes. Sigocfe ; como ios rentas 
por io genera! eftao mocha parte fobre frutos, y con las pocas 
facr^as de vaí ía l los , tierras eñan por labrar 5 y viñas fin benefi-
cio perdidas, el fer precifo tengan mucha quiebra la fuya ,y re-
cuperan fin tr ibutos, difponicndo Fii aumento, que nolerá poísi-
b\c9 ni en pie conferaar el í aa ip tuo ío edificio de ios Efiados, te-
niendo flaqueza el cimiento de! comí^venficafc eo conocimicn-
todeí to>nofent irán !acitadap3ga}y adexarlaenfu mano vo!ua-
tari amenté,ofrecieran mayor cantidad5y (aplicaran a V .Magc l -
tad^quanto antes fe ponga en cxccucion, 
4S Que jornaiefos,oficia!es5y mas gente foelt95y firoiente, Otradifi--
q-'ie fin hazienda viuen de fu trabajo , quedan libres de carga 3 lo ^¿¡^¡^0 
que nocs posible en la de t r ibutos , cofa que podían fentir los en jornale 
hazen Jados.Se rcfponde^a quien lodixere Bi ta ra confideraciorr, ¡ ^ ' ^ ^ 
cfto fcconuiertccn fu beneficio ^pues dos marauedis menos al dos,para 
dia3cn jornales,y raciones5al ano importa mas cantidad, que pu bucion, y 
diera tocar a los deíte genero/mayor mete,que vna vez efuitados ílltülucl6« 
los tributos baxara codo a la triicad, o por lo menos vn terc io: j 
•aanqoe de lo dicho no fe (acara otro aumento, q aparcar el inco-
ueniente q fe auia de ofrecer co lo dificultólo de ajuftar efta gen-
te5pof fu poca permanecia^ío fuera grade,y menos c ldañoen pef 
der loque pudiera importar fu corta cont r ibución , que s aé to r a r 
laexccuciode cofa tan importante,y lofuera para todos?el que-
darlibrcs ¡os cafados, que finhazienda viuen de fu trabajo , 'que 
harta carga tienen, pues ha de ganar con fudor propio el. fuüento 
para fi^y criar fas hijos. Efta fuera tan agradable aDios,quc tiene 
por cierto por otro camino diera a V.Magcí lad lo que ofrece en 
el Sagrado Enangciio,con buenos fuccíTcs. Y (c adujerea? que co-
das las perfoa-is que tuuicrcn haciendas, aonque íean-niugcfes, 
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que ayan qücdado viudas, hijos, ó hijas, que aoiendo n m t t t ó fus 
padres, los dejaron fin poner en c í lado , no por c ñ o fe han de re-
feru ir,antes acudir,como los demás,e l los fus tutores,© curado-
resten la forma diípuefta. 
Superior ^4 No f j l tara quien diga, que fi bien al prefenre los vaíía« 
haulao0 "os abracaran por remedio grande el propuefto, adelante ícnti^ 
en lamif rao el ver que dam fus haziendas ffegun lodi rpucñoj eon vn per-
^onXv^i pe tuocen ío en !a fixa con t r ibuc ión . Se rcfponde , que no fe pue-
incóucnic de hazct ta guerra , fin foldados > ni conferuar las armas, fio cx i i* 
nado.dgl' pendio,a cuyos gados,y fuftentar la grandeza Real ^preci faenen-
te deucn acudir los vaf laüos , y a ofrecer fus vidas en defenfa de 
íu Rey,y de íu patria, fcfto fentado por fixo,el referido medio fir-
uc de atajar los daño$,diípone para con mas á!iuio>tomado fuer-
zas puedan cumplir con tan forocías obligaciones ; y para que 1c 
reconozca !a diferenciade acudiren pie los prefentes tributos,o 
fin ellos pondrá el cxemplar en la labranza , y crianza. Supone, 
que vna pcrlbna tenga sy- ducados, enraizes, como fon tierras, 
vinas, y oliuas, no efeufa vn mo^o cotidiano, que ande con vn 
parde maUs, para la ordinaria labor,)' de la foldadajo meaos q 
gana es en dinero: por que fügafto mayor viene a ferenel fufeen-
toord ina r io^e f t i r ^ calcar , q fale por a ñ o , a! prefente,por mas 
de / 20.ducados,y quitados los tributos,fo!o en cílo tiene de alio 
r ro eñe cofechero,conforme lo prouado^mas de 4 0 . O t r o mayor 
con los mas jornaleros, que no efeufa para la caba, y poda de las 
vinas,y oliuas,tierras,y cofechas de pan,y vino; luego el ordina-
r io gafto de íucafsjy famil ia , y las mas cargas de tnbatos , y re-
partimientos,que fi fe hazc bien la cuenta le cuefla mas é c 300. 
ducados,y fi con diez, ü d o z e , q u e le pueden tocar en la nueua a U 
cauala beneficia lo d e m á s , y queda libre para en fu cafa , o fuera 
della poder vender fus frutos, fin achaques,ni pen(ion, quedando 
V . Mageílad can aumentado; eftc inconueniente ,no lo es, antes 
conueniencia de todos. 
d é̂ftTdot 45 Que con la nueua alcauala , no aura diílincion de perfo-
enu con- n3s,conocido períuiziocn la nobleza,la que no.abracaracftc m e 
tnbucio. cjj0- ^ dificultad fatisfaze el capitulo 1. Su puerto han de que-
dar por fu reconocimiento los antiguos ferukiosde pecheros 
d^vaio'r 46 Que fibicn parece fácil, y fuauc , con ío!o acudir ios hn-
dejas ha- zendados, al año con dos al mi l lar , que furtcn conforme a! tan-
^conQt l c o i o . mi l lones , en cuya correfpondencia es neceflario valgan 
u dicha las haz icndasdcüa Corona 2 m (urna grande; que no aura famm 
u 
fu eftado. h eño tenía r^fponJiJo muy por menor, y alargaJo el, 
capitulo>q le ha parecido efe ufa do, por cencr dada í jusfac ioo en 
el 10. con lo miímojqoe afirma Pcñaloía; y mir/ mejár en el i? y 
en ei reconocido, no flaquczá3 fino mala difpoíicion , tiene efeu-
recidaídefacreditada^y mal lograda U íuftancia deftos Rcynos, 
4 7 Diran5aunque de tanto valor ¡as propiedades,fiedo muy Noesdiií 
crecidos los empeños^ de adonde fe han de íacsr cftos millones? alca de-
Se refpondc, que de la parte donde faíen mochos mas, folo de n^yfiem-
Miniftros inferiorcs^ocupadoscncfta Corona, y de fuperiores a ^ f j ^ 
ellos mayorcantidadjy aunque vaflallos fin fucrcas,!as Tacan de 
flaqueza,y todo lo pagan,y fialgo fe at rafa, viene a feren lo que 
hade aucr la Real haziendade ordinario,condenada en las quie- < 
bras , í íendo afsiel dinero mas comunicable de menos daño , y af- ^ 
íiento^viene a fer el qoe entra en ella,por los muchos que de! par 
ticipan,y en fuma los íubditos pagarán lo menos conguftojy aI i -
uio,quc lomas con violenta vexacion. 
4% Que ay mucha flaqueza defpucs de las baxas de monc- Aycaudal 
da. Se refponde, por dificultaddc! año paíTado, y ai preícntc muy "̂̂ eTios 
mayor la que fe aumenca, en pie ios t r ibutos , y continuados, fi a Reinospa 
efte cuerpo le falta fangre, ferá forgofo arrancarle los huedbs, y cucion!^ 
deshazer la fabrica que oy Ic tiene en pie al que conferua el pro-
puedo medio,y difponer el tomar nueuas fuerzas. 
49 Dudan ver entablada vna cofa tangcade.Se refponde3aqui Es menee 
fe hade obrar con vna caufados efetos, que íi a etta Corona de l?-!!1^8 
ponerla en el cftado que íe halla corto trabajo, y desvelo, con el íwcíó pa-
mifmo íe ha de reparar, y para el lo firue la forma dada,y la me- "rljat4rodu 
jor para beneficiar a Caft i í la /era obrar en fu remedio con la miP-
ma refolucionque huuoenexccutar fu daño. 
50 Y vltimarnentec! pueblo di ra el fer lo propueftopafa nucf- Dioshad» 
t ro rcmcdio,viene a fer la mayor difícul tad3por los muchos inte- c?ncurrír 
rcífados en la conferuacion de los daños . A efto fe reíponde,folo fupe^lra 
el bra^o de Dios puede vencer efte inconuenieme , y el foberano la mate* 
de V,Mageftad,obrando lo que d i ráen el vltimop!icgo,a que no importan 
faltará la afsif tcciaDiuina,quiendará luz a fu Rcligioío zelepa- c,a * er' 
ra el acierto, y a los demás pondrá en fus coracones reconozcan nos. 
c! eñadopre fen tc , Iocs de perdición,a cuyo reparo, y fa ¡ir de l ia , 
deuai todos acudir3procurandoallanar,y no poner dificultades, 
ni hazer inuencibíe qualquiera leue inconueniente , y el que ios 
puí icrcfc firua V.Magcflad lo haga por eferito,firmado de fu n5-
bee^ejas fia deia Uiuina , con fu a) uda; dar entera fasisfacion. 
fin mas eñud ioquc vna fcncilla verdad ? laque no feia vencida; 
aüqqc masopfimidajpor tcoer de lo partee! Aücordel ía . Obre-
fe con zelo ds fu fsraicio^qas fi grandes nucñros pecados5cs m u y 
mayor fu miíericordia; fiar dclla(Senor()qüe darádefeafo a ellos 
K c y n o s 3 j aliuioa ios cuidados de V.Mageftad, llegando !o pro-
pucftoadcuida cxccucionjal parecer can conucnicncC;por rszon 
de cftadojcomo fe veta cric! capitulo que fe ílgue. 
Los mii- 5jr Las grandes, y numero Tascar gas ,dc diferentes ímpuef-
biiroshañ tos íhan defcübicrto a enemigos defta Corona #cl eílar atenuado, 
aCaa0def" c' ̂ ca ' Patrimonio, pues confiftiendo ca! vez la coníecoacíon de 
c r é d i t o s ' Moaarchias,ene! crédi to de fus riquezas,mas que en !a foftancía 
deiiMo- ¿ c tener ías , parece fe ha dado ocafion a que los émulos dg la gra-
n^rquu. d c { \ z fe an imen a dcshazcrla, pues con el grande numero de 
iribucos fe infiere de (cubre mocha flaqueza quien los pidcfss m i f 
ma por cédulas Reales, y defpachos > que fe han dado para cnca-
4 blar impoficioncs, como fi a la obediencia , y lealtad Fípnñola , 
J ¿ fuera neccffario más preuencion, que el guftó*? y mandato de fu 
' Rey. Ayuda también el aucr derramado ráeos papeles, j encllos' 
publicado grandes oecefsidades^que no tenemos remedio,)' que 
JÉfpana viene a fer vn cuerpo fancaflico, defendido mas de la opi-
nion^q de fus fuer^a^ocafionando acípias de enemigos les r e m i * 
tan cftos eferitos, y a ellos fu atrcuimiento • y aunque dar pu-
diera entera fatisfacion, codo no ha de baftar, a derribar la mala 
opinión, granjeada por cftar íabidores los contrarios del e m p e -
Hafe de n 0 d e y . Magcí lad, flaqueza,}' dcfconíuclo de vsiía!!os,niejor q 
opinTó có noforros m i irnos,ni e í c réd i to fe ha de recuperaran ís cuidecia, 
el. rem:' qasdefcubre el propueíto mediojque executado quebrantara fus 
propuTfí animos,vicndo mas poaerofo a V. M a ge fiad, que juncos los Re-
t0- . yes deEuropa3con vaífallos aliiiiados3reconnccran aiíer mas fuf-
tanciade laque han preTúmido, y que quando empobrece el r i -
co, tiene mas que el pobre quando enriquece, camino feguro de 
traer rebeldes a la obediencia, y atemorizar enemigos, y Efpa-
ña!csiConfo¡ados,que armas tan fuertes como las de fu amor i y 
¡calcad. 
La? fner- 5¿ y fon tan poderofas las del amor?que antiguos,y moder-
mor fon ' nos polí t icos deiias fe vfaron,viacu!ando fus dichas en g rángeo 
grandes. (jc v o l u r u 3 d e s , q de fubditos fe adquieren miraodo por íoa l io io , 
•fazon q u c o b l i g ó a la fe ñora Rcyna dona C o n ñ a n c a d e Caft i l la , 
p . c i w h de quitar la fifa¿pára hazer mas afcéto,/ querido de íus ra tía I i 05, 
^ f % i Rey Niao , í uh i jo . Y el feaor Rey don Fernando el Pr imero, a 
— :— — . qoiea 
quien llamaron el Magno3qií§ndo mas empáñado^y apretarlo de Cch^ in 
los Moros,por no echar vn cributo fe íabe lo quehizo3y profpe- l/jí^Tn 
ros fuGcflb.s que tuno, lo mi ímo algunos Emperadores. Marco 
Aorál io Antonio, por no grauarc! pueblo,mas de loque eftaua, ttr d¡>jfi~ 
y Adriano en loque fundó no recibir la placa,.y oro ,que feaon £nhmim' 
co í tumore 1c acudían losd® fu Monarqoia. Y i.o que Antonio FJD Í8. 
refpondio a las efpaldas de v m re lac ión , que ic licuaron los ofi-
ciales de fu herario^para facar dinero-y por no alargar €fcuf»5re- 7T ' ^ ^ 
petir felicidades^que cftosj j o í ro s muchos Principes configuis-
ron por eftc medio., fundamencp de hatcr íe famofos^ como A le-
xandro Magno, a quien las hiñorias parece no á m tanca gloria 
a ios vencimientos,)' conquiftas, como la reípuefta que dio a vn 
Mini( l ro ,qac al parecer con zelode íu feruicio , le dixo cftas pa-
Izhtzr .Señor tUsrentasmclm muj bóxas, los feruiáos con que os m u - Co\oc{ú\h 
den cortos, los gajes que fagáis muchos, las ayudas de vueflra Corona y ^ ^ ^ [ 
pequeñas, y grandes las ven talas, que dais afoldados , j Cafit ajíes ̂ Ics J-̂  , y vn 
dcfpójos de las conqmjiss Tío os nJáleu uada, vos wit fwo os dejiruís,fiwo (uyn. 
tomáis otro modo de proceder: el que ms ha parecido, es aumentar los ^r¿f'af¡ 
fermeios¡entretener las pa^ás,crecer los diezmos }y cobrar con rigor lo j . Jdtg. * 
que feosdeuedevmjlrasalcauMas. O y ó Alejandro la propytfta I2, 
con paciencia dg vn confejo tan contrario a fu buena condic ión, 
y con vn fcmblante, lleno de aquella fu grandeza Real, con fofa 
vna razón 1c c o n c l u y ó j d i z i e n d o í i l i ^ / ^ j ^ ei hortelano, que arran-
ca de qudjo las yernas de fu huerta, Y fi a eftc prepofito huuicra de 
repetir , loque dizen bshiftorias, fuera neceflario eferiuir ma-
chas a la letra biencfcufadasjquando manifiefta la euídcocia.que 
por medio de tributos fe hazen tantas ofeofas a .Dios3de que han 
refultadograndes caftigos, y d c ü o s pondrá vno^por mas ceñido 
a loque paífaoy en Efpaña. 
J i Quado los GodosAranda!os5Vnos, Alano^^y otras bar* SaibMk* 
baras nacioncs5inundar6 fobre la t i e r ra , j deftruyeton a Efpaña, d¿^htm' 
Francia, I tal ia^ A frica,y otras Prouincias del Imperio Romano, 
huuo notable admiración cnel mundo de tan rigurofo acote,co-
moe l Señor executó , y Saluiano, Obifpo de Maríel la ,quc en / 
aquel tiempo florecía, en gran opinión de Santidad, y letras , ef-
criuioocho libros > fu t i t u l o . Verdadero "juicio ,o proutclencta de c ^ ^ 
D¿^5,y en ellos dá la caufa de pecados, que originaron eftc cafti- 2cote de 
€Fo:y auiendo contado el oí nido de Oios ,deshooeí l idad en l a ñ o - ks gllfrr' 
. i •/i • • « ras, v del* 
.b!eza,y eftragada viaa de Chnitianos3propia de puros Gentiles* t ™ \ c M t 
Dize ioinjufto de muchos tributos, cargas, y graueza de la Re- t^?11-
pabI¡ca,fobreIos pobrcs,cxim¡cndo los ricos, y podcro íbs . De-
fuerte, que la de los fuertesllcuauan los flacos, y los primeros 
en decretar fe pagaíTe cranexemptosde la paga, fiendo liberales 
de hazienda agena^y cfcaíos de la fuya.La muchedumbrey nial^ 
dad de rcccptores,cobradorcs,y otros Minif l ros , que deíol laua, 
y empobrec ían los pucblos,y focolorde cobrar los derechos I m 
periales,chupauan la íaogre de pupilos,y viudas, por cuya caufa, 
y mas que rcficrejdizecftc granVaron ,dcf t ru)ó Dios el Imperio 
Kornano,y en lamentar cfta plaga gafta el quarto l ibro de los 
ocho que eferiuio ;y fi vieneajuftado a loefer i to , y qus paíTa cu 
Car t i l la , c l lo fcd ize , y el aprefurado remedio de que nccefsita, 
para efeufar no fuceda lo n u í m o . 
rádcsgco 54 ^ 0 'afg0 no enfada (Señor) que no es leue la materia, ni 
mo rede- l l agare cuyo remedio fe trata, para curada por enfalmo: y para 
ucncurar. que fe abrace mejor el remedio , fera de importancia todos co-
nozcan el daño de que los libra,y beneficio diforme que de apar-
tarlo fe figuc: y fiendo preciío al ConfeíTor, y Medico dezir ta 
verdad,a V . Mageftad ,que loes foberanoderta M o n a r q ü i a , e n -
cubrirbjfucra delito , y mas quandocnclla k atrauicíla la falud 
de todos,que coníiguirá Cartilla, fienefta ocafion fe vate V , M a -
Gueh.cAp. gcftaclcjel Confejo de T rajano,doHde amonerta, quan feguro es a 
los Principes, íofrir a quien fe las dizc , que oir a otros, defetos 
ágenos . Eíto íupucfto con toda humildad, y fobrade amor , d i i á 
V.Mageftad , Dios le guarde, muy amado es de todos, y de ene-
migos,no ay otros mayores, ni mas temorofbs,que los tributos, 
originados por pecados nucrtros,como fe verá en lo que fe figuc, 
a cuyos daños ,o parte dellos,reduzc los tres puntos, que ofrece 
el capitulo i . 
P V N T O P R I M E R O . 
Tributos 5/ Que tributos configo traigan defdichas, no es de admi* 
Coseua*n rar' Por '3 vnion que tienen, fus efetos lo digan , y el auer puerto 
configo' a V . Magcftad en tantos cuidados, los Grandes^ mas Nobleza, 
dcídichas cn empeño t a l , que no pueden íocorrer a vn vaífallo: tan crtre-
cho el animode hazendados, que apenas feef t icndcádarvna ! ¡ -
mofna.el pobre perece, por no hallar quien le re medie,ocafion 
de fer malos muchos, que no lo fueran con algún focorro; las 
Religiones en fumo aprieto, como fus rentas fon para comer, y 
vertir,y no les alcanza,por la careza que dan los impueftos,cu) a 
cargajefpecial en cita Corte,viene a ícr tan cxceísiuai que nadie 
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fe atrcuc a cmbíar regalo de pfefente a perfona della.ni le tiene 
por tah para quien viene, fiha de pagar los coftofos derechos de 
íu entrada,donde reciben increíbles vexaciones > por los Mini f -
tros del los, tan impioSjqae matan los hombres coarmasde fuc-
go3con^o fi fueran enemigos defta Corona,y tal veza medio dia, 
y por folo vna vota de vino5como fe ha vifto. Repetir h perdicio D s ñ o p r a 
de haziendas perdidas5pordcfcaminadas, de los pobres tragina-
tes, fuera cofa mucha. I nfinuar trabajos de miferos labradores, exper imé-
fus cargas,y daños;a€fte mar (Señor) no fe le halla pie,viuen ar- u• 
ra(lrados,las cofechas de ordinario vendidas a mcnoíprcc io , an-
ticipadas,y quando llega la luya de Agofto,Ia mayor parte fe co-
fume en coftas,y falarios de Mini í l ros ,en fin los mas viuen tram 
peando, hafta que rcndidosjdefamparan fus cafas^ haziendas, y 
fevanaotras p j r tes^ bj fcarc l füfl:cnto)por el medio que puede, 
o el de la limofna. La dcípobUcio de logares lo dize/us cafas caí 
das, y algunas grandes, nombradas de p!acer,oy lo fonde pefar, 
cuyos edificios,íi por fuertes,no efta del todo arruinados, del los 
fehallaraíi,fin puertas,ni vene mas, ni de ocroferuicio, que abi-
tacion de tas aues,o para encerrar ganado. 
5 6 Quien podra contar (Señoc)cl eftragoquc ha hecho nu- Eftrago 
meroexec í s iuode ocupada gente en los impueftos , y fus depen- ca0"í^,ir 
ciencias,perdición fuan,vnos, que co ló l a fu capa en el hombro, tros infe* 
arrimados a cortos arriendos, en breue han tomado con V . M a - r50res' 0-
« \ i 1 ^ copudos 
geftad afsientos,que aíiombran , los mas3o todos,cftraacs, y no cnei ma-
naturales defta C o r o n á b a n l a s fupueftas^y fingidas,quiebras,fi- ^ ^ c ^ ¡ 
nicftros informes,y faifas inforn>acioncs,que han hecho,procu- ios tribus 
rando engañar los Miniftros de V.Mágeftad,para fe quedar}y le- tos' 
uantar con el caudal de !a Real hazienda, y va (Tal los. Muchos lo 
paíTm con abundancia, fin mis traba)o,ni ocupación que la inte-
ligencia de n i í t e r manreniinicnios,y mercaderías fin regiftrojen 
cita Corte, Seuilla, y grandes poblaciones,defraudando los de» ^ 
rechos,y con la carga deílos los btieluen a vender,fiendo ta! vez y 
encubridores las mífmasguardasypor corto interés. Contar def-
trozo de execucores, y mas inferiores Mini f t ros , que licúan co-
mifsiones para las cobranzas, y otras cofas, contra los pobres 
vaí ía l íos ,vexaciones , y daño que reciben.para eftofSeñor)no a y 
ponderación que lo fea bailante. Y es grande dolor,que vn pobre 
foldado,con cancos trabajos,? al riefgo de tantas vaias, gana fo-
jos quatro ducados al mes,y tal vez no pagados5en muchos,y vn 
cxccucor mas de //o.coa folo coaiar vna fce de a ís iñenaa , í in n^as 
cu i . 
cüidadóqtie paflearfe^regalado,)^ acáfohaziencloa Dios fas cfcn 
fas, que de ordinario a c a r r e a la ociofidad 5 gente por quien dixo 
el Emperador iuftiniano^que ooauia cofa mas indeccritcy cruel 
c n e l mundo^ quedel íudor de fus vsflalios ,coman Íes que viuen 
^ ociofos, yandsuaefte Emperador tan vigilante en e i lo í que c o n 
fGpel<r̂  particular cuidado cncargaua al Preíulcntc de Pifidia > coidaíTc 
pfldue^9 mocho^que cftc genero de gente nograuaíe los vaííal los: y como 
íe venden las com¡fs iones ,que es lo mi ímo que fangre de p o -
> b r e S í ó rcdaopor msdiodcofcnfasdcDios, como fe reconoce 
por los íbgetos que las ocupan, dello fe figuc c! nohazer reparo 
en las períonas? que aquella es a propofito,coforme al gufto que 
(c atrauiefla en qu i en fe la dá^ó recaba, ó interés de pagarlo ÜIC-
j o r , o c a í i o n que oficialesdexenfb? of ic ios ,y anden diuertidos 
en eílas comi í s iones ; por mas p r o u c c h o menos trabajo, y lo 
pcor,quc no tratan de enfeoar nioguoo a fus hijos, por dexsrlos 
entablados e n í u s mifmas ocupaciones;y fiefto viene a fer roiná 
mayor defta Corona, íe verá en el capitulo que fe íigüe> con de* 
fempeño en los dcmasjeípccial e! a j . ^ . y j i . y ío c í c r i t opor Ze^ 
uallos^en fu arte Reamen ellos apuntado, 
mal emre 57 Scñor^por cofa cierta íc puede dezir .cn ltal!a3F!andes5y 
tenida, y EfpañaíOo tiene V.MageÜad en fu Real feruicio,puertos e n c a r a -
S " ^ ^ Pa"33 ^c cfetiuos foldados.para la ocafion^tanto numeré , como 
raía cam- en eíla Corona,gente ocupada en las impoficiones, y ios depen-
pana* dcocias^uya comprouacioajcomo importe , no fera dificuítofa. 
Y fiendo af&ií que de las muchas, y cxccfíiuas cargas proceden 
^ millones,enmascantidaddc laqueai parecer pueden fufrir las 
fuerzas dedos Seynos^ todo no alcanza para los ordinarios gaf-
t o s , pues vemos tancas placas perdidas, por falta del ncccffario 
fuf teo tOíy no de valoraran numero de foidados, que han pereci-
do a manos de la fiera nccefsidadja que ha muerto mas Efpaño-
Ies, que en la guerra fus contrarios, y los bucltos por el mifmo 
temor.No toca en la buena, ó mala diftnbucion del dinero, poc 
cofa notoria , y fer punto, que auia mucho que dezir. Aquí fe 
h a g a eí reparo, fi tienen los muchos tributosa cfta Coronaren el 
citado que fe fabe: y c o n fer tantos los millones que deüos p r ^ 
^ ceden, y tocan a V.Mageftad3no 1 legan para poder cumplir 3 co-
mo va dicho, ordinarios g a f t o s , ni a b íatisfacion de quatro du-
cados al mes,cortoexcipendiode vn foldado, vnexecutor que 
1 Icua mas de 40.cobrados de contado.de lo mejor?y m a s bien pa-
rado de ía hazknda del Válíallo, quanto vendrá a importar, el lo 
^ _ fa fe 
k dizc.rupuefld deñc 'genero ay tanto, ó mayor numefo i que del 
primcro5íblo de Min i íhos inferiores.-y íi es tan graue el ¿¿no re-
ferido , no es menor el que caufan tantas admin iñ rac iones , T e -
nientes , y foftitutos de quien las ocupa, fiendo, moralmcntc ha-
biandojimporsibíe^que vn admmiñrí idor buclua fin e m p e ñ o , r i f 
c o , y p o d e r o í b , con ío loc l ícnalado falario, dexando bien ícr-
uido a V . Magcñad , fin granar ¡os vaí ía l los : y es precifo^ que el 
aumento de vno^iea con daño de muchos^pues donde a y tantos^y 
tan aproucchados, grande fe ra el oomerodc perdidos. Lluego íe Aduane-
figoen arrendadores , eftanqueros, aduaneros, con infinidad de 
gente que ocupan en diferences regiftros^ugares^y pueftos, don^ uis depen 
de hazen tantas denunciaciones^y defeaminos, con que !o paflan ^ J ^ ? 
muy fobrados ,acoftadet pobre vaffallo ? y deípues que los pro- c í o . 
pietarios han facadoel principa! de fus arriendos, co crecidas ga 
nacías,y enriquecido con !a plata,y oro de !a pobre Efpaaa,eIlos* 
fus dcudos^parientcs.y amigoside fus patrias^ RcynQS,de fus co 
rrcfpondenciaSínos tapan los ojos,deícubriendo vna quiebra can 
grande paca eftos Rcynos,como en elfos graogcria,y diminución 
en los naturalcs,pucs auiendolcs entregado fu dineroen confian-
za , por corto i n t e r é s , reconocida la quiebra, fe conciertan con 
cllos.toman !o que Ies dan, y perdonan lo d e m á s , quedando con 
macha perdida, y los otros aumentados, como fe ha conocido, 
pues muchos han bueito por íi^o terceras períonas,a tomar nuc-
U Q S , y mayores afsientos con V.Mageftad; y por no alargar mas 
elle capicu!o?cnel que fe íigue conclui rá la propuefta del genero 
que fe trata. 
fg DefdichasjV perdidas, que han originado cftas depeden- Agranio* 
. " ' r , * . 0 . i - j - • en repaití 
cías,parece no ticnennn,Ieuantamientos,y guerras iodigan3mí- m,;écí,s je 
rando fus principios de adonde le touieron,enemigos a fu atrcui-
daoíradia,y Caftil la daños mayores,acudiendo a efte reparo^por i i0S)Vaga 
los machos luezes j Minifl:ros,que fe han defpachado, para cm- ^ y ^ -
bargos de ca r re t a s , conducc ión de t r igo , y cebada, para el exer* gas o t d h 
cito,yfu prouifion, toma de foldados, repartimientos a los puc« iurias-
b ios , y otras cofas,perdición indecible^ y aunque grande, no es 
la mayor,fuma crecida de moneda, facada por cfte medio a los 
v a í í a l l o s , q u e d a n d o , c o m o f u a u e , c o n t a n t o e x c e f l b aprouccha-
das las perfonasque andan cneí las ocupaciones, lo que ha fido 
nías perjudicial,que por dinero han referuado la gente oc¡oÍ3 , ia 
a propofitopara la gucrra,como dañofa en la República, y llena-
do el labrador, oficial, y jQraalero>importantcs ai bencficio^aa^ 
K men-
mcnto,y conferuac iondelb .enordeadcrcfperac lós exceífos clef-
ta gente.dizefc tanco>que partee increib!e5vnos3quc íc han dexa. 
^ doquebrar las pieraasen las raedas de carros,que los üeüaosa 
preíos^otros precipitados de lo alto de la priíion que los tienen^ 
y por mejor jdexarfe hazer pedazos 5 antes que ir a la guerra^co-
mofe ha vif tocnel Vi l larc jo de Saluanes, en cufocaft i l lo han 
recogido muchos para el rnifmo cfcélo.Con que parece ^dexan-
do aparte la perdidadei c r é d i t o , que es lo principa!, cfta gente 
no íiruc de mas que hazer gaftos, y tan excefsiuos a las Repú-
blicas, que fe puede dezir , con la corta que tienen dos mi l infan-
tes , deftos forjados, pudiera V . Mageftad poner en campaña 
>, soy. voluntarios. Siguenfc laftimofas quexas de padres con h i -
jos , remedio fuyo, para fu vejez. De aquí refuítan otros daños 
Q«e refui §ranc^cs > ei1 clue ^ gente violentada , antes que la cara ^buei-
ta deños uen las cípaldas al encai!go3 procuran e ícapark ; y deípues de fu 
agramos. conducción tan cóftofa, íin llegar a la ocaíion 5 muchos fe buel-
uen , y pocos afus cafas % por temor de prifion ? ó que les hagan 
boluer , y por auerles fahadoel lado de fus padres, y o í ros que 
tenian dominio fobre ellos > han dado en mil defordenes , con 
que perfonas, y haziendas todo Te pierde.8 y como en Cartilla fc-
gun fe toca, de conferuacion, y aumento han quedado fofos dos 
> generosjintcligenciade piuma^y lo Eclefiaftico^pofirado lo rc í -
tante^y finefpcranca de mejorar las cofas,cada dia van de mal t n 
peor, muchos, mas que por ícrii.icio de Dios , comodidad propia, 
fe han entrado en Religión// hombres hazendüidos,dcfe3ndc> aífe-
gurar fus hijos,y como licúa dicho, re íe ruar í^y a otros,de no pa 
gar tributos,poniendoen fu cabera heredades que tienen,los i n -
^ clin3n,de fu voluntad3o por fucr^á,ii Frailes, ó C l é r i g o s , de que 
cneftos tiempos fehaneíperiméftíado dcfdichasgrandes, mejor 
paraoIuidadás ,quc repetidas, por fus inconuenicntcs, no íiendo 
pequeño las muchas haziendas que de feglarts heredan los Con-
üentos , conque fe va minorando la fuftancia de poblaciones,en 
tanda!,y g t n t e i l o r n i í m o la procreación,? eftado matr imonia l , 
tan importante á la cortferuacion de los Rey nos, con que ios def 
ta Corona trtait>y füs campañas defacredicadas,fin Toldados, los 
campos fin labradores que beneficien fas t ierras, y las Repobii-
cas fin gente parad vfoordinario,los pueblos lo padecen,fus fa-
bricas poftradas, con diminución de oficiales, las mercader ías 
pocas,y caras,cl eftrangero logra la ocafionjlleua materiales def 
í tos Rcvnos^que buelue fabricados;)' con ellos faca la plata para 
Ai 
m 
d fiíyo.y fin tener I n d i a s ^ e l l a e d á n mas abundantés^que Ies ña-
tí3raies,y en rum3(Senory machos tributos enflaquecen, vnos a 
^ otros,cuidecia clara,por el de millones pues vemos tenia mayor 
valor el año de ^.cftandoa! prcfentCíCo tato exceflb duplicado, 
6o Según lo antecedente,mayor que daños experimentados pell^m 
viene a fer nueftro peligro,continuando los tributos,que en mu- mamfiefto 
chas partes3y ocafiones de aprietos,como los defta Corona,pro* tinuadoii 
curan, que todos/y cada vno,acuda en proporción de fus fuer- ¿eiostri-
cas» ayodandoal mas flaco, para efeufar mayoresdanos, que f ia l utos• 
que tiene poco fe lo llenan, eílá expuefto a deferperacion de mu-
chas dwídichas,que ta! vez origina la necefsidad, que ya fi eflu-
uieran cargados en fedas,ricas tqUs,y otros géneros eftimablcs, 
gaftoda ricos,y poderofos,fuer/mayor fu importancia,y menos 
tcmsrofajperocn fuftentode pobres tiene peligro,y de que no íc 
-< puede efperar otra cofa que lá referida por Saluiano, ó que fucc-
> da lo que en Hedebfo,ciudad de MacedonÍ3,quc íegun lo ciento 
par Atheneo,3uia vn arroyo de agua frigidifsima, que corria , y Athmem 
con tal propiedad , que bebiendo los enfermos dcüa , fanauan de ¡^noj0pbt 
qualquiera enfermedad , que padccieflen j y los Contadores del 
Rey Antigono7pareciendolcs buena oca (ion aquella de acrecen-
tar el Fi fco, impufieron cierto tr ibuto a todos ios que venian a 
cararfe,Io qual fue can abominable delapte de Dios, que al pun-
to feco el arroyo,condenando femcjjjaíe codicia ,boluiéndo poc 
los miíeros afligidos,con impoficion tan injufta. 
S E G V N B O P V N T O , 
6 r N o es menor el daño aue caufa la deímuaídad , aue tie» I)anogrít 
nen los impucítos. quien los haze mas íeníibles, como fe toca co la igual-
la experiencia, fácil de comprouar,con folo el t r ibuto de la fifa, ^ ^ ^ j ^ 
que por e! fe infiere los demás,fupuefto fe labe de cierto,que tra • to,y con-
>, taces,y cofecheros fe reputan por hazendados, como el rerto del tnbuclonf 
común ,que viuen de fa traba)o,regu la miente pobrcs ,mas,ó me-
nos, fegunocupaciones, y oficios de cada vno , y los que tienen 
cofechas, cfpecial de v i n o , eftan en poflefsion de Venderlo a ta-
berna do en fus cafas, con priuilegios, no pueda entrar de fuera, 
durante lo tuuieren naturales, y ordinaria me ore en cada vn año 
nombran dos de los mifmos cofecheros , para los regri(hos,que 
aioftan a la mi t ad , ó menos, como defean lo hagan con ellos, 
q jando toque lo rnilmo a los regiftrados \ lo propio en lugares, 
quenoay cofecha^y enera de acarreta,cu)?os tratantesj que em-
bo^ 
bodegan cantidades grueífás párateaendef atienen ¡as oiifmas 
inteligencias, ya fcacnadminiñrac ion la fifa, o con arriendo: 
íopucftorecibe cada vno el beneficio, conforme a! parentefeo, 
amíf tad, ó interés que fe atrauiclía : facede lo mifmoen las car * 
nes,y otras cofas,que tienen la mifma carga,cuyo fraude es gra-
de/porque muchos Conucntos,Comunidades,y Ecleíiaflicos las 
# hazen mataren fus cafas,y en ellas las vendeo3y otros poderofos 
en las carnicerias,ím ponerlas en los libros de Romana, quedan-
doaprouechados el dueño, fiel, y cortador, q lo difsimuían de f a 
cantidad que importan los derechos,lo propio de azeitc/y otras 
cofas,que tienen la mifma carga, y fu gallo en las tiendas, lo po-
nen tenderos, en poder de aquellos que van referidos, de donde, 
poco a poco lo l i cúan , como fe Va gallando, y por grande que 
fea el confumo, procuran tener corta cantidad en fu cafa, ía que 
manifieftan, llenando la mayor a deshora oculta , y quedan con 
ganancia de los derechos^tan confiderables, como íe dexa cn-
tcndcr.y aísi3cl oficiaUó jornalero que acude a la carnicería, t íea 
da ,ó taberna ,en téramete pagaei t r ibuto,y Ileua coda la carga3y 
el hazendado no,antcs embolfa,de lo que paga eí pobre,y desfru 
ta,Io mas, y mejor de la cont.ribucion,dcxandoa V-Mageí lad, !a 
menor parte, y della falen crecidos gados de fu admini í l racion. 
02 Y aunque todos t r ibutos , configo traen dcfigual perdi-
póderafe c lon , ninguno como eílcfdc la fifa, hagafe reparo en los dos mir 
deV f̂ifa0 ^ones y niedio^a el agregados, impueíla fu fstisfacion fobre ca* 
paraeiin- uallos,enfilíados,y enfrenadas,coches,literas,agua ardiente;nie 
rido? üe,chocoIatc ,y otros géneros , que fuera de (la Corte, Scoiila, y 
^ algunas grandes ciudades, co dificultad fe hallaran,y ha cortado 
a los vaflallos mucho masque filos huuicracn abundancia, pues 
¿ engrandes,y pequeñas poblaciones,fe poncnfieles que admimf* 
tren eílc derecho,con obligación de dar cuenta en las cabe cas de 
fus Prouincias a los planos feñalados, y en cortas, como las de 
Galicia,Leon, Afturias,y mas partes m o t a ñ o f a s , que fe compo-
nen de muchas3y pequeñas aldeas, qec por lo general, no tienen 
£fcr iuano,e l traerle de fuera Ies viene a ícr muy coftoío, eílo fo-
xr Jo para dar te í l imonio y que procedió nada: y auiendo acudida 
con ellos a dicha cabera de Prouincia, tal vez los hazen bolucr, 
por dezir no van en forma, y el los a duplicar los gados ?y muy 
mayores, fi íe deícuidan: porque defpachanexecuiores 9 que los 
confumen, y en el repartimientodettas codas fe haze ot ro daño 
major,contra los pobres de ordinario, condenados encllas, no 
fien-
J 
íjendo menor la ocopadonde muchosicn rcmejantes cftacjones, 
v faltando al beneficio de ías hazícndaSítasOíque por 
vexaciones,en algunas parces fe ha encabezado, por cofa que no 
tienen,)' para que fe veaquancoftofo viene a fer para la Real ha« 
zienda d c V . M . c l tr ibutodc la íifa3y el beneficio^q a todos de ex-
t inguir lo fe figue5io pondrá por mayor en el inmediaco capiculo. 
6J Diez y nusue fon las Ciudades^cabe^as de Prouincia,ca ^ ü m ^ 
voto en Cortes, y íu Adminiftrador 5 pueftoen cada vna con dos nas,qnefe 
mi I ducados de falario, y el excefsiuo a los muchos Tenientes. ¡^"P^." 
fuyos^en todos los partidos^conTcforerias de mi¡loncs>y fegun nación 3y 
dize;cn la de Toledo ay catorzey cada vno cofstecientos duca- ^osmt 
dosal año, luego el falario dcCocadores, AlguaziIes3Eí'criuanos, nones, 
y lo ercr i to .El íacuenta ,Scñor ,no fcradificultofa,por el numera 
de parcidos,perfonas>y gajes de cada vno,y quantas feralas ocu-
padas en las is[ j7 6o.poblacioncs5de fielcsjguardas^ regiftros 5y 
otras cofas,que todos comen, y paffan a cofladel pobre vaflallo, 
y aunque fea con moderac ión , la q no fe hal larácnef ta ge te, vie-
ne a fer precifo q importe fama crecidifsimaj muy mayor, e i n -
comparable la q facan los qdefpackan^yllcuan comirsionesja fin 
de aueriguar fraudes, por cuyo medio los haze tan gradcs,tanto, 
q folo cfto fuera bailante a cofumir los vaílal los?y lo rnifmocot i 
nuos executQres,q vno,y ot ro , fi fuera pofsiblc a reducirlo a nu-̂  
mero fixo^cauíara admiracío a V . M . y fe efeufan poner algunas 
cofas notables,por no feailar partes. A! fin vnos ha enriquecido 
co fuma perdición de otros,y aquel viene a fer cargo eftimable,y 
de aumento, q tiene difpoficion de acomodar mucha gente. Eiem * 
coprouadoco la eüidcocia,pues los ocupados en cftas dependen 
cías , aonq ayan entrado en ellas co empeños grades,pocos fe ha-
l larán q no cfte muy bien pueílos,fus perfonas,y?Gafas co mucho 
1 acimiento,lo q no es pofsible fe haga co folo el feñaladoeftipeni 
dio,fín q fea co fuma perdicio de los íübdi tos , y no es lo mejor el 
cobrar falarios,yga)es de condcnaciones:porq viene a fer vna ta-
r cica permifsiSjpara deftruir el Reynojd qual tapoco ha de niejo* 
rar por arrendamiento,ni encabecamictojcfte impucflo,q por to 
dos caminos,queda en pie jos daños,y el lobo por guardsdel ga-
nado.porq los ricos no hade pagar,antes quedar muy aprouechá 
dos,yel pobrcjcomo ficpre,lleuar toda la carga,y ta pcíada,co{lo 
fa,y de tanto trabajo,la defte,y otros impocftos,q !a cofia del pa* 
pel,oficiales,y oficios,en dependencias (ayas,de toda la Corona, 
fuera catidadbaiUnce para fuílencar la guerra, cofa tan cu íde te , 
L co-
Cafa de <f̂ mo fe ve par ía cafa j que llaman A ¿ m m d t ñ & C é t t e > en k 
deftaCor* comidcratrdo los rmuchos apoícntos i y en ellos durcícntes 
^ ^ arreiidadorcs,y fobre las puertaseferitos los tributos que acá* 
da vno fe paga^ llegó a los aranceles,por cuya largucza^y no po-
deraíTcgurar en la memoria tantos géneros , y efeufar la nota en 
aquellos Miniftrosjconto en el de alcauata sl.capitulos, de d i -
ferencias $ y dexó el de millones, por muy largo, fi bien le pare-
ció tendría mas que al doble * con que no parece fe puede tener 
por encarecimiento el repetido» 
¿4 Tocarenlócftaneado>es lomifmo que vn robomani-
cias'yfrau ^e^0 ^7 p^r^cftos Reynos tancoftofo,que qualquicra Rey qui» 
des ordi fiera de patrimoniojcn renta fixajto q importa^y no es mucho de* 
nanas» ^¡r^como íc Vcraen cl tabaco^! parecer poco neccffariOípor cu . 
'/? ya perdida>y que en los demás la fuya quede reconocida^ ferá for 
coíb por menor defentrañar cfte generojy alargar fu capitulo.Sa 
bido esjqel arreodadoriíin pefo, ni mcdida5vende como quiere* 
y en puertos maritimos, compra por mayoría dos reales la libra 
de tabáCo,y por menor fale vedida en fu cftanco, por mas de cin* 
cuenta,cort achaque de vn poco de olor fupuefto, mezclado en e l 
< cofas rales,qa faberfe,horror,y nogufto,c3üfarae! tomarlo;en 
fin cneftc Vicio fe hallarán muy pocos de todos eftados,qno eíte 
comprehendidosj y en cortos pueblos,aunq faltofos de cofas nc-
ceíTariasinodefte genero^porcl mucho con{umo,y exceísiua ga-
nancia que fe conoce* Aquí fe haga el reparo > fobre los tres nn* 
^ 1 Iones; de contribuyentes > coníidcradosencfta Corona, (upone 
Prumfé otros tantosiaunque aura mas de gente fueita, y íiruiente,q haae 
jsn eí del feis en todos, y aunque de períonas quede fuera la tercia parte,^ 
tabaco* ño lo tomen, lo mifmo Eclefiafticos , mugeres, y muchachos,^ 
queden los quatro perfeuerantes en efta coftumbre.cs de notar,q 
el mas limitado,oficial,ó jornalero5ha(U el mcndigo.por modc 
rado que ande,y lo quite del fuftentOj no hande faltar quatro ma^ 
rauedis al día para tabaco, y generalmente los masco exceflb in-
V. coporable. Y demos cafo > que vnos co otros falgan a quatro ma-
rauedis,ha^en quatro ducaaos a! ano,y en quatro millones de per 
fonaSjdicz y feisen dinero.Efto(Señor)a quic no aílombra! ya fu* 
pone^qoe los intereflados han de procurar el dar a enteder lo que 
llena dicho fer vn impofsibIe>y a fu parecer comprouarío, confor 
me alas entradas^cgiñrosjaduanas, ye! c6lunio,por fus genera* 
^ les acopiamicntoSé A eílo rcíp6de>que a vn tiempo los engañan,y 
ellos a n<ifotros,a q dará fatisfacion eñe vaflallo, co fegura expe-
} \ rico-
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ílencia > y papeles fechos énta admlniftracíoade la núcuá alca . 
uala^y vno por ciento del Rey no de Galicia^que por mandado de 
V* Mágeftad tüüoa fucargo>y encabezó ano de y ̂ o. en cuyo 
tiempo halló,ent re otras mercaderías ocultas^para no pagar de* >r 
rechosjde tabaco, gran cantidad en barriles > inteligencia en \o% 
receptores de los Reales alfolies de lafa^ y mas perfonas de lu* 
garcs,y puertos maritimosjpor lo baratode fu compra > y excef* 
íiua ganancia en fu ventaídentrode Caftilla > donde finembarga 
de tanto rÍefgo,lo entran en la Corte, y otras poblaciones gran-
desque en las pcqu^ñasinoay dificultad, y en Conücntos¿Ecle-
fiafticos^ cafas de gente poderofajo poneníy por mayor, ó me-
nor , alibrado con recato lo defpachan. Deaqui fe infiere, enga-
ñan a los arrendadores^ elfos a nofotros,cn afsicntos que hazert 
con eftanqucrosjqüe nombran en las poblaciones, ájuíUndo po-* 
cas libras,que fe obliga cada vnoaconfumincfto fe pone por ef-
crito^pero no el dinero q ofrecen por la permiísion de poder buf 
car a fu riefgo,y ventura lo que les faltare, y Iibrc5fin pena^gozar 
las ganancias, y autorizadas las copias deftos afsietos con e l los , 
mcjoranel nucuoque hazencon V^MageftadiLo mifoíio en qua- Y ^ d d é 
toa la pimient3}cortoeI caudalque delta procede, con infinitos ^̂ 1-miefil 
d a ñ o S i p o r la multitud de gente,que en efto fe ocupa,no con otro 
fin que gozar de las eíTcmpciones, y librarfe de cargos Conccgi-
lcs,lo mifmo de ir a la guerra, Tiendo para ella los mas apropoíi^ 
to,y di menos falta en la Republicana que deftruyen con ordina-
rias denunciaciones, y fe dcue fentir, que cnotros Rcynos tenga 
de valor la libra de pimienta dos reales de plata, y en Caftillá 
diez: y feis/iendo V^Magcftad^uenofobcranodc las India$,que 
laproduze» Y boluiedo at tabaco,(i de vna cofa,deque no fe liaze 
c a ^ y en fi parece nada, tiene de cofta, tantos milloncsi EÍfuf-
tentó> veftir, y calcar, tan ncccflTario, c inefcuíablc para la vidi 
humana > que fin el lo no fe puede viuir, con tanto exceíTo carga-* 
d o l o que podra importarícl lo fe dize^y no ncccfsita de mas 
comprouacion para conocímicíd de los danos, y lo damnificado 
de ia Rcaihazienda,y vaíraIlos,y loexcefsiuodel tabaco>ya re^ 
ferido,Condificultad lopodránefcurccer, íegunla gran difor-
midad que fe conoce en fu venta, y compra, fuera, ó dentro det 
cíhnco/upuertc) aquellos que lo entran con tanto riefgojo v t n * 
den algo mas, ó menos de quatro reales la libra i a períonas adi-* 
neradas {beneficio que no go^a el pobre ) de cuyo numero gran-
detiene a fer mayor e! gaftOéPormancíalScñof^que.el daño re« 
falca no Je la boena^o mala cohombre,eo tomar c! tabaco^ de te-
>. ncrlo eftancado/i ípucs libre d comercio,auieclo pc(o,y medida, 
lo q oy pagan por vna onca, hallaran dcípucs cafi vna libra,y con 
el aliorro que encftoaura,cn la m i t a d , poco mas, o menos Je la 
gente? que viene a fer la ordinaria , largamente podra íatisfacer 
loque offeciere3qüitado€fte3y los demás cributos.es cofadura^q 
arrendadores;por fu interés, y él corto que ofrecen a la Real ha-
zienda^ayanfido inf trameníojcon los demás , en todo lo eílanca-
do de vna perdicio tan grande,! leñando los puertos,aduanas^a-
minos,y poblaciones, de inferiores Miniftros % que apenas fe ha* 
liara donde poner vn pie,que no aya vn lazo. 
Importa- ^5 Baftantcmente, U fifa, y tabaco cftancado, defeubre lo 
d a de la perjudicial de tantas impoficiones,? quan importante viene a fer 
enTa con- la igualdad en la cont ribución $ y como tal» del la fe valieron los 
tribudon. niayores politices,cuya razón por dilatad3,cfcufa repetir,3pun-
cara el lugar,por no detcnerfe, Y fupucftoque los t r ibutos , y fo-
brecarga penoía de Miniftros en ellos ocupados, ocafionan efta 
perd ic ión , / defpobUcion dejos Reynos,vemos,que al paífo que 
^ va la gente faltando,fon mayores, y mas grauofas.porquccs im* 
p/íu. nh. pofsiblc, como dixo P i i n i o , q vna Ciudad pequeña,}' defpcbla-
10 fM-. da pague las cargas que tenia quajndo grande,y opulctaty dcuefe < 
prlTd^íf' pondera r ,qüe ademas de fer pocos los vezinos que han quedado 
/m*. p ira l ¡euar la de pechos, y t r ibutos , fon muchos los exeptos q fe 
efeufaade los pagar,cofade grauifsimo daño,a lospobrss, y m i -
ca/íod.m. ferabIcs,fobre cuyos flacos hobros cargan lo que fanta,y piadofa 
2 ^ .2^mente ponderó el Rey Tcodorico,a quien le pareció injurto,que 
c^ldeT* la exempeion de vnos,rcfulte en daño de otros, y que todo el pe-
divaübus. f0 c(|¿ cn tas flacas fuerzas de labradores, y jornaleros. L o mif-
Le„ Tt & mo fintio el Emperador luftiniano , quandodixo, que porn in -
2 gua cafo confentiria,que las de vnos, fe impuficíTen a otros,y re-
N o n t ^ f partidas con igualdad,no ay duda, feran menos pefadas a los que 
¡as han de Ueuar. Exemplar cenemos cn los Emperadores Ooo-
Uz. añores rio,y Arcadio,pucs no fofo no dieron cxcmpcioncsjpcro aun fus ^ 
CJá'tnhTt P i p í a s heredades noquifieron fueflen libres de las cargas co-
amhtn, de m u ñ e s , por aligerar las de vaflallos. Enorden a cñoau ia mucho 
nauctu.i qücdezir ,y de muchos Principes,que ruuoe! mundo celebrados 
por fu gouierno.Todos c5cuerdan en la importancia de la igual* 
dad,) perdición fuma de obrar ¡o contrario,Con quecicrracl fe* 
gando punto. 
ó d E l tercero^ y v l t i m d ; viene a fer oficios vendidos de las 
Re-
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R e p u b ü c t s cofade grauifsimodanoi y mayor»fegun &iitó T ^ ^ ^ 0 5 ^ 
mas, y ocros graucs Autores, c! r i c ígods laconcicncia>poco fe- daño'de-
> gurajfm quitar U caufa que d i rá , cargas que antiguamente fe da- ^ 
uands gracia, con falario para feruillos ,cra nccsííario tal vez s. n-m. 
compe le r á algtmos^para que los acepra[Tco,y al prsíeiue los han ¿ ^ J - l * 
comprado perpetuados,para que lo feao las dcfdichas, y pagado //? 4 /?¿ 7 
ellos grandes fumas, dcllas tomadas a cenfo, de donde fe infiere ^¡epx¡ffd 
nioguao ¡o haze por vti l idad publica,y como folo fe atiende a ¡a % ^ £ w . 
paga,y no a los mér i tos de la perfona / fu edad, capacidad, y en- á(:an£h' 
tcndimieato3agraua e ñ c d a n o , p o r fer cofa dura, eiHeaderqaed 
menor de -2/.años,a quien ci derecho da por inc3pa2,dc admioif-
X trac fu h a z i e n d a j i o í e a p a r a g o u e r n a r la Repúb l i ca , por auerlo 
pagado a dinero, y que lo que fe auia de dar por premio de mee i -
tos,fe conuierraenprecio.Y fi el Efcriuano,en cuya pluma eftan 
vidas,honras,y haciendas,quando no pagaua pcníio^c girsrdaua 
A lod i fpuef topore í arancel Real, no fe podia fuíicotaf, Auieodo 
dado tan grandes fumas por fus oficios ^c! peligro cíla conocí- : ^ 
do,y del íc lamenta S o l ó n , en fia \m compradores del los , no es ql¡m p, f. i 
con otro fin,que el de fu prauecho, iibrarfe, y referuar fus deu- ^ 5 . / ^ -
dos,amigos,y pancntesjdc las cargas, y repartumeatos, íiendo projcto.de 
quien mejor los pudiera licuar* Eño aerifica vn € x e m p l a r , q a £ y f & l ^ ' 
íirua para los mas pueblos. Aura feis, o fíete arios que la villa de ueL^fics : 
/ I V i l l a Robledo,en la Mancha, tenia ñ u s de tres mil vczinos,tan ^ M ^ f f I 
hazendados,como liberales en feruiciode V . M . cofa conocida 
por los donatiuos graciofo«,con q han acudido, t r igo , ceuada fin ^ f / ^ " 
llenar ín teres : cfta villa,que Iofac oput:Sta,fc halla oy arainada, 
^ confolos ochocientos, y bien mirado la caufa principal, 0 0 es 
otra que la de auer comprado quarenta, y dos Regimientos per-
petuados^ fegun dizen, ya llegan a quarenta y quatro, y por co-
fa llana,cada vno fe l l eua ra ,d iez ,üdoze cafas de parientes, dea-
¿os ,y amigos,que rcferua,y algo tienen;que viene a fer la mayor 
parte de aquella población. Y precifo todo el pefo, cargue fobre 
¡os neccfsitados cada dia mas,por tener de ordinario, de veinte a 
veinte y quatro executores, todo ello tan cierto q fe podrá traer 
por feede Efcriuano, y en fu proporc ión de otros muchos luga-
res,tanto como efto fe origina deftas ventas,y fus compradores. 
6 7 Lue^o fe íigue otro daño,el fer dellos tratantes, cofa d i -
ficukofa de acudir a las del bien c o m ú n , teniendo interés en las 
mercaderias^que (c venden, y el dominio de juez executor en fus tedez-.u* 
paí l i i ra .Eí lo ,Seuor ,esde grandeinconueni t c,y como tal,clizje 20¡, 6cum 
H So-
1 Solón íe lo a c o n í e j ó T o r a i i i e V i l í ^ 
feñor Carlos QuintOjy qae fueron muchos de fu parecer, fundo 
coía cicrta^que han de mirar mejor por fu prouccho . comprando 
barato^ vendiendo caro, y con la autoridad del oficio 5 no ay du-
Sobrequie da fe desfeauden los Reales derechos, y fobre el pobre carga to-
icarga ei doel pefo de la contribucion,y a efta gente ninguno fe atrcue, ni 
tributos05 puede irles a la mano , y como la tienen tan grande en los á y o n -
ordinaria* tamietos los de Alcaldes^no íale de fi,ó períona de fu facciojcon 
~ qae a fu faluoejecutan fu vengan9a,y codicia, en graneofenfade 
D¡os ,y fuma perdicionde fus Repúblicas , y algunos por cíeuíar: 
la que tendrían vendidos fus oficios,los han procurado coníumir 
con otro no menor > por la concefsion de arbitrios>p3ra fu fatif-
facionjdellos refultado 5 impoficiones tales, que en partes, pa-
gan tributo tos paíTagcrosjde folo pifar fu terminojy en otrasjeo 
moloha viftoefte valíallo, vn tanto de cada caualgadura que en-
>> tfa en U pofada; y otro en celemín de cebada. Conefto los i rag i -
nantes íc van minorando, lo mifmo el trato, y comercio: y aun-
que los años vengan abundantes, fin embargo del poco dinero, 
V vemos que las cofas nobaxan, antes cada dia crecen los precios: 
y como algunos deftos oficios , tal vez fe han bucltoa vender, y 
las que han podido confumif > al cabo, por falta de fuerzas > mu-
y chos pueblos fe han quedado finellos, con fus montes vendidos, 
propios, y dehefas empeñadas, fus cenfos en pie^ con ordinarios 
executores a las cobranCas,con tantos falarios * y coftas > perdi-
ción fuma,y no menor ta de tierras valdias vendidas, cofa ta per-
judicial a la labranza, y crjanca,dospolos qfuftcntan los Rey-
nos,poftradoscon poco vtilde la Real hacienda,y clladamnífica 
da en eftas ventas de feis partes, en mas de las cinco de íu ¡uño 
vaIor>tanto, que algunos compradores, del fruto primero , l ú a 
facado mayor interés,del que ofrecieron a V . Mageftad, en !o 
principal deftas compras, y a fs i mifmo eftás períonas han corta -
do las encinas, y vendido paracarbon, rompido las tierras > por 
nueuas, y baratas para fembrarlas de pan,y dexado las antiguas, 
con que fas rentas de Eftados,mayorazgos, y obras pias,han ve-
V nido en gran diminución 5 lo mifmo la crianca de ganados, por 
auerles faltado fu pafto,y abrigo, laqua! fe ha eftrechado de ma-
nera, que no ay la o£taua parte qüe folia > como fe conoce en el 
Andalucía, por lugar que tenia mas trecientas manadas,y al prc-
fente fe halla con menos de j o . cofa de grauifsimo daño para efU 
Corona^por íereftc genero, neruio grueflb, de los mas importa-
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tes .muyéf t lmablcy codiciado de naciones cftangcras* Y por no 
alargar cfcufa poner mas por menor loperjudicial deílas venías, 
6$ Las de Teforeriasjy oficios,q fe maneja dinero,fi csgia- tefwHié 
^ de la perdicionen vaíTallos > la mifma de compradores ^ y unía ^ ~ 
ella contra la Realhazienda,!© q tendrá fácil comprouacicn. t i to X ñ V 
Tcforero compra el oficio, con calidad de nombrarlos execu- c:l'5^oal 
cutores para las Cobranzas, y aunque ¡licito procura los medios V 
pofsibícs de a do facar ei precio coftofo de fu Tcforcria; vno es, 
que el mifmoíjiajque cumplen los planos a tantos lugarcs^como 
alcanza fu partidoidefpacha Miniflros, por el interés que fe le fi-
gue de mitad de falarios, ó como fe concierta con las perfonas 
que lleuancftascomifsiones, y como ta mayor parte fon oficia* 
les,por poco que les toque,viene a fer mas,y a menos traba jo de 
lo que jodierán ganar con fus oficios 5 y como eña gente U w H 
mira en rengar falarios^ganancia fuya,y del Tcforero, de lo que 
halla recogido del tributo fe van haziendo pagodcllos,y no cui^ 
dan del principal,ni los lugares pueden fuplirlo por fu mucha fla-
queza,cuyos cogedores, a mas no poder facan prendas a i©$ ve-
zinosjy como no a y quieola^compre^y llegad executor, deor* 
dinario quedan deftruidos,lo que no fucedicra, con deíahogo de 
quinze>ó veinte dias i fupucfto le tienen de dos me fes dichos Te • 
foreros pata la cobranza,y muchos mas que fe toman,y defpues, 
que los afligidos pueblos acuden con fu dineroíácafo auiendo pa 
gado en falarios, y coilas mas de loque importa el principal * en 
algunas partes tes lleuanderechos ^ hafta de contarlo* Daño que 
íi en los vaflallos parece grande* no es menor la perdición de T e -
foreros,pues como fe fabe fus oficios compraron jtobligandofe a 
piscos,y para llegar aexercellos,fueles precifocSprar juros pa-
^ ra los afian^ar^uya paga de vnosy otro/alc de la flor del dinero 
que procede,y a fu cargó tiene de la Real hazieda. SiguefejCdma 
V. .M. fe vale de las medias anatas del fuuado, y efte dinero fe da r 
en libramientos a íos aflcntiftasjy hombres de negdciosjde ordi^ ^ me . 
nario trampean la paga can a fu coftaípagartdo las muchas que fe 
ofrecen de falarios,y acudiendo tos juriftas como para la fuya fal 
ra fuftancía,dc vnaexccucion fe originan muchas, con que natu^ 
rales TcforcroSílos mas,o todoshan venido en quiebra tan gran 
de para la Real hazienda,porcftar pagando intercíles todo el t ié-
po que ay mora en el cumplimiento de fus libramientos,con que 
cierra el vltimo punto de los daños. 
óp Y fiparecen muchds^y grandes los referidosífe puede ai-
íegu-
fcgurar otros mayofcsjpof no fcñalaf paftcSíni dar ocafion a u m 
cueh Ub uas auer^gaac¡0nesíy cafiigos^quc íegü los muchos cuipados fue 
AucrfJay. ra ncccíTario cxecutar í o qucdixocl V i llano del Danubio al Se-
z i . l & i * * nacio Romano3prefcntc el Emperador Marco Aurelio^ y coofor 
Sentecias 1112 2" cñado prefente enque fe halla ella Corona, parece conuie 
en fauor ng oluidar lo paíTado,)' remediar l o futoroteílo fe pretende, y ha-
cho!0 dl" zer fabidor a V.M.Iaperdicion fuma en que fe halla fus Rcynos, 
que ninguno la ignora por noticia, o experiencia.lo que dize por 
Cueh.e*t. íial tiempode reparallos quitándolos tributos,algún inte relia-
do pregruntare a V.M.lo que el Confuí HortcÜo al Imperador 
Pertinaz, quandohizo l o mifmo de los que tenia en fu Imperio, 
que caufa le auia mouido para ello, fiedo can en fauor de fas i m -
periales rencasjeon mas razón pueda V . M . refpondcr lo q aquel 
£mperador:pórque fm comparación fon mas los cuydajjps en q 
< me han pucfto,y pefares que recibo,qüe dineros que me traen, y 
no pueden fer muy limpios viniendo cnfangrcntados,con enojo, 
y fudorde mis vaí íal losjos qué eftan laftimadifsimosjconocien-
docl particular fauor que Dios les hizo en darles a V . M. por fu 
Rey,y Señor natural,adornado con tan diuinas p3rres,y que nue 
> ftros grandes pecados le ocultan cofas de tanta monta; pero aun 
que tarde el rcmedio,en todo tiempo lo es 5 y mas tarde ferá fiuo 
llega.7 íi deuc temer lo fiero de los daños,mayor ferá el defeo de 
verlos apartados,y gozar de generales beneficios, que fe figucn 
a la Corona,y mas Rcynos de leales vaffallos de V.M-los que de 
clara en la forma que íc figuc. 
queh^de 7 ° Efte mediofSeñor) a todos ofrece grades bienes,fupuef* 
«penmé to de acudir la Nobleza,}' gente poderof3,con citados,y pucííos, 
cftemedio ^1 año con folos dos al millar en la forma dicha,efcuí'an fegun lo 
prouado,que fe licúenlos tributos,la mitad de fus rentas.Lo mif 
>y modc las medias anatas^dc j u r o S i y mercedes,lan^asjy otras co-
fas bic coíiderables .Ydemos cafo no tuuiera otro aumeto,mino 
rar fusgaftos,escofagrade5otrael fer de mayores feñores-auco 
poco mandar a r¡cos,que teniendo muchogouernar a pobres. De 
labranza,y crian^bafte dezir,que fiendo nccelTatio drta por ef-
crito,qae acudiendo con vno por eñe mediojefeufan vexaciones, 
y benefician mas de treinta que pagan de impoliciones. Los tra-
tos de mar,y tierra,y en fuma de comprar, y vender quantos o f í -
cios tienda R€publica,enqüitalles ias cargas,participafí todos 
de 
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de fu beneficio^ mayor Ic fedBíf ala mcdíaDÍa¿,p'opfcrqarcn 07 
l icúa todo e! pcfo Je la concribucioojy fus daños.Y en los mas Fia 
eos que Gn hazicnda biuen de fu trabajo cada vno, para el y fu fa • 
H milia^no efeufa vna libra de carne al día ,cfta por tener de entra-
da cada cabeca,vnos nueue reales > y la carga impuefta en la car-
" niceria,paila !a fuya de diez y ocho m a r a u ¿ d i s , y mas de veinte f 
feis, de vn acubre de vino ordinario, mitad agua # por tener cada 
arroba de entrada del vino ordinario ocho reales y vn quartiHo, 
y ia de azeite cerca de quinzc,y hamenefler aldia doze marañe-
disipara comer íy alabrarie3que las dos partes fe licúa el impue-
rto.Por raanera(Scnor/)que defolo carnevino, y azeitejá cfte po 
bre cuefta cinquenta y dos marauedisjy al año otros tantos duca 
dos^que con algo mas pudiera paíTar. Entra luego la valuacio dc 
Iocftancado,y todas ¡mpoficioneSíel veflir y caicar,que compra 
Á con todas cargas, cfto no es dificul tofo de conocerjío mifmo en 
todos eftados,conforme a! mayor confumo. Y demos cafo no hu 
uiera otro daño,que e! repet¡do;en folo carne,vino: y azeite,)' q 
pobres,ricos,y hazendados,vnos con otros falgan a dichos cin* 
A quentay dos ducados,en los tres mil lones,coní iderados de con-
' tribuyentes al año^importaran mas de 150. endinero, y fupueíío 
de dañofos t r ibutos , en la Real hazienda, no entran 18. los 13^, 
ya eftá conocido quien fe los lleua?con muchos mas en denuncia 
ciones?fraudes,coftas,y íalarios. & efto daradefempeño mayor, 
y mas feguro por el c6fumo de las Bulas de Cruzada^dc q fue Te 
forero genera! de todo e! Reinode Galicia diez años Jiafta ci de 
quarenta y vno,con cuya experiencia^ noticia por mayor en lo 
demás tocante a cfte genero dirá 5 fi al año dos reales de plataen 
cada Bula, que paga el q la toma,au¡endo muchos que no las ga-
^ ftan,dcxandoapartc las dedifüfítos,y compoficion , de q es muy 
^ poco el gaño , impor ta íu renta Soo\} ducados, en tributos donde 
Í̂ T t o d o s eftan comprehendidos;Con tanto exceíio cargados 9 y que 
faldran es cierto íegun lo prouado pordia, vnos con otros a mas 
cantidad de aquella que al año pagan , por dicha Bula , loque 
podra importar ello fe dize,y que no es impoilble a( parecer, aya 
auidoMonarquia en la tierra,que llega (Te a eflar fu Real pat r imo 
nio,y vaflTallos tan grauemente damnificados .De aqui íc infiere 
el beoeficiopque de apartar eños d a ñ o s , fe figue a todos en gene-
r a l . ; cíifífbfá ' y . , .io'y,i :: • h i l . x . i T . . r i \ - * x - i ^ 
7 Í A demás de! aumeto que ofrece la mucha aícauata , que' c^c t r ibu 
daHbre,para Magc í lade i íeraicio ordinar io , y cxtraordina- \ ( : f ^01 
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r ío ,y otros antiguos derechos^McTas Maeflraícs, B u l n de Cru* 
ra fu M i - z z á z t S u b ñ d i O f j cícufa d o, G once di do por fu'Sátidadyfu ceforode 
mts^ef kslndias,en:trad^ de la mar,graode )-mayoi beneficio par 
deeíiana Corona, etqaitar U v e x á c i o de tata gete mal oc^páda^í viciofa 
üau. en todas lasdepedencias ^ qunosjy otros de oirá cela no han íer 
uido;qac la de hazer oficio de Z a n g a ñ o s , comen lomas y mejor 
de la m í e ! que labran con fu trabajo las Abejas , y V . Mageí lad, 
dueño foberano de la poíTcfsionjviene a íer quierr menos desfru-
ta,y deraancra las pueden enñ iquece r j como eoefoto l o efla, que 
naJas dexen de pcouecho.Enfin faexerciciaes5co !et¡c achaque, 
hazerdcnuacbcÍQnes ,y defea 
jr fumidos, fus haziendas deftruidas3Tribunaies, y Audiencias con 
embarazo de tantos pleitos ^ que apartado fu d a ñ o , folo para ef-
te benef ic iOino ay ponderacionbaftantc 5 y engrande que recibe 
la Real hazienda^con aorro de tantos falarios^y gages de efeufa-
dos miniftrosjy de fuperíores bucoos.parecc fe mira por fu credi 
to,pues ílendo cierto^que tantos fcacaíos^y adueríosíuceífos o r i 
ginan pecados nueftros . de todo les hecha la culpa 5 como fuera 
pofsible rcduzir a prudencia humana difpoficioneidiuinas , y en 
parte fe bueluc por el ingenio^ valor de nueftra nación^ tan po-
J$ ftrado al prefente^que nos tienen por cobardes,y de poco íaber. y 
que aumento mayor, para dicha Real hazienda 5 ff gouernada 
pocos l ibrosicntraenellatoda la contr ibución, Gridiuertiríe cu 
la de otros,y T . Mageftad en menos pliegos de papel labidor de 
laque dene,y ompenosaquek puede poBefr m » 
Aburan 72 S e r ^ g r a n ^ ü c i d a d e l verlas Pvepoblicas bien gouerna-
cia!yfdrdas,por cftar fus cargos,y oficios en los mas bcnemeritosrla c5-
ddadque t r ¡bac io en cofa fixaiV fubditos fin tem>r de mas vex3c¡o.nes,cul 
tar dsfta tiuadas las tierrasjviñasjoliuasjy mas Crutiferas p lan tas ,con be-
introdu-. ncfic¡oaU!nsn|adas;lo miCma pcfque^ias^q•e b o l u e r a n e B 
ruido laarruinado4e püeftos,y villas mafitimasylos capos^ de-
heíTas,? mentes ocupados de todos ganados^los c a m i n o s , y po-
blaciones l í b r e s e l a s paertasjy entradas d ¿ íla Corte franca s, f id 
yr achaqueíras c a l l e S í y p l a f a s llenas de a b u n d a n t e s ^ baratos man-
tenimientos.Entra luego el general r e g o z i j o d e l pueblo, y bien 
de l.os.Reynos lealesde V.MiCüyos frutos podracomunica^fifi 
la peníion de cargas,para ellos tan grande,qüe con las defus mer 
caderias era neceííario traer otras tancas de moneda con que yr 
pagándo los derechos tanexcefsiüos,quc porcfcafarlos^íe arro-
jan muchos a entrarlas fiaregiftro coc í n c í g o d e perderlas, oca 
— — fien 
íion d c a re a bu cea ríe c a d a d la e n! o s c 3 m p o s 5 y e n erad a s de fl a Cor 
^ tCjcrecicndocí odio^y difeordia entre los nueftros,y lo q es mas 
< el poco amor qtjc f e t i c n e n fiendo todos hi jos de v n p a d r e ^ q apar 
tado eftedaño crecerántodos^y el amiftadcon la c o m u n i c a c i ó n , 
y buen trato. Aurá eoire las naciones paz,vniS,y muchas medras 
qoe tendrán de pr^ompto para las poner fiéprc que fea nect íTano 
a tos Reales pies de V . M. que no ay o t r a p iedrauBan para gran-
> gcarcl amorde los fubdi tos ,qoe mirar por í o a l i o i o / i c d o m a y o r 
para la Real hazienda el vfar defle med io^porque aumen ta fus rS 
tas cor» diminución de gaftosipues qu i t ados t r i b u t o s y las co í lo-
fas p roui f iones que haz€,fcrán a Ia m i t a d , ó mas de vn t^rao mei 
aos^qhafta aquí, y anítmiímo f e r a b e n e f í c i o para c ñ o s Re) 0 0 5 , 
á la codkiaquitar laocafion y prcía de las manos, para dexalla 
fin fjjiergas,qae padradas b o l o e r a enfi las defta Corona s y en e l l a 
extinguidas las i m p o f k i o n e s j l o quedan las dudas ^ qué fe auia de 
afrecer,al tiempo de conGeder o t ras de n u c ü o , d o n d e ílemprc ha 
andado en perpetua guer ravenconrrados los d i c t á m e n e s , c o n las 
/ , conciencias mal aífeguradas^con el f en t i r aochuro fo de Theolo 
gos,panto que pudiera alargar> p o r mayor conocimiento d c í l ^ 
beneficio. -un '{tr.:c'; 
7S Otro no pequeño,quevnia vc2 en tab lado eñe m e d i o / e l Solo efte 
folobafta para que todos r ec iban genera l d c f c a n f o j C Í p c c i a l los1 íaptr^aii 
entendimientos de ordinario f a t i g a d o s , con la c o o f u í i o n de t an - bio»yder-
tos papeIcs,efcritos con mas a g u d c o . q u e fu f tanc ia , o f f c c i e n d ^ pueblo. ' 
á V . M . millones,y gente^como fiel poder,p!at3,y o r o , que eñ-̂  
^ cierra la tierra , tuuieran debajo de vna i l aue íy a í c a b o fe ha redu- « , 
c i d o á c a r p r muchos t r i b u t o s ii y a cña.Corona de penas > y t^^ 
bajos^fabiendoque Gaftilía n o h a de t ener permanencia con ré-
foros fantafticos, ni n e c c í s i t a de o t r o m a y o r 3 que a p a r t a í l e 
Jos danos,bien reparados per 1 o s p r o u i d o s (L o c r c n íc s) c u y o L e - u^sfo-
i g u n o , bec^,r^ 
*f , * t ía óérm* 
< giílador fue Celeuco.Pues jamas p e r m i t i e r o n a r b i t r i o nin , ec»'í, r  
menosde entrar qu ien le daua con v n cordel a la ga rgan ta delan» p á l p a -
te del Scnado.y fiendo bueno,y fauorable a Ja Rcpub!ica5grande ^ 
• mente era p r e m i a d o j y al c o n t r a r i o caf t igado c o el m i í m o intlru Cpoi¡t. Ub. 
m e n t ó que Ilcu3«a al cucllo.Con e í i o fe c o n í e r ü a t O í P á f f a d o s de 2 y 
f i i i • i * i otros mu-* 
soQ.anos un nDuedades3con mas lu2ido,y celebrado gonierno q chos. 
tuuael mundo.Y Ceño fe huuieraguardado en Gaftilía , los pre-
mios fueran no tantos,pocos los atreuidos y y menos los danos 
defta Monarquia. 
7^ E l beneficio , y aumento mayor ^ue dcfto fe figue para 
V . M . ^ i 
Penai.f.i. y . h/L viene a fcf,f!ran?eac el amor de ios vaíTallos^foya cah prc 
u'l ' . ciofa.quc fegunnoca Penalofa ea ías cinco excelencias de i £ ípa -
d c w fio'>)/ en ê  m í f e o c a p i t u l o refiere loque dixo en t r eo t ros ; c Í Se-
macice ñor Rey don á l o n f o e l Sabio,Seneca 5 y Cicerón , y todo ceñido 
l l l t i f ' a' P*0psruo3concluyc diziendo.Tobre las fuercas, y gran poeccia 
que Eípatía tiene>!a haze mas fegura y gloriofa^c! grande aíi?or, 
Beneficia refpeto^y veneración que los Efpañoles tienen a fu Rey, y Señor 
ei mayor, n3fur3¡ / g ñ o no ay dada le handiminoido tanto numero de ¡ropo 
principe. íicioncs^y ellas ocafionado, fus quejas, í ibien amorofas^por pa-
receres no fon tratados como hijos.teme dezir lo, pero no en el 
defempeño^que le tiene grande/por boca de aquella verdad é t e r 
na, fbbre aquellas palabras dichas a San Pedro, quando l lega-
ron los alcaualeros a pedir el pecho del Ceflar,y Icdixo(P€dro) 
los Reyes de quien cobran los tributos de los hijos propios, u de 
Jos ágenos? Yrcfpondio San Pcdro,de los agenosjverdad Ca to l i 
ca q no puede faltar, ni á V . M . los aumetos que licúa referidos, 
executando el medio propuefto.Luego entra e! amor fio recelo, 
haziendo íuoficioíqueafleguradocn los vaílVIIos, y ref t i tu idoá 
fu antigua fineza,todo lo demás es menos,aunque entren placas, 
y Reynos perdidos,falta de oro,y plata,que fin ella reconocerán 
los contrarios á V . el fer mas rico,y p o d e r o í b , por folo Rey 
Gügonjr de Efpañoles, que fin ellos con lo redante del mundo,que menos 
lezde Auí gcnce,y dinero auia quando por t ra ición perdida Efpaña, pocos, 
\*fus0mí y retirados en vna montana,en la reftanracio de fu patria,fin ayu 
nHfoenfti £}acieoEra nacion,rus pro^reflTos fueron afombrodel mudo. Mas 
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Madrid, dejo, vatallas que dieron a los M o r o s , e n c í p a c i o d c ochocicn¿ 
tos años,que la ocuparon, lo digan, quedando ííemprc en ía roa* 
cfrl^Ánti yor parte vencedores, con hazañas portentofas; fus conquií las 
zueÁdes ya feíabenj teforos de o r o , y plata adqueridos, tanto que edif i -
U b X l % \ cios de caías,y empedrados d^ calles, pudieran cftar fabricados 
1! 'nb™' deftos metales, 
foi iT/1' 7 f Conforme lo dicho(Senor)noconfiftc el mayor poder,y 
riqueza de los Reyes, en oro, ni plara,enel amor fi, que de vaíTa-
fífte'lT05 I'os & adquiere tratados como hijos , cuyo regalado noai-
dermavor bre, pocas vezes faltaua de la Real boca del Señor Emperador 
ae ios Re- Qarios Q^intojel que le dio mas vitorias?que los referidos me-
tales^y c¡ aucr fuccdido tan al contrario en cftos tiempos, noay 
que admirar, por aucr fido con armas muy dcfiguales, no fiendo 
las mayores , el poder de los contrarios , ni el deotros a ellos 
í iarcsadosptantas vezes, deftrozados co pocos Erpañoíes,cl auer 
tenido 
tenido) (i en fu ayuda micftros pecados, y peleado los nueiros 
contraía fiera nccefsidad, y defeonfueío 5 fuma defdicha.ía que ^ 
repara el m e d i o p r o p u e ñ a , c í que todo Ío lieos y allegara, que es 
lo mifmoque buenos faceflos, coa que na aura neceísidad de la-
eargeate foffadade las poblaciones, ni V . M a g e l l a d l o permi-
ta , aonque fe la ofrezcan , porque viene a ícr grande fu per-
dición , y no firben de otra cofa que la reft,3rija, co el capitulo 
6Q. Dinero ha menefter V . Mageftad el qua! ofrece elle medio 
con guftode los í u b d i t o s , moy sa sbandaocia > qoc con efaurá 
fobra de voluntarios foldados. Y fegan opinión de Tfritmo* c^'"^a; 
para !a guerra, no fon menefter mocho-s, y la bacna co Eípana 
fiempre fe hizo con pocos Efpañolcs rotos^y bien íuí íeiados, los 
que obran por muchos, con beneficios del c réd i to . 
yá C S e ñ o r ) todo fe ra felicidad quitados los t r ibutos , por AíTegurá-1 
quanto fin ellos fe verán eftos Rey nos con grandes mejoras^ p ^ ^ í 
y por camino fuabe,y poco graoofo,crecidos a^aiecos en laRea! Rey.no ea 
hazienda^ diípoficion á fu deíenipefío, con grandes conacnien-tod0, 
cias,!adealibiar cuidados^enferuicio de D i o s , remediar po-
bres labradores,y gente del vio común,confe ruaJo a los demás, 
para que no lleguen a fe rio j deftierraci oc io , origen de mochas 
ofcnfasjdefcubrelaocupacion,y excrciciodccada vno, medio fe 
guro,de limpiar las Rcpublicas,y que aya machos foldadas^ara 
lagusrr t . Lomlfmo cantidad de oficialeiiy geme que beneficie 
los campos,y todo tan acomodado, que haga menos ícnfible la 
f a i t i de m i n e d i . Y fin temor dequiebra ía íleal hacienda c5 cáu 
dalbaftancejparafat isfacerfüs-deaíros, y iuriftas que dieron fu 
diacro,cobrar fin la di miniicion,que hada a q u í , hazienda pciftra- <• 
da,que bo íus ra a fu antiguo crédi to ,aura fuítancia^para en los fol 
dados,prefid¡o8,y placas,feguras afiftencias. Perfonás que hadi-
ueiddo fus caudales en los arriedos^aaiendo ccíFado, los ocupa-
ran en crias de ganadoSigraogerias del campo, y otras cofas i nv 
porcantes al beneficio, aumento,y conferuacio de la Repúbl ica , 
la que también queda redi mida,confumidos los vedidos oficios. > 
Labradores, y oficiales con mas codicia,fe aplicarán al trabajo, 
alentados jyafsiñidos de los caudalofos,y con abundancia, libre 
el comercíoíCreceran los tratos,riquesa mayor de los Rey nos,y 
ferá forgofo eftar los má ten imic tos ,y mercaderias acomodadas 
gaftádo ene! ias,y fus fabricas,los materiales deftos Rcynos,c6 
menos honor las eflrangeras. Y los grueílos cratances deña Go* 
orna,pondrán esfuerzo en que fabriquen muchas,, para las ín* 
¿ h t , cuyo valor rcJuzido a plata^vertdfSiy toda pira cftós R e f 
nos , con aumento crecido de los Reales deff chos. Los gran-
des Ticolos j j mas Nobleza deCafiilIa con menos g^fio, y en 
vaíTiHos aume^cos, cobraran mejorb fus Eftados^y dtminucicHi 
fus empeños , y io que es mas,minorando al v icio ÍÜS fucrcas, 
^ crecerao en la vir tud , y en fuma lo danoío en t r ibutos , vie-
ne a ícr conacnicncia, por la fola nucua alcauala j y que ma-
yor qac vcr á V . M . a!iuiado dc'-fuf mayorescuidados >y mar 
poderofoquenitigyn^Principe del mundo ^eon difpoficion los 
' e f í S ^ s p á ^ f a J í ^ s de cobrar fuercasjpara emplearlas cníu.-Real íeruicío.' 
ra é¡ íuMa figücíTc otra m a ? o f | el cumplir con obligaciones; / oficios pro-
fo. 7 7 El primero ác pidrejtfsi lod ixoc! Señor Rey,D5 ñ lo» 
^i/Fof. i*» ̂ 0 el S a b i o , ^ lavrtiíterfidad de Ugete lo ¿ya por padre, pues, 
i . ^ , r como-diAO, Anftotcles^o hera otra cofa,que voa cfteodida fami* 
l . l i i > y íegunel miímo Rey,Gora^ondc!a Rtpübücajqye comuoi-
c®mf*a,'J í ^odo los eípir icui^vi taks^daíaer^a alos d e m á s n>iébro$, y con^ 
quitar los danqs^qac por la gente mal o cupada , ) ' viciofa h á reci-
l o b , c a p , b idci los íubdicos i viene bien lo que amoneda c! Santo leb s por 
ellas p j lábras : £ /"Iv^J htide¡er hojopArs ílaegú s papard el(D^Ú^ 
. ypzdre di los pobres, cajhg&ndo a los malos, J ¡¿cando la preja de 
Ñamr.dtfUs vrías , y quitados los impueftos5 k cumple lo q d i x o , Oracio, 
7írí'p0iif c^"1^e la felicidad de vn hobre poco arabieiofocn labrar coy oga 
pertotum. das propias fas herédadcSj l^crcdadaSj l ibres de CGÍos^pcchos^y t r í 
bu tos* y fe da la mano a los valía! ios $ paca.q^o' a r rad iücn j cay* 
gin,y no fe cumpla lo que dixo Píoptrciojcoma V . M . e l c o n í c -
Ptfrávcb. jo que daña Petfarcha a vn priuadadd R ^ j de^Siciliaienorden al 
^ ¡ / ^ i ' ^ ^ ^ dea i a d a r a f i í duetío , quanto imporciyi - tcnéf mts ricos^a / . 
(tlid. los valíiUos , que al fiíeojCrtcuya conformidad no puede auer 
Rey pobrepor cftar las riquezas mas íegüramcrc goardadas en 
fus manos,qoeen arcas de tres l laues , y T c í a r c m s , q u e cada día 
L'Z^'ttt' f[mcb%3in> De quefe figue o t r o d e l Seaor. Rey Don álo.ofo^ei te-
iop.%. • ^e¡.¡0$ coo [l}<*tQM}p¿x% quando los huuicííc mcncfter.Sc cfcüían 
^ ^ j ^ ^ t e m o r c s d e l Señor Rey Don Enriqoc Tercero^quado en fus ma-
15.i-.4s. >yot€3 apficioíjfiis.validos Le icoofcjayihcchaiíc Cfibaros: 3 que 
• rcfpoodio^no me lodigais^y fed ciertos,rniyor miedo sege a las-, 
..maldiciones de lasgemes- de mis Reyoos^que de quitos- Moros 
iWrí?. :ay allende el mar*y de aquende. SigucV'. M* el vircuoío ditamS 
^cJtíii- ^c 'a Rcynanueftra Scñera,qu€ g o ¿ a d c Dios ^ pues habiendo íti 
e»R:fiwf¿ t e í l a ine iuo , e l a í i a ^ i . quando aacio ¡a Señora infanta D o o ^ 
mlz9' . * á ^ Mar-
3 5 4 ; 
/Margarita Maríá C m l i n a , para la íg lcGi .G^k.gia! /que funda 
_ .ü-i co cfta Corte^grcgada al Patronato Real con dyesdos 
.dcrcnta/obre-bcacficios* y Abadías * Acociip cña Vi l l a de Ma-
d r i d , libera! como íkmpre en íeruíciodc fus Reyes á ofrecer pa 
r^c! mi íma efcélo otros zfoy. A qrc ípond io : Admita elpruíao^ t{ ^ 
U como r/ú fea de f f i s , y tnUmas > cargados a mis pobres vajfalíos. 
f fopria r tzo de fu Real piedad, y Ca tó l i co ceknpct peros en fus 
coracofics^qae cítara bien premiada. Y quusdós los tnbotos co-
.figuc ¥ . M . alabanza , que a Flauio Hcrbigio,Rcy dé Eípañadio 
el Concil io Toledano Í | . ,qucr icndoextmguir . , Íosde aquel rie-^ c^t- Tei 
pp^fluotpietat isbernfi í ium^¿^/rím.ExecutadQ;dptopueft© me- [ *!3* 
d io , no aura que ícoier lo que facedioál Rey Fernando de Napa 
4 lesjConSan Francifcode Paulajqóe para comprouatj que en cr i - Cor&nua 
batos de aquel Reyno yua mezclada íangre de pobres, t o m ó el ^ j ^ f á 
jSant o vn cícudo, que par rio en ib prefencia ^ y del íaiio cantidad 
>;de fangre .Exper imentará V. M , lo que cl- Seoor B cy Don álon-- ctpil^t. 
íoel Na.oo^q referuádo a losvaíTálios de aquello,q co violencia,-
y vexacio les pediafomunanieotegorrcciOj y d ioc l Revno ma-; ¿/ír# 
y or cantidad ,con q pudo ganar de los Moros la Ciudad de Cue-
•ca^conotros progrclo&.Y fiel Fniperadot luftiniano, por íc ro i r 
á Dios pofpuíó íu,̂  grandes ncccfkidadci a las que tenían fus vaíía 
llos,rcmitiendolcs mucha partede los triburos dcüidosal ! m -
zr pe rio por veinte y dos a-nos.quitando los prcícotcs, hazc V . Ma-
gcjftadfcfuicioa la.'Diuina, co beneficio propio. Ot ro ma)or9q 
fninoradas ofenías,que fe h a E e ^ n pie los. tributos ? fe adqaie.rc 
> Ifs fuertes armas del amorjquien haze.üias dichoío al Principe, 
y a. Dios agradable; exercitindo la caridad, ptopria virtud de la 
Real grandeva.Comodixo la Emperatriz Placi!a,mugerdcl F n i 
perador Theodofio,qu€ enella íc conocia óiejor la Mageftad I m ¿escoma 
periaí?,qae cu la Corooa;y cierra cftc capitato can la ícn tenciade ^p'7i 
flaioo}que vendrá ajuftada a V . M . quadc>;dize,para fer vn Prin- piáto*. 
cipe bueno,ha de dar el coraco.a la Rcpublicalosi defleos a Dios, 
f i premio a los que les íifbcn,el amor a los amigos * y el tiempo 
^ ios negocios. U -
P j i á l palfo^qoc los daños fon grandes, parece mayores los 
beneficios, quede aparta.Hos I c Cgue,y por fer .todos inclinados, 
en aiibiar de curda-ios a V* M¿ y a cfta Corona de daños q pa-
•dece , no fe perfuade aya hobre Chr i í l ianojEípañol , y leal vaffa-
llo5qi^3 viendo a fu Rey, con tantas penas, y a la viña el notor io 
peligro en \ \ z c i t i i i i >s, dex c de poí poner luí propios aun cr te s 
y conueoicnciás por la mafóf que fe a t h u k í f a e n í c r t i k i o ck Y . 
^^^Magcf t ad^remcd io^y conícruacíoncic fu parna Y^dcxarido apar* 
diUyao, te caafasjta fuerccs.cada vnoporfí mi ímo lo dtuicra bszcr^pocs 
lizme-* ^ ^ ^ n o p e r m i t a ^ d e q u a l q ü i e r a dcfgracia en cftos Rey* 
4ío. nos,el mas damnificado(fin duda ío fiKra)ci rico 3 podt raío5c]U€ 
c! pobre con ferio t i t m d mayor trabaje^pues con el íe ha Je íu-
ftcntar 5 y cofín no t icncáueres que h codicien. L ü t g o íe figuc pa 
ra (el que mando) !o mas ffoíible y p en cío de llegar a fer manda 
d o , y afsi viene a ícr para todos grande la importancia qm. ofre-
ce cíle medio, y mis qaando fe h^lla tan afligalos, colas cargas, 
' que aunque fuera mayor !a propuefta,la tuuieran por alibio crc-
cido^por verfe libres de la penofa que oy ticnende tributos. 
79 Senor5exponcfc gran logro con la experiencia, firuicn-
B o n d e i a dofe V . M . fe haga la diligencia que refiere el capitulo 5. q m fía 
quTpucde ^C Ia Diuina^seHahadc rclu!tarcl reparodeftosRcynosjCiiyas 
quiebras ragrades necefsita^es cicrtOidc general reformado ¡a 
qno fe podfa herrar congcacral c5fcjD5por k t ai parecer impoíi 
b!e acierten pocos íu je tós , por noticias,y íe engañen t á^ toRu-
mero de pidonas interesadas, en el beneficio, que oy padece los 
dasíos^hagaícnotorio,Senor?y a vo.tiempo todos lo vcao3el Rey 
no junto en Corres, que viene a fer quien mejor íabe ia dolencia 
dc íus Pcouindas.Ycada vnode los Reales Confejos de V . M . 
Prelados,Comunidades,y Vniucrfidades,cuyos pareceres ^ de 
vnos, y otros I lcgaráncon toda prefteza a las leales manos de 
V . M . y el pueblo po í l r adóa íus Reales pies,le fup l icaráquanto 
antes mande fe poga en execuci6,y dará infinitas gracias a Dios , 
y a V . M . porqac lo libra de penalidades, que padece,con lacar 
g i pcííadi que oy tiene jd iügcncia que bafta para aumentar fu 
y W simor,y p o e s c n e l l a í e vaa gsnar finricfgode perder, en hazerla 
importa poco,y mucho^reconozca fe procuran los medios pofí* 
b?cs de fu al ibio, y en tiempo alguno aura razón de jufía queja-
puesfehazecongufto,^ benepláci to de todos* Señor í o b r c s l i -
uiar los vaí ía l los , quitados ios daños , dex^ndo muy mas rico 
el Rea! patrimonio, no puede auer razón humana que So fea bai-
lante para impedirlo,? fi lo que no cipe ra , algunos puficrenin-
conuenÍ£ntes}por lo menos en quanto a hazer la pri]cu33tomar y 
J> ver los pareceres,? rebeionesde valores,no le puedeaijer .Yaísi 
s quien eftofüa re» ¿ impid ie re v na cofa tan del (eiuicio ce ¥ . M . 
R^:4 c f ^ i ^ y fauorable á nucílra dolencia,pccíiaíele dezir lo que a N ¿ -
iy. man leprofo íus cnadospquando el Tiofcta Eliíeo 31c mandó fe 
• íacfíc 
fueíTe a labar al rlo^y quedaría (mo de la lepra: el qua! la Nhafeua, 
^ y los tales criados icdixeron/Seoorjfiel Profeta os mandaf? otóa|r 
vna cofa dificüItoía,ía deuicrades hazer por íanar de vna cofc nric-
dad tan penoía y grauc.aos dicho hagáis ?na tan fací! ? cooio es laf-
baros en el rio^y lo rehuíais? (vos rnifmoiP^recr) no cpit-rdi (alud, 
v : Si aqui pufief a alguna cofa que fuera aípera^y f igoroía (rccoríocicn 
d o d e ü a a u i a d c redundar el remedio defta Coronare dtancr-a exc-
ci3taf)es,ai)n mas fácil que la del ffefcra^parqnc :aili 1c juaiKió ex 
v preíamenre para quedar fano^fefocííe ai r ioa lab^r.Yaqui pregón 
car a cada vnojfi quiere faoarjpoT efic medio, y a í i i e l que !o eñor* ; 
uare^ó impidíerc^no querrá la íalud p rop ia^ i de íus iiermanos. 
%o AíTegura eñe medio fu-miímá j u ft i fi c a c i o n ' p a r q u c h i t m h 
' ra aleftado Eelcfiaft jcOjfualiüioeagraodesqüc íi ayud¿i coodos^ ^r-.y^ 
tiene de ahorro mas de veinte : y demos cafo no le-toüicra, qaapdo Íor 
k s ncccfsidades fon rao apretadas, como las defta Corona . dcucB rr!huí"'< 1  
comunes los íocor ros . Defcmpcña tfia verdad j e ! fuceílo v c í 'L< ̂ .r^ftj 
^ Emperador Eraclio^quandofaecontraci Ty raooCofd ro^í Bey ^!:oSo 
de Períia;ya íc íabc, io que b íuccdio con ían lúa o L imo íoc ro , Pa t m-.o ŝ* 
triarca de Alcxandria, y e! milagro de los canearos de miel , que íc ^ iK,^ í 
hallaron llenos de o r o , premio de D i o s , por el zc íodc aquel f ai* 
perador en aliuiarlos vat ía i los .Tambien los feñores Reyes Cfetoli 
' eos,Don Fernando, y Dona Ifabel, giofiofos.progenitores de V . 
fM, por ño afligir a los vaí ra l ios^ps- ía la jyf tagocrf i jqueha^ianca ; : 
tra los Moros / e valieron de la plata,y oro de los Tcmplos.'ia íana 
intención con que lo hizicrS, fue a Dios tan agradábie , q fe la prc-
imode contado,nofolo en triunfar de tod^s fuseneni ígos , y he-
cha r de Eípaña los Mahomscsoos/pero Ic id io las Indias, para q 
* pudieíTen boluer el reforo ala lglc(ia5como lo hicieron, co mayor 
>, cantidad déla recebida. Señor jamas fe vieron cftos'-Reynos t m 
• deí racredi tados^comoenel tiempo prefente^ aonque todos lo^co-
noecn^no los que en ella Corte aísiften con fus comodidades % que 
al fin oyen c! trueno.pero no ven los efe tos q h n m los rayos q'oe 
della faíen,ctt las miíeras poblaciones > los q forran meior indnua-
d.os por boca de vn Angel para q cüuiera-mfi el crediro.ccmo eí re 
msdio de que necefsican.Conforme a eíto3S€aG-r5c! cftado Ircícfi.i 
ftico Efpañol fin que V . MJ ,op¡d ic ra , l e acudieran con m t o o l i b c 
taUcomo lo han hecho con otros Re} e$?y no feramenos fioos^qoe 
l a fueron los Alcmanes^coo Caro! o Mano,q los gouernaua* Aouie 
las Obifpos de Alcmarjia,en el Concil io Lepíineo!e3rcícruai6 par ^ r o n í 
's, iedc las rencas Ec íeüa íbcas , y fe las ofrecieron en coníidcración ^ t f í 
de ías muchas guerras que tenia. iJ Scaor-
t I r Seí íor^qdandopdr lo general fe habla con fana intención^ 
y fcncilla verdad , no ay razón para que ninguno fe de por ofendi-
do,» fu parecer. Las dificultades lleua vencidas,pero no la mayor. 
Laque Diosdexa referuada ala Real pe r íbnadeV. Mageftad5pa-
ta que grangeando clamor de fus vaífa!los5quede eternizado fu eT-
Lugar ci clarccido nombre,egi los figios venideros confolocxecutar l o m i f 
capi ta l nio que el Rey Luis de Francia,hijo de Cario Magno 5cl qual no 
a- igooraua.que ¡as calamidades, q padecían fus Reynos, y flaqueza 
de fu pacrimoniojias origioaya muchas cargasde tribotos3y ellas 
Banefídos por pecados y precifo,el auer inftrumetos de perfonas intercíadas> 
clu^do^1 eníuc6rcruaci5;eftoc6fidcró>y preuinoel v i r tuofoy difcretoRey, 
huica ir ^ P3ra fin eí loruo facar el daño de raiz,pufa los ojos en la-s necefsi-
u ¡ nibn- dades del Pueblo, y en Dios la c6 íunca , con quien t o m ó coníejo, y 
tos en o- nade los hombres,y de hecho qui tó los tr ibutos. Zclo tan premia-
ílos, Rty do,que de pobre y empcñada, íe vio en breuc, fobrado,y poderafo, 
con fus Reyoos aübiados , cuyos vaíTailos,enternecidos ,v iendoa 
fu Pr i r^ ípe pofponer fus mi (mas conuenicncias, por remediar las 
ncccfsidades que ellos padecian,no folo le ofrecieron fus hazien-
Sños dos das5pcro fus hijos y vidas,les parecit poco,para poner a fus Reales 
k el mir- pies. Lo mifmo fucedio al Rey Minosjconlos Aunicnies, y al Per* 
teiba ci- íiano Gi ro , Ictcudi^ron con fuma can crecida,que le o b Ü g ó a b o l -
^ oerfela con dones y mercedes. Pues entender que eftas,ni otras na-
tronío ciones,fon i m liberales,y afectas a íu Rey^comci \é$ Eípañoles , no 
•̂1o2 • auracael mundo quien lo diga.Conftancio Cloro,CclTar ( quego-
uernó las Prouinciasde Afnca )q^ i t ó los tributos a fus vaíraHos: 
fue afpcrameate reprehendido de Dioctcciano por fus Embaxado-
res, a quien confundiOíCon fola vna diligencia: cfta fuc^pedir a los 
iti'moií- vaífállos mis ricos,le focorricíTcn para cierta necefsidad ? que fe le 
7^ln\os 0 ^ c c n > J como ¡os tenia tan obligados , a! punto le acudieron con 
típaño- grande fuma de plata y oro, y toda recogida, mandó llamar a ¡o^ 
Embajadores^ cnfciío efta riqueza,para que digeífen a fu Empera 
dor ,aqucí era fu ccforo,el que tenia por mayor, fegaro y mas bien 
guardado5cn manos de fus vaífaüos.'y en prefencia del los ,mandó q 
todos vimeílcn, óembiaí íen por fu dinero, q lo pedir ía ,cuando !o 
huuieffc menefter. Mayores finezas,que hizieron con eftc B m y t t w 
dor puede efperarV. M . de fus Efpañoles , fin poner de fu parre, 
mas,que fu'Rea! refolucio^pues finella.no ay confeguir colas gra 
dessque haftael mi ímo Dios para obrar fus marauülas , quiere p r c -
ceda, r^folucion de parte de ios cria curas. Conforme a e l lo ,Señor , 
conuicne tomaí ia ^ para remediar cftos RejBos.q c í u n cemo ag 
©aiaíticteifiii quitar de tanto h meJic!ng;qiie no llegue a ticpo por 
no í i l u l b f ci enfermo en eftado de poderla recibir, i E iv tn r^ ^ 
í í Señor , í l locícr i ío^pafecc (como loes) comieniente, y nó p t ^ i K s 
impide t fu e jecuc ión nueftros pecados,fera snajor fu ¡niponacra' , al p^"-
üdel la participa toda !a Monarquía de V . M . donde aya diípaíicio vai íaDos 
fin cauía icgitirna q m !o impida, eípcciaí en las Indias5quc tienen ^ ^ . ^ « ^ 
tantos vaffallosjy fegan dizen , afligidos con cargas acrcccnta- coda^k» 
das , las.que redozidas a vna fo!a alcauala, quedaran aübiados , y n*l^*l' 
V . M , con mayor teforo,)' las grandes fumas atraffadas que dcoen ^nplasIn. 
a fu Real hazienda, Teforcros, Arrendadores^ Ciudades , V i - d i a s . 
ilas3y lugares,aunque viene a ícr mucho5import3 pocefino fe por- Su im^ 
> den cobrar.y bien mirado,folo firuen de áprouechar miniñrós que d e s a t r a í a 
íc han ocupadey ocupan en eftas cobranzas, con oías perdida que ¿ ^ u a e i a 
ganancia.del Rea! Patrimonioje! que padece a fo t i epo dosdaneij, Real ha-
incerefes que paga a las hombres de negocios, a quice e í lanconf ig ^ d k i o u 8 
n t á m eftos débi tos , )' ha deudoreres^reditos de los joros , con ^uc para ciia> I 
afianc^ron fus cargos.Por manera,que la Real hacienda no cebras J ^ ^ t 
y padece,y los vallalíos quedan dcftruydos; todo ello íc remedia, beniei-.da 
con que eftos débi tos afrailados j endurecidos V . M . fe haga.pago, buen^mé-
> -en oficios que compraron , juros,y ccíbs con que áfiáncaron, y fi aj te lo que 
go faltare de! lo , hazer perdón general a codos los que fueren nata ^ ¿ I n ^ J 
rales de efti Corona,cuyosa!canGes,oapueden í^r maüciofos^por lo d e m á s . 
jnoaucr tenido corrcfpondencias fuera del Rey no .a quien puedan 
auer remitido ei dinero: cño íeta !o mas faludablc , de que íc figoe 
vn gran defempeño, porque cratar de cobrar donde no lo ay , íera 
dar ¡aneadas,en cuerpo muercey fin frutojdcftruir los tales deudo 
res,y enriquecer ¡os que v i o comraellos. Y. en codo lo atraíTado, 
dependientede tributos quedeuen las dichas Ciudades,villas,y iu - ; 
' g;arcs , aqui es mas preci ío el perdón , fin permitir fe hagan mas 
rcparnmicntos a fus vczinos,que todo lo íuplira. la uueua alcauala, 
-Y demos cafo,no alcancara 5 guardando la forma que difpone el ca~ Al^s^ra 
pirulo iz . todo lo aflegura.y remedia , fin granar las Rcpüb?icas. nuaaSj i0 ¡ 
T a m b i é n imoortara no dexallas embarazo,aunque fea de coías me to' 
V r, 1 « t i r % \ ' - do,la nue 
nudas,como fon gallos de los pueblos,mudados en repartimientos, ua Aicaua 
tiendas,y carnicerias: y enefta Corte,y grandes Ciudades , los de j ^ ^ j ^ ^ 
Jimpieca,empedrados de calles,y otros menefteres^odo fe ajüftc, denlibres 
Senor^y configoc fobre la nucua alcauala con quenta,y razon^para ^"sacha 
que eftc daña fe minore quitada la ocafioníde que aya en que me-
icr la mano,todo quede franco, libre,y fin achaques>pücs kbe car-
ga por o t ro camino,ferápenofa,y cada real muebos de coftá al co-
\ inun* 
man.Hftofera muy agradable a Dios, fefu ic iodeV.M.con a l ib io 
f ác fus Rcynos,y para obligar a los vaíTallos aquc fcan mas libera-
lcs3duranr¿ fe tratare de ajaftar cfte medi^fc ha á t ferair V . M . fe 
fuípendan las diligencias,y vexaciones que nazca los fieros execu-
V totcs>j queden ios pueblos fio ciiosjpara que tengan c o d e í c i r o al 
ganos dias entre taocos^emo han padecido de m b i j o s jCooxí la 
gente , pues qaalquicra fincha qye en cíta ocaíion íc hi / j£rc 3 por 
grande que íea,mcrcce muy bien la obediencia y lealtad C a ñ e ! l a -
na, como V . M . !o tiene bien experimentado. 
S i Señor ,parece k oluidan ios trabajos, fi quando para falír 
deliosay próxima eípcran^a.y la fegura que puede tener V . M . y 
fus raflal los,! o declara efte capitulo, infinuando quien ese! autor 
verdadero defta obra. Mas ha de cinco años q padece naufragios 
^ eftememoriaLycneldequarcnsay dos le pi i íocn las Reales ma-
nos de V* M . quando ellaua de camino para L\ v l t ima ¡ornada .da 
Ca ta luña ,por cuyo embarazo , o el mayor de no auer llegado U,di-
uiaa voluntadle quedo fin ver.dcrramaronfc muchos traslados i y 
algunos en t regó a los Cote llores de V . M . !o mtímo a Mioi f t ros , 
Prciados3y otros grandes (ojetos,y aunque ííepre de vn aífb-ntoha 
fidofor^ofojcl auello ajuñado conforme a los íuc^(los. V11ima me-
te,por mandado de V . M . h i z o relaciona la letra,al Secretario ñ n 
r dresde Ro^asjpoco antes de íu muerte,como fe infiere del Rea! de 
-crctodcV.-M.de veinte'y fíete de Enero de ík año,? le ofreció fa 
merced de vna audiencia part icular^ de fu dinero pagar toda ¡a ca 
^ ñ a q u e cuoiefle la imprc í s ion , y aunque eí celo que le acompañaua 
del hlayor feruiciode V . M . bien y almio deftos Rey nos, pudo cf-
toruar ¡a muerte,no el premio, por efta razo merecido/el que pro-
cura cofeguir las Cortes prdentes, comadopor fu cueca , como lo 
han hecho, e í b empreíía delias tandcíícada, para defeubrir íu fine--
za>todos los varones citados, y mas perfonas^que vieron cite D i f 
cutfojles ha parecido el ícr obra de Dios,y ella por(icftá conocida 
í¡ndificu!tad,por el flaco inftruoacnto deque ha he cha do mano pa-
ra cofa tan grande, que no ferá la primera vez que fe aya valido 
de caudales pobres, para muy altos fines,y por ellos mejor man¡fe-
íuT?*11 ftaríujnfir^cafabidufia.Eñoacredicae!fagfadoFuangelio : y que 
quiere Heuarfe la gloria,claro io mucíira por e! íuceílb de Gedeoj, 
no pone otros grandes tugares en apoyo de ¡o mucho q Dios quic-
fomífeho ^eaEfpaña , y como en fus-trabajos nene vinculadas íus mayores 
. que Dios glorias, por no fer ccn íu rado , pero baile dezir queco tantos años 
SpTru! HM padece ^ no ha embiado cite Señor vno cílecií de frutos, 
- • el qua 
S 3 i 
él que bafUra/cgun la mucha flaqueza y falta de mene-
^ da,para perecer todos.y quando en la mar fe hallaua def 
ta Corona fuerzas mayores, Us riquezas de las indias, 
de ordinario fe perdi i , licuadas de enemigos, ó co otros 
fracafos, y cftádopoftradas ¡os Reynos Icuantados.y V . 
M a g c í h d diuertidocon tantos rcbc!dc$>la Diuina fe lu 
pacfto dentro de fu cafa,fus Floras, y Galeones, fin per-
der vn vafo.Efto, Scnc>r,quse lo puede hazer, íino Dios 
acafo por el empeño que refiere la Hiñor ia Eucariftica! Pc 'raza 
tiene en mirar par la efdarccida Cafa de V . Magcftad, r~% 
bien conocido,pues en mas de duzicntos años noha ía» 
l idoe! Impefiodella,y procedido tantos Emperadores, 
y Reyes,que íleon fus muchas virtudes han íloftrado la 
tierra,fus á r m a s en defenfade b Fe, afornbro han íido 
del mando,y el re fe r idoempeño le defeubre aun mejor 
cnc í t aoca f ion , donde apenasofrece a V . Magcí í jd vn rro^diíctr 
beneficio, quando le tiene o t ro prcueoido cao íegando ^0Para^0 
difcurfo^ara que fu Rea! Patrimonio y vaíTailos cobre íhTfuer-
a vn tiempo robuftas fucrcas. ?as-
i l S c n o r j t e n í e d o V . M . dcfuptrccala Diui iu ,y 
en aumento el amor de fus vaíTallos, no ay que temer 
dcídichasfefperar)fí>fclicidades,y para confeguillas to-
dos ayudaran a V . Mageftad. Y cierra cfte Difcurfocon 
fu mifmo afunto.Todo lo q fuere aümctos5o?edras, y a l i 
uio de vaíTallos, y que io pidan por fu conueniencia , lo < 
es mayor de V . Magcftad , y ¡oque tuuieren por afpero 
y dañofo,no !e puede fer fauorable6 A eftofc reduzc, la 
: reftaurécion, ó perdición que licúa repetida en cfte me-
m o r i a l , y en poco limadas razones, y fuerza de Has, fu 
mayor certeza, que la verdad eoíi tiene adorno bañan* 
t e , fin o t ro menos feguro, y mas fofpechofo, y pues no 
ha cometido de l i to para andar oculra,parezca fu luz an 
te los rayos del So! de V . M.de coya Real a tenc ión , pie 
d i d y grandeza,efpera Eípaña fu amparo,fus Efpañoles 
alicnto,los pobres remedio,y cfte leal va í la l lccnla bre 
m csccucion el mayor premio y merced» 
lácinto de Aletear y A r r i a n . i 

Sumario délos Capítulos deíleMemorial 
E L Cap í tu lo primero, decla-ra el intcnto;parces, y pucos 
á t 4 je fe compone efta obra, 
• h \ 2. deícubre el afumo dclla. 
H i ñ a el p . fe hallaran, las po-
bbcioncs,y vallalíag? dcftaCo-
ronajfoc nade obrar co todos cf-
tados^para fin vexacion, y con fu 
gyftojCotabUrefte medio. 
H í l U e l IÓ. ta fuftancia coque 
fe luHan eftos Reynos, tantcodc 
l o q ic podra íurt¡r,y reconocido 
con iumo a l iü iocn ios vaí íal los, 
c r éce l a rentadela Rcalhazien-
da ó /^mil lones, mas de aque 
l io que oy ya!c,coíi tacos danos. 
El r / . aíícgura el dichotantco 
coe! cierto cauda! dc í laCorona , 
El i %. d i í pone , vna anticipa-
ción muy crecida^para fu Magcf-
tad^y en vadalios poco ícníiblc. 
En e! 19 . y 20 . fe da la diípofi-
c ion , para que fea cierta y gufto-
ía dicha ant icipación con ahor-
ro crecido en la Real hazien-
da,y anfi mifaio , la forma de le-
uantar los tributos a vn tiempo, 
y en lug i rdc fus planos, que cor-
ra el de la fola y nucua alcauala, 
y antiguos feruiciosde pecheros. 
Harta el i^.fe da la forma de afle 
gurar lodudofo, y lacobraca fea 
menos fenfiblc y grauofa. 
£1 ¿ S ' difpone la con t r ibuc ión 
del eftado£cIcfial l ico , conbenc 
fício propio fin tocar en fus legi-
timas rentas dczimalcs , las que 
paganfufidiay efeufado. 
En el *¿- y JT.obligacioncs de 
Corrcgidor€s,y mas jufticias or» 
diñarías. 
E l ^ l . y^j?. tratadel confumo 
de oficios vendidos a Repúblicas 
con encera fatisfacion a los com-
pradores,fm granar la l ea l hazic 
da,ni perjuizio en ía de vaífallos, 
y anfi mi ímo,para que en las C iu 
dades Caberas de Prouincias, en 
fus Teforcros aya menos alcan-
cc$,y mas puntualidad en las pa-
gas de confignaciones y juros. 
Y en o í ros <#. hafta el f j . k def-
cobre la perdiciodeftos Keynos, 
y beneficio di foí me por eñe me-
dio y fus caulas. 
F n i l . que íe figochafta ef 5^. 
tocan, y fatisfacen a dificultades 
que podra intereííados, y los que 
parecen inconuinientcs queda re 
conocidos por conuenkncias de 
fu Magcftad,y vaíla!!os3y que co 
oienc , por razón po l í t i c a , y de 
c(lado,poner eñe medio cnexe-
cucion. 
Y en los 1 . inmediatos, fe ha-
llara Is prouidencia que tuuieto 
algunos Principes, en opinión de 
grandes polí t icos , para ferarna-
dos, quitando, y no admitiendo 
tributos,y loaborrccibles q fon 
t los ojosde Dios,manifettado 
por fus caftigos,y citan e! que pt 
decio por c f t i Cinta el Imperio 
Rotnano. 
1 4 . . Capitulos,hafta el éS. def-
cubren las caufas,qa€ criminan 
las 
las prcíetitcs calamidadcsjdeños 
Rey nos. 
Y en otros § .hafta cl r^. Los be 
neñeios grandes, 3 de a p a ñ a r l o s 
fe cxps rnncn ta ráa con e t idéc ia , 
y com í dellosi fe figuc el cuplir, 
con obligaciones > j oficios pro-
pios de la Mageftad Rcaf, 
Y!os rcñacesjhafta lo$^a.pcrfua 
dena laexccucioi prcuiniedo las 
caufas q lá pueden cñoruar jnf ig-
nuanc le f t adodeños Kcynoi$y lo 
que importa con toda prefteza, 
icwdic a fu reparoj y dado princi-
pio a cftc medio , ofrecen otro 
no menos impór ta te ? para que el 
Real Patrimonio,y vafisHosco-
bren a vn tiempo roburtas fuer* 
^as,y como en t o d o c í lo inreruic 
í ieel bra^odcDiosjpucsa vita co 
fa en apariencia impofiblc, como 
esdexar eftaCorona íin t r ibutos, 
el Real Patrimonio con aumen-
tos granács,y aíiuiados los vaí l j -
l!os,por medio tan fácil,con felo 
apartar de lo? ojos la nube que ha 
pacfto nueftros grades pecados, 
viene a fef conocida por obra fu» 
ya , todo apoyado con cxemplos 
antiguos, y modernos, Efcrirufa 
Sagrada^} profana. 
En fuma cílo contienen las cí* 
tados Capí tulos defteMemoriaf, 
en que (chal lará faci l i tado,lo q 
parece difícil , y efta Monarqu ía 
remediada, por los medios que 
en e! fe proponen^onde íc ofrece 
mucho,fsn pedir nada,qoe no pue 
de auer premio que yguale al vec 
a fu Mageftad aliuiadode penas, 
j la patria de danos^ae padece* 
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